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S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . I . B R E V E R E C O R R I D O H I S T Ó R I C O D E L A 
" R E S T I T U T I O I N I N T E G R U M " . I I . L A " R E S T I T U T I O I N I N T E G R U M " E N 
E L C Ó D I G O D E 1 9 8 3 . 1 . R e g u l a c i ó n c o d i c i a l . A . E s q u e m a s p r e -
v i o s . B . R e g u l a c i ó n d e f i n i t i v a . 2 . E l e m e n t o s d e l a r e s t i t u t i o 
i n i n t e g r u m . A . S u j e t o s . 1 ) S u j e t o s l e g i t i m a d o s a c t i v a m e n t e , 
a ) L a s p a r t e s q u e s e c o n s i d e r a n p e r j u d i c a d a s , b ) E l p r o m o t o r 
d e j u s t i c i a y d e f e n s o r d e l v i n c u l o . 2 ) S u j e t o s l e g i t i m a d o s 
p a s i v a m e n t e . 3 ) Ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l . B . O b j e t o . 1 ) R e v i s i ó n 
d e l p r o c e s o o r e s c i s i ó n d e l a s e n t e n c i a . 2 ) P r o c e s o s c u y a s 
s e n t e n c i a s s o n s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a c i ó n m e d i a n t e r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m . 3 ) R e s o l u c i o n e s s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a c i ó n 
m e d i a n t e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . 4 ) C o n t e n i d o , a ) E n g e n e -
r a l , b ) I n j u s t i c i a d e l a s e n t e n c i a . 5 ) S u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s 
p o r e l c a n o n 1 6 4 5 . a ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m b a s a d a e n p r u e -
b a s f a l s a s , b ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m b a s a d a e n d o c u m e n t o s 
n u e v o s q u e p r u e b e n h e c h o s n u e v o s , c ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
p o r d o l o , e ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m p o r c o n t r a d i c c i ó n d e u n a 
d e c i s i ó n p r e c e d e n t e . C . P r o c e d i m i e n t o . 1 ) C o n s i d e r a c i o n e s p r e 
l i m i n a r e s . 2 ) S o l i c i t u d d e l r e c u r s o . 3 ) P r e c l u s i o n . 4 ) F o r m a s " . 
5 ) A d m i s i ó n d e l r e c u r s o . 6 ) T r á m i t e s . D . S e n t e n c i a . 1 ) S e n t e n 
c i a r e s c i s o r i a o a n u l a t o r i a . 2 ) S e n t e n c i a r e s t i t u t o r i a . 3 T 
R e c u r s o . 4 ) E j e c u c i ó n . 3 . A s p e c t o s d o g m á t i c o - j u r i d i e o s d e l a 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . A . D e f i n i c i ó n d e r e s t i t u t i o i n i n t e -
g r u m . B . L a c o s a j u z g a d a y e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e -
g r u m . C . N a t u r a l e z a d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . D . E l r e c u r ; 
s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m y l a c a s a c i ó n c i v i l . E . C o n s i d e -
r a c i o n e s s o b r e e l s u p u e s t o 4 2 d e l c . 1 6 4 5 . C O N C L U S I O N E S . B I -
B L I O G R A F Í A . • 
I N T R O D U C C I Ó N 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s u n r e m e d i o c r e a d o e n e l 
D e r e c h o r o m a n o p a r a e l i m i n a r l o s e f e c t o s d e u n a c t o j u r í d i c o 
v a l i d o p e r o i n j u s t o . C o n é l s e p r e t e n d í a f a v o r e c e r a l o s m e n o 
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . C a r m e l o DE D I E G O - L O R A . F e c h a d e 
d e f e n s a : 2 7 . V I . 8 5 . 
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r e s q u e p o r s u i n d i g e n c i a e r a n f á c i l m e n t e o b j e t o d e a b u s o s 
y e n g a ñ o s . F u e u n i n s t i t u t o m u y p o p u l a r y d e u s o f r e c u e n t e 
e n l a p r á c t i c a j u d i c i a l r o m a n a . L a I g l e s i a , c o n t i n u a d o r a e n 
g r a n p a r t e d e l a t r a d i c i ó n j u r í d i c a r o m a n a , h i z o s u y a e s t a 
i n s t i t u c i ó n y l a a m o l d ó a s u s n e c e s i d a d e s . E s t e e s p r e c i s a m e j í 
t e e l o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o : e l e s t u d i o d e l a e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a y d e l a n a t u r a l e z a d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e n 
e l O r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o . 
L o h e m o s d i v i d i d o e n d o s c a p í t u l o s ; e n e l p r i m e r o , b r e -
v e y a m o d o d e i n t r o d u c c i ó n , e s b o z a m o s l o s a n t e c e d e n t e s y l a 
e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e e s t e r e m e d i o j u r í d i c o d e s d e s u s c o m i e n ^ 
z o s e n e l D e r e c h o r o m a n o h a s t a l a c o d i f i c a c i ó n c a n ó n i c a d e 
1 9 8 3 . E l s e g u n d o c a p í t u l o c o n s t i t u y e e l n ú c l e o d e l t r a b a j o , 
c o n t i e n e e l e s t u d i o d e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e r e s t i t u t i o 
i n i n t e g r u m e n e l D e r e c h o v i g e n t e d e l a I g l e s i a . E n l o s p r i m e 
r o s a p a r t a d o s c o n s i d e r a m o s e l d e s a r r o l l o d e l o s e l e m e n t o s d e T 
r e c u r s o : s u j e t o s , o b j e t o , p r o c e d i m i e n t o y s e n t e n c i a ; d e j a n d o 
p a r a e l f i n a l c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s c o m o l a r e l a c i ó n c o n 
l a c o s a j u z g a d a , e t c . P r o c u r a m o s d a r n u e s t r a o p i n i ó n p e r s o n a l 
s o b r e e s t e i n s t i t u t o y e l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a e n e l D e r e c h o 
p r o c e s a l c a n ó n i c o . A d j u n t a m o s t a m b i é n l a s c o n c l u s i o n e s - q u e 
e x c e d e n e l á m b i t o d e e s t e e s t u d i o - d e l a t o t a l i d a d d e l t r a b a -
j o r e a l i z a d o y p r e s e n t a d o c o m o t e s i s d o c t o r a l ; p e n s a m o s q u e 
a s í e l l e c t o r p o d r á h a c e r s e i d e a , l o m á s e x a c t a p o s i b l e , d e 
e s t e r e c u r s o p r o c e s a l , d e n a t u r a l e z a g e n u i n a , c u y o ú l t i m o f u j í 
d a m e n t o r a d i c a e n l a r e s t a u r a c i ó n d e l a j u s t i c i a c o n c u l c a d a . 
E n l a a c t u a l i d a d , e s t e r e c u r s o c a n ó n i c o g u a r d a g r a n d e s 
a n a l o g í a s c o n e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n d e l o s O r d e n a m i e n t o s 
c i v i l e s : t i e n e n i d é n t i c o o r i g e n y l a m i s m a f i n a l i d a d , r e p a r a r 
d e l m e j o r m o d o p o s i b l e e l e f e c t o d e u n a s e n t e n c i a i n j u s t a p e -
r o v á l i d a q u e h a a d q u i r i d o f i r m e z a e n e l O r d e n a m i e n t o r e s p e c -
t i v o . 
I . B R E V E R E C O R R I D O H I S T Ó R I C O D E L A " R E S T I T U T I O I N I N T E G R U M " 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m d e b e s u o r i g e n a l D e r e c h o r o -
m a n o ( 1 ) , d o n d e n a c i ó p o r r a z o n e s d e e q u i d a d n a t u r a l , p a r a 
( 1 ) Z a m p e t t i , e n s u c o m u n i c a c i ó n a l o s c o l o q u i o s " D i r i t t o r o m a n o -
D i r i t t o c a n ó n i c o " ( 1 8 . 1 1 . 1 9 7 8 ) , c o n c l u y e q u e h a y a l g u n o s p r i n c i p i o s f u n d j i 
m e n t a l e s d e l p r o c e s o r o m a n o q u e p r e v a l e c e n e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o p o r e n -
c i m a d e l a i n f l u e n c i a g e r m á n i c a . L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s u n r e m e d i o 
g e n u i n a m e n t e r o m a n o , c o n l a e v o l u c i ó n q u e h a t e n i d o , m i e n t r a s q u e e n l a 
q u e r e l a n u i l i t a t i s s e h a h e c h o s e n t i r d e u n modo más d e t e r m i n a n t e l a i n -
f l u e n c i a d e l o s p r i n c i p i o s r e c t o r e s d e l p r o c e s o g e r m á n i c o . C f r . Z A M P E T T I , 
G . , " P r o v e , s e n t e n z a a p e l l i i n D i r i t t o C a n o n i c o " , e n " A p o l l i n a r i s " L I I 
( 1 9 7 9 ) , p . 1 4 9 . 
O t r o s a u t o r e s c o m o B a d i i s o n e x p l í c i t o s a l a f i r m a r : " h i s t ó r i c a m e n -
t e , e l i n s t i t u t o d e r i v a d e l D e r e c h o r o m a n o " . C f r . B A D I I , L a r e s t i t u t i o 
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a t e m p e r a r e l r i g o r d e l d e r e c h o e s t r i c t o . D e a l l í s e t r a s l a d ó 
a l f o r o e c l e s i á s t i c o , d o n d e s e r e c i b i ó l o e s e n c i a l d e e s t a s 
l e y e s r o m a n a s ( 2 ) , s i n q u e e l l o h a g a o l v i d a r l a e v o l u c i ó n q u e 
t a m b i é n e l l e g i s l a d o r e c l e s i á s t i c o f u e i m p r i m i e n d o e n e s t a 
m a t e r i a , p a r a a d a p t a r l a a l a s d i v e r s a s n e c e s i d a d e s c a n ó n i c a s . 
P e r m a n e c i e n d o e n l a s u b s t a n c i a , e s t e r e m e d i o f u e o b j e t o d e 
u n a n o r m a t i v a p o n t i f i c i a q u e l o i n s e r t ó m e j o r e n e l O r d e n a -
m i e n t o d e l a I g l e s i a ( 3 ) . A s i , l o q u e c o m e n z ó e n e l D e r e c h o 
r o m a n o s i e n d o u n i n s t i t u t o e x c l u s i v o p a r a l o s m e n o r e s d e e d a d 
( 4 ) , l a I g l e s i a l o e x t e n d i ó a o t r o s s u j e t o s q u e c o n s i d e r a b a 
d i g n o s d e e s t e f a v o r ( 5 ) . 
E n ú l t i m o t é r m i n o n o p u e d e o l v i d a r s e q u e l a r e s t i t u t i o 
n o e s u n i n s t i t u t o a i s l a d o , s i n o q u e h a d e p e n d i d o s o b r e m a n e r a 
d e l a g é n e s i s q u e t u v o l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a e n e l D e r e -
c h o c o m ú n , e i g u a l m e n t e d e l a r e g u l a c i ó n q u e s o b r e l o s t r i b u -
n a l e s d e l o s E s t a d o s P o n t i f i c i o s d i e r o n l o s P a p a s a p a r t i r 
d e l s i g l o X V ( 6 ) . 
i n i n t e g r u m n e l l a l e g i s l a z i o n e c a n ó n i c a , e n " I I d i r i t t o e c c l e s i a s t i c o " , 
t . 39 ( 1 9 0 8 ) , p . 2 1 1 . 
( 2 ) D e s d e s u c o m i e n z o a p a r e c e s u n a t u r a l e z a c l a r a m e n t e r e s c i s o r i a : 
e l p r e t o r q u i e r e e l i m i n a r l o s e f e c t o s d e u n r e s u l t a d o q u e c o n s i d e r a i n j u s 
t o , p e r o q u e e s v á l i d o i u r e c i v i l e . T a m b i é n d e s d e e l p r i n c i p i o q u e d a c í a " 
r o s u c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o : e l p r e t o r l o c o n c e d e c o n j u s t a c a u s a , y 
d e b í a d e c i d i r s i l a r e s t i t u c i ó n e r a a d m i s i b l e y n e c e s a r i a . No e r a n e c e s a -
r i a c u a n d o e x i s t í a u n r e m e d i o o r d i n a r i o ( a c c i ó n o e x c e p c i ó n ) q u e p u d i e r a 
d e j a r s i n e f e c t o un a c t o l e s i v o . 
( 3 ) C f r . C o n c i l i o de T r e n t o , s e s . X X V , c . 1 9 , y l a s p o s t e r i o r e s 
c o n s t i t u c i o n e s d e B e n e d i c t o X I V " D e i m i s e r a t i o n e " y " S i d a t a m " . 
( 4 ) C f r . W E R N Z , F . , I u s D e c r e t a l i u m , t . V ( P r a t i , 1 9 1 4 ) , p . 5 5 7 , 
n . 7 2 9 . 
( 5 ) C f r . i b i d . , p . 5 5 7 , n . 7 3 0 . 
( 5 ) E s d e d e s t a c a r c o m o s í n t e s i s h i s t ó r i c a d e l o s d o s ú l t i m o s s i -
g l o s l o s s i g u i e n t e s p a s o s : B e n e d i c t o X I V r e s e r v a p a r a l a S a n t a S e d e e l 
c o n o c i m i e n t o d e e s t e r e m e d i o c o n t r a l a v a l i d e z d e l v í n c u l o d e l a p r o f e -
s i ó n r e l i g i o s a . De l a r e g u l a c i ó n h e c h a p o r e s t e P a p a e n c o n t r a m o s q u e l a 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m s ó l o e s f a c t i b l e c u a n d o h a y d o s s e n t e n c i a s c o n f o r -
m e s ; a c t ú a , p o r t a n t o , c o m o s e g u n d a a p e l a c i ó n . P i ó V I I f i j a e l c a r á c t e r 
d e v o l u t i v o d e l a r e s t i t u t i o y e s t a b i l i z a l a p r a x i s g e n e r a l d e q u e d o s s e n 
t e n c i a s c o n f o r m e s p r o d u c e n r e s i u d i c a t a . T a m b i é n p r o v i e n e d e e s t e P o n t í f T 
c e l a i n c l u s i ó n d e o t r o m o t i v o d e c o n c e s i ó n d e l a r e s t i t u t i o : l a 
i n j u s t i c i a p o r n o h a b e r s e t e n i d o p r e s e n t e e n e l j u i c i o a l g u n a s l e y e s o 
p o r h a b e r c o n t r a v e n i d o m a n i f i e s t a m e n t e u n a l e y v i g e n t e . E l c a r á c t e r m a t e -
r i a l o p r o c e s a l d e e s t a l e y s e d i s c u t e . L o s P a p a s p o s t e r i o r e s s e r e m i t e n 
a l a n o r m a t i v a P i a ñ a . G r e g o r i o X V I e n s u R e g o l a m e n t o p r e c i s ó l o s c a s o s 
d e c o n c e s i ó n p e r o n o m o d i f i c ó l a n o r m a t i v a a n t e r i o r , a u n q u e s i i n t e n t ó 
c l a r i f i c a r l a d u d a p l a n t e a d a a c e r c a d e l a l e y p r o c e s a l , i n c l u y e n d o c o m o 
v i o l a c i ó n d e l e y - m o t i v o d e c o n c e s i ó n de l a r e s t i t u t o i n i n t e g r u m - , l o 
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D e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , s e d e s p r e n d e q u e e s t e r e m e d i o e x t r j ì 
o r d i n a r i o s e c o n c e d e c u a n d o n o c a b e e l r e m e d i o o r d i n a r i o d e 
l a a p e l a c i ó n n i l a q u e r e l l a d e n u l i d a d , d u m m o d o d e e v i d e n t i 
i n i u s t i t i a e r e i i u d i c a t a e m a n i f e s t o c o n s t e t ( 7 ) . L o s m o t i v o s 
d e i n j u s t i c i a c o n t e m p l a n : e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a f a l s e d a d 
d e l o s d o c u m e n t o s q u e f u n d a r o n l a s e n t e n c i a ; l a a p a r i c i ó n d e 
d o c u m e n t o s q u e p r u e b e n h e c h o s n u e v o s y e x i j a n p e r e n t o r i a m e n t e 
u n a n u e v a d e c i s i ó n c o n t r a r i a a l a a n t e r i o r ; l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e l a s e n t e n c i a s e d i e r a p o r d o l o d e u n a p a r t e e n p e r j u i -
c i o d e l a o t r a , y c u a n d o l e g i s p r e s c r i p t u m e v i d e n t e r n e g l e -
c t u m f u e r i t ( 8 ) . 
I I . LA R E S T I T U T I O I N I N T E G R U M E N E L C Ó D I G O D E 1 9 8 3 
1 . R e g u l a c i ó n c o d i c i a l 
A. E s q u e m a s p r e v i o s 
L a d o c t r i n a h a s i d o u n á n i m e e n s o l i c i t a r d e l l e g i s l a d o r 
u n a m e j o r r e g u l a c i ó n d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . L a r e f o r m a 
d e l C ó d i g o h a s i d o t o t a l : s e h a e l a b o r a d o u n n u e v o C ó d i g o , 
r e s p e t a n d o y r e c o g i e n d o l a r i q u e z a v a l i o s í s i m a c o n t e n i d a e n 
e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , y s e h a p r o c u r a d o m e j o r a r l a t é c n i c a l e -
g i s l a t i v a , a s í c o m o c l a r i f i c a r e l d e r e c h o v i g e n t e e n e l O r d e -
n a m i e n t o d e l a I g l e s i a . A l a h o r a d e r e f o r m a r - m e j o r a r - e l 
i n s t i t u t o j u r í d i c o q u e e s t a m o s e s t u d i a n d o , e l 1 e g i s 1 a d o r , f i e l 
a l o s p r i n c i p i o s i n s p i r a d o r e s d e l a n u e v a c o d i f i c a c i ó n ( 9 ) , 
h a s e g u i d o l a s p a u t a s d e l a n t e r i o r C ó d i g o . E l c . 2 9 9 d e l e s -
q u e m a d e 1 9 8 0 ( 1 0 ) m o d i f i c a e l a n t i g u o c . 1 9 0 5 . L a m a y o r d i f e 
q u e e s m o t i v o d e n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a . A m p l i o , c o m o d e c i m o s , e l t é r m i -
n o d e l e y . E l a r t í c u l o 1059 d e l R e g o l a m e n t o , v e r d a d e r a m e n t e i n n o v a d o r e n 
e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , f u e s u p r i m i d o p o r e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . 
S . P í o X , c o n l a s Regulae s e r v a n d a e in i u d i c i i s apud s . s i g n a t u r e 
Ap. Trib. d e 1912 d e v o l v i ó a l a querela null itatis l a c o m p e t e n c i a p r o p i a 
p a r a c o n o c e r l o s m o t i v o s d e n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a , m i e n t r a s q u e e l i n s -
t i t u t o d e l a restitutio in integrum a c t u a b a c o m o u n r e m e d i o v e r d a d e r a m e n -
t e r e s c i s o r i o . 
( 7 ) C f r . c . 1 9 0 5 , p a r . 1. C I C . 
( 8 ) C f r . c . 1 9 0 5 , p a r . 2 . n . 4 . C I C . 
( 9 ) C f r . C o n s t . A p . Sacrae d i s c i p l i n a e leges, A A S 75 ( 1 9 8 3 ) , P a r s . 
I I , in principio. V i d . D ' O S T I L I O , La Storia del nuovo Codice di diritto 
canonico ( C i t t à d e l V a t i c a n o , 1 9 8 5 ) , p p . 15 y s s . 
( 1 0 ) É n l a e l a b o r a c i ó n d e e s t e e s q u e m a e s d o n d e s e e n c u e n t r a n l o s 
c á n o n e s d e r e f o r m a d e l a r e s t i t u t i o in i n t e g r u m . C f r . Communi c a t i o n e s ( R o 
ma, 1 9 7 9 ) , p . 1 5 8 . 
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r e n c i a e s t r i b a e n e l n . 4 " L e g i s s u b s t a n t i a l i s p r a e s c r i p t u m 
e v i d e n t e r n e g l e c t u m f u e r i t " ( 1 1 ) , y e n e l n . 5 " s e n t e n t i a a d -
v e r s e t u r p r a e c e d e n t i d e c i s i o n i q u a e i n r e m i u d i c a t a m t r a n s i e -
n t " . E l n . 4 e s u n a e x p 1 i c i t a c i ó n d e l a n t e r i o r n . 4 d e l c . 
1 9 0 5 : " Q u e s e h a y a n i n f r i n g i d o e v i d e n t e m e n t e l a s p r e s c r i p c i o -
n e s d e l a l e y " . P e r o l o s C o n s u l t o r e s n o e s t a b a n d e a c u e r d o : 
" D e s e n t e n t i a q u o r u n d a m o r g a n o r u m c o n s u l t a t i o n i s l o c u t i o ' l e x 
s u b s t a n t i a l i s ' n o n e s t c l a r a e t n o n e a n d e m s i g n i f i c a t i o n e m i n 
v a r u s r e g i o n i b u s h a b e t . A t t e n t a h a c r a t i o n e C o n s u l t o r e s d e -
c e r n u n t u t i n n . 4 d i c a t u r : ' l e g i s n o n m e r e p r o c e s s u a l i s p r a e 
s c r i p t u m . . . ' " ( 1 2 ) . Y a s í h a q u e d a d o e n l a r e d a c c i ó n d e f i n i " 
t i v a ( 1 3 ) . E l n ú m e r o 5 , q u e t a m b i é n p a s a r á a l t e x t o d e f i n i t i -
v o , n o t i e n e p r e c e d e n t e s e n e l C ó d i g o a n t e r i o r , p e r o s í e n l a 
d o c t r i n a ( 1 4 ) . 
E l c a n . 3 0 0 d e l e s q u e m a m o d i f i c a e l a n t i g u o c a n . 1 9 0 6 . 
" 1 . - R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m p r o p t e r m o t i v a , d e q u i b u s 
i n c . 2 9 9 , p a r . 2 , n n . 1 , 2 , 3 p e t e n d a e s t a i u d i c e q u i s e n -
t e n t i a m t u l i t , i n t r a t r e s m e n s e s , a d i e c o g n i t a e f a l s i t a t i s 
v e l d o l i c o m p u t a n d o s . 
2 . - R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m p r o p t e r m o t i v a , d e q u i b u s 
i n c . 2 9 9 , p a r . 2 , n n . 4 e t 5 p e t e n d a e s t a t r i b u n a l i a p p e l l a 
t i o n i s , i n t r a t r e s m e n s e s a n o t i t i a p u b i i c a t i o n i s s e n t e n t i a e T 
s e r v a t i s d e c e t e r o q u a e d e a p p e l l a t i o n e s t a t u u n t c . 2 8 7 - 2 9 0 ; 
q u o d s i i n c a s u d e q u o i n c . 2 9 9 , p a r . 2 , n . 5 , n o t i t i a p r a e -
c e d e n t i s d e c i s i o n i s s e r i u s h a b e a t u r , t e r m i n u s a b h a c n o t i t i a 
d e c u r r i t . 
( 1 1 ) G o r d o n , e n s u " D i s c u r s o g e n e r a l s o b r e l o s l i b r o s I V y V d e l 
C ó d i g o " , d i c e : " I l q u a r t o m o t i v o . . . è s t a t o o g g e t t o d i a c c e s a p r o l u n g a t a 
e a n c o r a n o n r i s o l t a d i s c u s s i o n e f r a i c a n o n i s t i : s i t r a t t a d i u n a l e g g e 
s o l t a n t o s o s t a n t i v a o a n c h e p r o c e d u r a l e ? - L a m a g g i o r a n z a q u a l i f i c a t a e 
f o r s e a n c h e n u m e r i c a d e i D o t t o r i i n c l i n a i n f a v o r e d e l l a l e g g e s o s t a n t i -
v a ; e i n q u e s t o s e n s o è s t a t o f o r m u l a t o i l c . 299 d e l l o S c h e m a d e p r o c e s -
s i b u s " P e r i o d i c a " L I I ( 1 9 7 9 ) , p . 7 3 . 
( 1 2 ) " C o m m u n i c a t i o n e s " , o b . c i t . , p p . 1 5 8 - 1 5 9 . 
( 1 3 ) C f r . 1 6 4 5 , C . I . C . 1 9 8 3 . 
( 1 4 ) B A Ñ A R E S , J . I . , E v o l u c i ó n y n a t u r a l e z a d e l T . S . d e l a S i g n a t u -
r a A p o s t ò l i c a ( t . d . ) ( P a m p l o n a , 1 9 7 9 ) , p . 2 4 8 , c o n m u c h o a c i e r t o a p u n t a , 
a n t e s d e q u e v i e r a l u z e l e s q u e m a , "A l a j u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l c o -
r r e s p o n d e s e g u i r c o n f i r m a n d o s i b a j o e l t é r m i n o i n j u s t i c i a p o r v i o l a c i ó n 
d e l e y - e n l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m - s e d e b e c o m p r e n d e r c u a l q u i e r l e s i ó n , 
n o s ó l o d e u n d e r e c h o s u b j e t i v o f o r m a l i z a d o , s i n o t a m b i é n - s e g ú n v e n i m o s 
d e f e n d i e n d o - d e t o d o i n t e r é s l e g í t i m o j u r í d i c a m e n t e t u t e l a b l e - d i g n e de 
p r o t e c c i ó n j u r í d i c a - ; p o r q u e l a l e y n o e s l a ú n i c a f u e n t e d e d e r e c h o - y 
m e n o s , s i c a b e , e n e l d e r e c h o c a n ó n i c o - y p o r q u e e s t a m o s de a c u e r d o i o n 
l o s P r e f e c t o s d e l a S i g n a t u r a e n q u e s u p a p e l p r i n c i p a l e s l a p r o t e c c i ó n 
de l a j u s t i c i a i n c a s u , p r o t e c c i ó n q u e v i e n e e x i g i d a p o r l a m i s m a e q u i d a d : 
e q u i t a t e e x i g e n t e " . C f r . t a m b i é n R O B E R T I , F . , De p r o c e s s i b u s ( C . d e l V a t i 
c a n o , 1 9 5 6 ) t . I , p . 3 7 4 . 
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3 . - S i i s , q u i i u s h a b e t p e t e n d i r e s t i t u t i o n e m i n i n t e -
g r u m , n o n d u m v i c e s s i m u m s e c u n d u m a e t a t i s a n n u m e x p l e v e r i t c u m 
t e r m i n i , d e q u i b u s i n p a r . 1 e t 2 , e l a b u n t u r , t e r m i n i i p s i 
a d v i c e s i m u m s e c u n d u m a e t a t i s e i u s a n n u m e x p l e t u m p r o r o g a n -
t u r " ( 1 5 ) . 
E l r e l a t o r p r o p u s o u n a p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n d e c a r á c t e r 
g r a m a t i c a l ( 1 6 ) , e n e l p a r . 1 . S e s u p r i m e p o r c o n s i d e r a r s u -
p e r f l u a l a f r a s e " s e r v a t i s d e c e t e r o q u a e d e a p p e l l a t i o n e s t a 
t u u n t c e . 2 8 7 - 2 9 0 " y s e r e e l a b o r a e l n 2 . 3 , q u e m e j o r a n d o e T 
d e l e s q u e m a , q u e d a a s i : " t e r m i n i d e q u i b u s s u p r a n o n d e c u r -
r u n t , q u a m d i u l a e s u s m i n o r i s s i t a e t a t i s " ( 1 7 ) . 
E l c . 3 0 1 d e l E s q u e m a , s i n s o p o r t e e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , 
n o p r o s p e r a , y a q u e l o s c o n s u l t o r e s l o c o n s i d e r a n s u p e r f l u o ; 
d e c í a a s í : " R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m n e c o n c e d a t u r n i s i a u d i t i s 
p a r t i b u s " . 
E l c . 3 0 2 p a s a a s e r d e f i n i t i v o í n t e g r a m e n t e e n e l c . 
1 6 4 7 d e l C ó d i g o ; m o d i f i c a b a e l a n t e r i o r c . 1 9 0 7 . 
" P r o p o n e n t e a l i q u o C o n s u l t o r e , a d i t u r n o v u s c a n o n q u i 
e r a t c . 3 0 2 b i s h i s v e r b i s r e d a c t u r : " C o n c e s s a r e s t i t u t i o n e 
i n i n t e g r u m , i u d e x p r o n u n t i a r e d e b e t d e m e r i t o c a u s a e ' " . S e r á 
e l f u t u r o c . 1 6 4 8 . 
P o d r í a a f i r m a r s e q u e l a ú n i c a n o v e d a d a c e r d a d e l a r e -
s t i t u t i o i n i n t e g r u m , i n t r o d u c i d a p o r e l e s q u e m a d e r e f o r m a , 
e s l a i n c l u s i ó n d e l a p a l a b r a s u b s t a n t i a l i s , c o n t o d o l o q u e 
l a m i s m a c o n l l e v a . N o o b s t a n t e , l o s C o n s u l t o r e s h a n p r e f e r i d o 
l a e x p r e s i ó n " l e g i s n o n m e r e p r o c e s s u a l i s p r a e s c r i p t u m " , q u e 
e s s e m e j a n t e , a u n q u e d i s m i n u y e e l r i e s g o , q u e c a r a c t e r i z a b a 
a l a a n t e r i o r , d e p o s i b l e s e q u í v o c o s . C o n e s t e m a t i z , l o s a u -
t o r e s d e l a c o d i f i c a c i ó n h a n d a d o p o r c o n c l u i d a l a p o l é m i c a 
e n t o r n o a l a i n f r a c c i ó n d e l e y e s m e r a m e n t e p r o c e s a l e s y d e 
l a p o s i b i l i d a d d e i m p u g n a r l a s p o r m e d i o d e l a r e s t i t u t i o . 
C o m o y a h e m o s a p u n t a d o , l a r e f o r m a s e b a s a e n e l C ó d i g o 
a n t e r i o r . L o s a u t o r e s d e l a r e f o r m a , e n l o q u e r e s p e c t a a 
n u e s t r o i n s t i t u t o , n o h a n s e g u i d o n i s e h a n o r i e n t a d o e n e l 
" O r d i n a m e n t o G i u d i c i a r i o e C o d i c e d i P r o c e d u r a C i v i l e d e l l o 
( 1 5 ) " C o m m u n i c a t i o n e s " , o b . c i t . , p p . 1 5 8 - 1 5 9 , a r t . 300 d e l e s q u e -
m a . 
( 1 6 ) "A d i e c o g n i t a e f a l s i t a t i s v e l d o l i c o m p u t a n d o s " p a s a a r e d a c 
t a r s e "a d i e c o g n i t i o n i s e o r u n d e m m o t i v o r u m , c o m p u t a n d o s " , q u e q u e d a a s T 
e n e l t e x t o d e f i n i t i v o , " C o m m u n i c a t i o n e s " , o b . c i t . , p . 1 5 9 . 
( 1 7 ) C . 1 6 4 6 , n . 3 . L a r e d a c c i ó n q u e p r o p o n í a a l g ú n ó r g a n o d e c o n -
s u l t a e r a l a s i g u i e n t e : " P r o m i n o r i b u s t e r m i n i s d e q u i b u s s u p r a ab a d e p t a 
m a i o r e a e t a t e c o m p u t a n t u r " . 
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S t a t o d e l l a C i t t á d e l V a t i c a n o ( 1 8 ) , d e 1 9 4 6 , q u e , e n p a l a -
b r a s d e A l c a l á Z a m o r a , e s " u n o d e l o s c u a t r o o c i n c o q u e m á s 
p r e s e n t e s s e d e b e n t e n e r e n c u a l q u i e r e m p r e s a d e r e f o r m a p r o -
c e s a l q u e s e a c o m e t a , s e a c u a l f u e r a e l r é g i m e n p o l í t i c o y 
r e l i g i o s o d e l p a í s e n q u e s e l l e v e a c a b o " ( 1 9 ) . 
A . R e g u l a c i ó n d e f i n i t i v a 
E l C . I . C . d e 1 9 8 3 ( 2 0 ) d e d i c a c u a t r o c á n o n e s a r e g u l a r 
l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ( 1 4 6 5 - 1 4 6 8 ) , q u e f o r m a n , j u n t o c o n 
l a " c o s a j u z g a d a " , e l t í t u l o I X , s e c c i ó n I , p a r t e I I d e l l i -
b r o V I I " D e p r o c e s i b u s " . 
E s t e t í t u l o I X , u n a v e z q u e e n l o s t í t u l o s a n t e r i o r e s 
s e h a r e g u l a d o l a s e n t e n c i a y s u s m e d i o s o r d i n a r i o s d e i m p u g -
n a c i ó n , a t i e n d e a l a s e n t e n c i a c o n t e m p l a d a c o m o r e s u l t a d o . 
E l p r i m e r c a p í t u l o d e e s t e t í t u l o s e d e d i c a a l a c o s a j u z g a -
d a : s e d e f i n e e l m o m e n t o p r o c e s a l e n q u e l a s e n t e n c i a d e j a 
d e s e r r e c u r r i b l e , p u e s a d q u i e r e u n a c u a l i d a d t e r m i n a t i v a p o r 
l a q u e s e h a c e a p t a p a r a p r o d u c i r e n e l m u n d o j u r í d i c o l a e f ^ 
c a c i a d e l o s p r o n u n c i a m i e n t o s c o n c r e t o s q u e c o n t i e n e . E l s e -
g u n d o c a p í t u l o a r b i t r a u n r e c u r s o e s p e c í f i c o y p e c u l i a r , d e 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , q u e e s l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , 
e l c u a l p e r m i t e d e s t r u i r e s a e f i c a c i a s i , a p e s a r d e s u c o -
r r e c c i ó n e x t e r n a - v a l i d e z - l a s e n t e n c i a e n c i e r r a , p o r c a u s a 
d e t e r m i n a d a s , u n a g r a v e i n j u s t i c i a p a r a a l g u n a d e l a s p a r t e s . 
L a r e f o r m a d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m h a i d o l i g a d a 
a l c a m b i o o p e r a d o p o r e l l e g i s l a d o r e n l a q u e r e l a n u l l i t a t i s 
c o n t r a s e n t e n t i a m . E s t e t i p o d e i m p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a 
m a n t i e n e , e n s u e s e n c i a , e l e s q u e m a d e l o s a n t i g u o s c e . 1 8 9 2 -
1 8 9 7 d e l a n t e r i o r C ó d i g o , p e r o s e h a n p r o d u c i d o i n n o v a c i o n e s 
d e i m p o r t a n c i a . 
E l l e g i s l a d o r h a e l i m i n a d o l a s d i s c u s i o n e s d o c t r i n a l e s 
a c e r c a d e l a t a x a t i v i d a d d e l o s c á n o n e s r e f e r e n t e s a l a n u l i -
d a d d e l a s e n t e n c i a q u e t a n t a r e p e r c u s i ó n t e n í a n e n l a j u r i s -
p r u d e n c i a , y a h o r a h a h e c h o d e l a s e n t e n c i a " u n a c u e s t i ó n 
c l a u s u r a d a , e n c e r r a d a e n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l o s c e . 1 6 1 9 -
1 6 2 7 , s i n q u e a l m a r g e n d e l o q u e e s t á p r e v i s t o q u e p a c o n c e -
( 1 8 ) C f r . O r d i n a m e n t o G i u d i c i a r i o e C o d i c e d i P r o c e d u r a C i v i l e d e _ 
l o S t a t o d e l l a C i t t à d e l V a t i c a n o ( t i p o g r a f í a p o l í g l o t a v a t i c a n a , 1 9 4 6 ) . 
E s t e C ó d i g o e s e l s u c e s o r d e l " C o d e x G r e g o r i a n u s " , de 1 0 . X I . 1 8 3 4 , q u e y a 
s e e s t u d i ó e n e l c a p í t u l o a n t e r i o r . 
( 1 9 ) A L C A L Á Z A M O R A , N . , E s t u d i o s p r o c e s a l e s ( M a d r i d , 1 9 7 5 ) , p . 4 1 8 . 
( 2 0 ) U t i l i z a m o s e l C . I . C . e d i c i ó n a n o t a d a p o r p r o f e s o r e s d e l a Uni^ 
v e r s i d a d d e N a v a r r a , E U N S A , P a m p l o n a 1 9 8 3 . 
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b i r t e ó r i c a o p r á c t i c a m e n t e c u e s t i ó n a l g u n a r e l a t i v a a l a n u -
l i d a d d e l a s s e n t e n c i a s " ( 2 1 ) . 
E n e l n u e v o C ó d i g o , l a n u l i d a d d e l o s a c t o s p r o c e s a l e s 
o s e e n c u e n t r a s a n c i o n a d a e n c á n o n e s c o n c r e t o s , o r e s u l t a d e 
a p l i c a r l a d o c t r i n a g e n e r a l c o n t e n i d a e n l o s c e . 1 0 y 1 2 4 - 1 2 7 . 
E l c . 1 6 1 9 , t o t a l m e n t e n u e v o , d e c l a r a q u e l a s e n t e n c i a s u b s a -
n a l a s n u l i d a d e s c o m e t i d a s d u r a n t e e l p r o c e s o , s a l v o l a s q u e 
s e r e c o g e n e n l o s c e . 1 6 2 0 - v i c i o s d e n u l i d a d i n s a n a b l e s - y 
1 6 2 2 - v i c i o s d e n u l i d a d s a n a b l e s - . E s t a s e n t e n c i a f i r m e p u r i -
f i c a l o s v i c i o s p r o c e d i m e n t a l e s y e v i t a q u e l o n o i m p u g n a d o 
d u r a n t e e l p r o c e s o a r r a s t r e l u e g o l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a 
( 2 2 ) . L a l i m i t a c i ó n a n u n c i a d a p o r e l c a n o n e s q u e s e t r a t e 
d e u n a c a u s a q u e s e r e f i e r a a l b i e n d e l a s p e r s o n a s p r i v a d a s . 
P o r o t r o l a d o , e l n u e v o C ó d i g o h a r e c o g i d o c o m o v i c i o 
d e n u l i d a d s a n a b l e e l d i c t a r s e n t e n c i a c o n t r a e l l e g í t i m a m e n -
t e a u s e n t e ( 2 3 ) , q u e e n e l a n t e r i o r C ó d i g o q u e d a b a p r o t e g i d o 
p o r m e d i o d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m p a r a a p e l a r ( 2 4 ) . 
2 . E l e m e n t o s d e l a " r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " 
A. S u j e t o s 
1 ) S u j e t o s l e g i t i m a d o s a c t i v a m e n t e 
a ) L a s p a r t e s q u e s e c o n s i d e r a n p e r j u d i c a d a s 
L o s c á n o n e s r e g u l a d o r e s d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
n o e s t a b l e c e n n i n g ú n c r i t e r i o e s p e c i a l d e l e g i t i m a c i ó n . D e b i -
d o a e s t e s i l e n c i o , h e m o s d e e s t a r a l o t a b u l a d o p a r a l o s r e -
c u r s o s o r d i n a r i o s : t a n t o e l c . 1 6 2 6 , p a r a l a i n t e r p o s i c i ó n 
d e q u e r e l l a d e n u l i d a d , c o m o e l c . 1 6 2 8 , p a r a l a a p e l a c i ó n , 
d a n l e g i t i m a c i ó n p a r a p r o p o n e r e s t o s r e c u r s o s a l a s p a r t e s 
( 2 1 ) DE D I E G O - L O R A , C , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a -
d a . . . o b . c i t . , c o m e n t a r i o s a l t í t u l o V I I I , p . 9 6 9 . 
( 2 2 ) C f r . c . 1619 " S i e m p r e q u e s e t r a t e d e u n a c a u s a q u e s e r e f i e -
r a a l b i e n d e l a s p e r s o n a s p r i v a d a s , q u e d a n s a n a d a s p o r l a s e n t e n c i a l a s 
n u l i d a d e s d e l o s a c t o s e s t a b l e c i d o s p o r e l d e r e c h o p o s i t i v o q u e , s i e n d o 
c o n o c i d a s p o r l a p a r t e q u e p r o p o n e l a q u e r e l l a , n o h a y a n s i d o d e n u n c i a d a s 
a l j u e z a n t e s d e l a s e n t e n c i a , q u e d a n d o e n p i e l o q u e p r e s c r i b e n l o s c e . 
1622 y 1 6 2 3 " . 
( 2 3 ) " L a s e n t e n c i a a d o l e c e d e v i c i o d e n u l i d a d s a n a b l e , y e x c l u s i -
v a m e n t e s i ( . . . ) 6 9 f u e d a d a c o n t r a u n a p a r t e l e g í t i m a m e n t e a u s e n t e , d e 
a c u e r d o c o n e l c . 1 5 9 3 , p a r . 2 " . C f r . c . 1 6 2 2 . 
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( 2 4 ) C f r . c . 1 8 4 7 . 
q u e s e c o n s i d e r a n p e r j u d i c a d a s y a l p r o m o t o r d e j u s t i c i a y 
a l d e f e n s o r d e l v i n c u l o c u a n d o t i e n e n d e r e c h o a i n t e r v e n i r 
e n e l l i t i g i o . 
S e p u e d e a f i r m a r , p o r t a n t o , q u e l a s p a r t e s d e l p r i m e r 
p r o c e s o - t a n t o d e m a n d a n t e c o m o d e m a n d a d o - e s t á n l e g i t i m a d a s 
p a r a p r o p o n e r l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , s i e m p r e q u e h a y a n 
s u f r i d o u n g r a v a m e n e n l a r e s o l u c i ó n q u e p u s o f i n a l m i s m o . 
S i e l t i t u l o l e g i t i m a d o r p a r a i n t e r p o n e r e s t o s r e c u r s o s 
( i m p u g n a c i ó n p o r q u e r e l l a d e n u l i d a d y a p e l a c i ó n ) e s r e s t r i c -
t i v o a p a d e c e r e l g r a v a m e n o p e r j u i c i o , c o n m a y o r r a z ó n p a r a 
e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . 
R e s p e c t o a l o s i n t e r v i n i e n t e s o t e r c e r o s , p o r e l t e n o r 
d e l c . 1 5 9 6 ( 2 5 ) , e l p a r . 3 c o n t i e n e e l p r i n c i p i o - d e g r a n 
t r a d i c i ó n c a n ó n i c a - d e q u e e l t e r c e r o h a d e a c e p t a r l a c a u s a 
e n e l e s t a d o y t é r m i n o e n q u e s e e n c u e n t r e . " Q u i e n i n t e r v i e n e 
e n l a c a u s a h a d e s e r a d m i t i d o e n e l e s t a d o e n q u e é s t a s e 
e n c u e n t r a , s e ñ a l á n d o l e u n p l a z o b r e v e y p e r e n t o r i o p a r a p r e -
s e n t a r s u s p r u e b a s , s i l a c a u s a h u b i e r a l l e g a d o y a a l p e r i o d o 
p r o b a t o r i o " . C o n f o r m e a e s t o s p r i n c i p i o s , h e m o s d e a f i r m a r 
q u e e l t e r c e r o , e n t a n t o e n c u a n t o e l j u e z l o a d m i t a c o m o p a r 
t e , p o d r á r e c u r r i r ( 2 6 ) . E s t e e s e l c a s o , a d m i t i d o p o r l a d o c " 
t r i n a c i v i l d e l i n t e r v i n i e n t e p r i n c i p a l , q u e e s c o n s i d e r a d a 
v e r d a d e r a p a r t e ( 2 7 ) . E l i n t e r v i n i e n t e p r i n c i p a l s e h a c e p a r -
t e , y c o m o t a l e s t á l e g i t i m a d o , s i c o n c u r r e e n é l l a c i r c u n s -
t a n c i a d e p a d e c e r u n p e r j u i c i o ; p o r e l l o c a b e c o n c l u i r q u e 
l o s i n t e r v i n i e n t e s n o d e b e n s e r a d m i t i d o s a l r e c u r s o , a m e n o s 
q u e a n t e s d e q u e c o n c l u y e r a l a c a u s a , h a y a n s i d o a d m i t i d o s 
p r o c e s a l m e n t e c o m o p a r t e s . E s e l c a s o , t a m b i é n , d e u n a s u c e -
( 2 5 ) E l c . 1596 d i s t i n g u e l o s t r e s t i p o s d e i n t e r v e n c i ó n d e l t e r c e 
r o q u e l a d o c t r i n a s e ñ a l a : i n t e r v e n c i ó n p r i n c i p a l , q u e t o d a l a d o c t r i n a 
c o n s i d e r a v e r d a d e r a p a r t e , p o r q u e e s t e i n t e r v i n i e n t e p l a n t e a u n a d e m a n d a 
q u e h u b i e r a p o d i d o s e r f o r m u l a d a c o n i n d e p e n d e n c i a t o t a l e n e l p r o c e s o , 
y s ó l o p o r c r i t e r i o s d e e c o n o m í a p r o c e s a l y m u c h a s v e c e s d e p r e j u d i c i a l i -
d a d s e a c u m u l a a l p r o c e s o p r i m i t i v o ; 1 i t i s c o n s o r c i a l : e l t e r c e r o n o a c t ú a 
c o n u n d e r e c h o p r o p i o f r e n t e a l a s p a r t e s , c o m o e n l a i n t e r v e n c i ó n p r i n c i 
p a l , s i n o q u e , p o r s u p r o p i o d e r e c h o , s e s u m a a u n a d e l a s p a r t e s p a r a 
l i t i g a r c o n t r a l a o t r a ; y l a i n t e r v e n c i ó n a d h e s i v a o a c c e s o r i a , c u a n d o 
e n b a s e a u n i n t e r é s s e a d h i e r e a u n a d e l a s p a r t e s , s ó l o a y u d á n d o l e a 
q u e t r i u n f e . C f r . M A D E R O , L . , L a i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o e n e l p r o c e s o 
c a n ó n i c o ( P a m p l o n a , 1 9 8 2 ) , p p . 7 8 - 8 0 , 1 2 4 - 1 2 6 , 1 6 6 - 1 6 8 . 
( 2 6 ) P a r a q u e e l i n t e r v i n i e n t e s e a a d m i t i d o como p a r t e e n e l p r o c e 
s o , d e b e p r e s e n t a r a l j u e z , a n t e s d e c o n c l u i r l a c a u s a , u n e s c r i t o d o n d e 
e x p o n g a b r e v e m e n t e s u d e r e c h o a i n t e r v e n i r . C f r . c . 1 5 9 6 , p a r . 2 . 
( 2 7 ) C f r . M A D E R O , L . , o b . c i t . , p p . 9 1 - 9 4 ; F A I R E N , V . , N o t a s s o b r e 
l a i n t e r v e n c i ó n p r i n c i p a l e n e l p r o c e s o c i v i l , E s t u d i o s d e D e r e c h o P r o c e -
s a l ( M a d r i d , 1 9 5 5 ) , p . 2 1 8 . 
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s i ó n p r o c e s a l : e n t o n c e s l o s q u e t e n í a n c a l i d a d d e p a r t e s e n 
e l m o m e n t o f i n a l d e l m i s m o - e s d e c i r , a l d i c t a r s e l a s e n t e n -
c i a i m p u g n a d a - e s t á n l e g i t i m a d o s p a r a l a i n t e r p o s i c i ó n d e l 
r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ( 2 8 ) . 
b ) E l p r o m o t o r d e j u s t i c i a y d e f e n s o r d e l v í n c u l o 
E l p r o m o t o r d e j u s t i c i a y e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o l o 
e s t á n l e g i t i m a d o s a c t i v a m e n t e c u a n d o t i e n e n d e r e c h o a i n t e r v £ 
n i r e n e l l i t i g i o ( 2 9 ) . E l p r o m o t o r " p o r o f i c i o e s t á o b l i g a d o 
a v e l a r p o r e l b i e n p ú b l i c o " ( 3 0 ) , d e d o n d e s e c o l i g e q u e e s -
t á l e g i t i m a d o p a r a p e d i r l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c u a n d o e l 
b i e n p ú b l i c o s e v e a p e r j u d i c a d o . E l d e f e n s o r d e l v í n c u l o q u e 
" d e o f i c i o d e b e p r o p o n e r y m a n i f e s t a r t o d o a q u e l l o q u e p u e d e 
a d u c i r s e r a z o n a b l e m e n t e c o n t r a l a n u l i d a d o d i s o l u c i ó n " ( 3 1 ) , 
p e n s a m o s q u e n o e s t á l e g i t i m a d o , p u e s s u i n t e r v e n c i ó n s ó l o 
e s o b l i g a t o r i a p a r a a q u e l l a s c a u s a s s o b r e e l e s t a d o d e l a s 
p e r s o n a s ( o r d e n s a g r a d o , m a t r i m o n i o , y e n l a s o l u c i ó n d e l 
v í n c u l o c o n y u g a l ) q u e p r e c i s a m e n t e " n u n c a p a s a n a c o s a j u z g a -
d a " ( c . 1 6 4 3 ) , y a t e n o r d e l c . 1 6 4 5 " c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e 
h a y a p a s a d o a c o s a j u z g a d a c a b e l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m 
. . . " ( 3 2 ) . 
( 2 8 ) No h a y a b u n d a n t e j u r i s p r u d e n c i a c a n ó n i c a a l r e s p e c t o . E n l a 
s e n t e n c i a d e l 1 0 . 1 . 1 9 8 3 d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a , c f r . " P e r i o d i c a " L X X I I 
( 1 9 8 3 ) , p p . 1 1 3 - 1 2 8 , s e e x a m i n a e l i u s p r o s e q u e n d i c a u s a m n u l l i t a t i s m a -
t r i m o n i i p o s t m o r t e m p a r t i s ; l a S a g r a d a R o t a a d m i t e a l n i e t o , h e r e d e r o 
d e l a c t o r m u e r t o d e s p u é s d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a , p a r a q u e p r o s i g a l a cau^ 
s a , n u l l u m l e g i s p r a e s c r i p t u m n e g l e x i t . L a S i g n a t u r a r e s p o n d e a f i r m a t i v a -
m e n t e " s e u a d m i t t e n d u m e s s e ad d i s c e p t a t i o n e m r e c u r s u m p a t r o n i p a r t i s c o n 
v e n t a e " , p e r o a l a v e z e s t a j a n t e e n c u a n t o a l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n 
i n t e g r u m i n t e r p u e s t o p o r e l n i e t o " E a d e m v e r o d i s c e p t a t i o n e i a m a m p l i s s i -
me p e r a c t a : ' N e g a t i v e , s e u c o n c e d e n d a m n o n e s s e r e s t i t u t i o n e m i n i n t e g r u m , 
i n c a s u ' " . 
E l n i e t o e s c o n s i d e r a d o p a r t e p e r j u d i c a d a c o n d e r e c h o a l a p r o c e c u 
c i ó n , p e r o s e d e s t i n a s u r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m i n t e r p u e s t o " 
c o n t r a u n a c a u s a q u e n o p a s a a c o s a j u z g a d a . 
S o b r e i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o s y c a d u c i d a d d e l a i n s t a n c i a , c f r . 
c e . 1 5 2 1 - 1 5 2 2 y c . 1 6 4 1 , 3 2 . 
( 2 9 ) C f r . c e . 1 4 3 0 , 1 4 3 3 , 1626 y 1 6 2 8 . 
( 3 0 ) C . 1 4 3 0 , i n f i n e . Su o b l i g a c i ó n d e c u i d a r e l b i e n p ú b l i c o e s 
p o r r a z ó n d e s u o f i c i o : o f f i c i o t e n e t u r . E s t e o f i c i o e s e c l e s i á s t i c o , s i n 
p o t e s t a d d e j u r i s d i c c i ó n . E l á m b i t o d e s u s i n t e r v e n c i o n e s e s a m p l í s i m o 
( v i d . c e . 1 6 7 4 , 2 9 ; 1 7 2 1 - 1 7 2 4 ; a r t . 27 d e l a s N o r m a s d e l T r i b u n a l d e l a 
S a g r a d a R o t a R o m a n a , 2 9 . V I . 1 9 3 4 ( A A S 26 ( 1 9 3 4 ) , p p . 4 4 9 - 4 9 1 ) . 
( 3 1 ) C . 1 4 3 2 . 
( 3 2 ) C f r . t a m b i é n c . 1 7 1 2 . P a r a q u e h a y a f i r m e z a d e s e n t e n c i a s e 
r e q u i e r e n d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s . C o n t r a l a s e n t e n c i a ú n i c a , c o m o y a 
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R e s p e c t o a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o p r o f e s i o n i s s o m o s d e l a 
o p i n i ó n d e q u e , p o r e l s i l e n c i o c o d i c i a l , y a n o e x i s t e e s a 
f i g u r a , q u e s e h a c e ñ i d o a l v í n c u l o s a c e r d o t a l ( p a r a a q u e l l o s 
r e l i g i o s o s q u e s o n s a c e r d o t e s ) y h a d e s a p a r e c i d o p a r a l a s r e -
l i g i o s a s y r e l i g i o s o s n o c l é r i g o s ( 3 3 ) . P o r l o t a n t o , h a p e r -
d i d o v i g e n c i a l o e s t i p u l a d o e n l a c o n s t i t u c i ó n S i d a t a m d e 
B e n e d i c t o X I V , q u e r e g u l a b a d i v e r s o s a s p e c t o s d e l a r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m . 
N o s e t r a t a d e l e g i t i m a c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a , s i n o d e 
u n a o b l i g a c i ó n i m p u e s t a a l e j e c u t o r d e u n a s e n t e n c i a p a r a q u e 
s u s p e n d a l a e j e c u c i ó n , " p e r o s i l e c o n s t a p o r o t r a p a r t e q u e 
l a s e n t e n c i a e s n u l a o m a n i f i e s t a m e n t e i n j u s t a , d e a c u e r d o 
c o n l o s c e . 1 6 2 2 , 1 6 4 5 , d e b e a b s t e n e r s e d e e j e c u t a r l o s y r e m i 
t i r e l a s u n t o a l T r i b u n a l q u e d i c t ó l a s e n t e n c i a , n o t i f i c a n d o " 
l o a l a s p a r t e s " ( 3 4 ) . E n e s t o s c a s o s , e l e j e c u t o r d e b e r e m i r 
t i r l a s e n t e n c i a a l T r i b u n a l , e x p l i c a n d o l a s r a z o n e s q u e l e 
h a n m o v i d o p a r a a b s t e n e r s e d e e j e c u t a r l a y p o n i é n d o l o , a s u 
v e z , e n c o n o c i m i e n t o d e l a s p a r t e s . E s t a s , s i l o c o n s i d e r a n 
o p o r t u n o , s o l i c i t a r á n l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . 
2 . S u j e t o s l e g i t i m a d o s p a s i v a m e n t e 
E l c . 1 6 4 8 d i c e " u n a v e z c o n c e d i d a l a r e s t i t u t i o i n i n -
t e g r u m , e l j u e z d e b e p r o n u n c i a r s e s o b r e l a s u s t a n c i a d e l a 
c a u s a " , d o n d e o b s e r v a m o s q u e s i e l j u e z a c c e d e a l a r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m d e b e r á p r o n u n c i a r s e d e n u e v o , e n u n a s e g u n d a 
d e c i s i ó n j u d i c i a l , s o b r e l a s p e t i c i o n e s d e l a s p a r t e s t a l c o -
mo q u e d a r o n e x p r e s a d a s e n l a f o r m u l a d e l a s d u d a s d e l p r o c e s o 
r e v i s a d o . 
E l l e g i s l a d o r n o h a e s t a b l e c i d o e l p r o c e d i m i e n t o , p e r o 
d e l s i l e n c i o d e l C ó d i g o y p o r l a n a t u r a l e z a d e e s t a c a u s a d e 
r e v i s i ó n n o p a r e c e q u e n e c e s i t e t r a m i t a r s e s e g ú n e l m i s m o p r o 
c e d i m i e n t o d e l a c a u s a r e v i s a d a , s o b r e t o d o s i é s t e f u e s e u ñ 
p r o c e s o o r d i n a r i o . 
h e m o s d i c h o , c a b e n l o s r e c u r s o s d e a p e l a c i ó n y q u e r e l l a d e n u l i d a d , p e r o 
c o n t r a l a s e n t e n c i a f i r m e d e l a s c a u s a s q u e n o p a s a n a c o s a j u z g a d a , n o 
p r o c e d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , s i n o más b i e n l a r e v i s i ó n d e c a u s a 
( V i d . c . 1 6 4 4 ) . 
( 3 3 ) C f r . c . 6 . T a n t o e l C ó d i g o d e 1917 c o m o e l a c t u a l n o h a b l a n 
de e s t a f i g u r a , q u e s e e n t i e n d e i n c l u i d a d e n t r o d e l a d e l p r o m o t o r d e J u s 
t i c i a ; a s í o p i n a CABREROS DE A N T A , e n C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o d e D e r e c h o 
C a n ó n i c o , v o l . I I I ( M a d r i d , 1 9 6 2 ) , p . 2 8 8 . 
( 3 4 ) C . 1 6 5 4 , p a r . 2 . E s t e c a n o n s u s t i t u y e a l c . 1 9 2 1 , p a r . 2 , de 
C . I . C . d e 1 9 1 7 , q u e d a b a f a c u l t a d a l e j e c u t o r p a r a a b s t e n e r s e d e e j e c u t a r 
l a s e n t e n c i a s i l a e s t i m a b a m a n i f i e s t a m e n t e i n j u s t a . A h o r a , l a l e y s ó l o 
l e d a l a f a c u l t a d d e s u s p e n d e r l a c u a n d o a d v i e d r t a q u e l a s e n t e n c i a a d o l e -
c e d e a l g ú n v i c i o d e l o s t a s a d o s e n l o s t r e s c á n o n e s c i t a d o s . V o l v e r e m o s 
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D e l s i l e n c i o l e g a l c o n c l u i m o s c o m o e n e l a p a r t a d o p r e c e 
d e n t e q u e l a l e y c o n c e d e l a p o s i b i l i d a d d e s e r p a r t e o p o s i t o " 
r a e n e l p r o c e s o d e r e v i s i ó n ú n i c a m e n t e a q u i e n e s h a y a n s i d o 
p a r t e e n e l p r o c e s o q u e s e t r a t a d e r e n o v a r . 
E s t e e s e l p a r e c e r d e a l g u n o s p r o c e s a l i s t a s c i v i l e s , 
c o m o G ó m e z - O r b a n e j a , H e r c e - Q u e m a d a , q u e o p i n a n r e s p e c t o d e l 
r e c u r s o d e r e v i s i ó n : " P a r t e s e n e l p r o c e d i m i e n t o , i n d e p e n d i e n 
t e m e n t e d e l a v o l u n t a d d e l r e c u r r e n t e , s o n t o d o s , y s ó l o 
e l l o s , c u a n t o s h u b i e s e n l i t i g a d o e n e l p l e i t o e n q u e s e d i c -
t ó l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a , l o s c u a l e s s o n e m p l a z a d o s p o r e l 
T r i b u n a l . P e r o l a p r e t e n s i ó n n o s e d e d u c e , c o m o e n l a d e m a n -
d a , f r e n t e o c o n t r a o t r o s , s i n o , c o m o e n l o s r e c u r s o s , d i r e c -
t a m e n t e c o n t r a e l a c t o j u r i s d i c c i o n a l . N o e s p a r t e e l t e r c e r o 
a u t o r o p a r t í c i p e e n e l h e c h o " ( 3 5 ) . 
C u a n d o e l r e c u r r e n t e p r e s e n t a e l l i b e l o d e d e m a n d a d e 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , e l j u e z p u e d e a c e p t a r l a o r e c h a z a r l a , 
p e r o h a s t a e s e m o m e n t o e l j u e z n o t i e n e q u e n o t i f i c a r n a d a 
a l a o t r a p a r t e , p u e s r e s p e c t o a l a a c e p t a c i ó n d e l a d e m a n d a 
l o s c e . 1 5 0 5 y 1 5 0 6 n o e s t a b l e c e n e s a n o t i f i c a c i ó n . A n t e s d e 
p r o n u n c i a r l a s e n t e n c i a d e r e s t i t u t i o e l j u e z d e b e r á o í r l a 
p a r t e c o n t r a r i a . E n l o s p r i m e r o s e s q u e m a s d e l C ó d i g o s e p r e s -
c r i b í a q u e n o s e p o d í a c o n c e d e r l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m n i -
s i a u d i t i s p a r t i b u s ( 3 6 ) , p e r o l o s c o n s u l t o r e s c o n s i d e r a r o n 
q u e e s t e p r e c e p t o e r a s u p e r f l u o y l o e l i m i n a r o n ( 3 7 ) . C u a n d o 
e l j u e z e n s u p r o n u n c i a m i e n t o d e c l a r a l a a n u l a c i ó n d e l a s e n -
t e n c i a i m p u g n a d a , y , a c o n t i n u a c i ó n , e l m i s m o t r i b u n a l ( u n i -
p e r s o n a l , o c o l e g i a d o ) s e p r o n u n c i a r á d e n u e v o s o b r e l a s p e t £ 
c i o n e s d e l a s p a r t e s t a l y c o m o q u e d a r o n f i j a d a s e n l a f o r m u -
l a c i ó n d e d u d a s d e l p r o c e s o r e v i s a d o . E n e s t e s e g u n d o p r o c e s o 
( 3 8 ) , s í g a s e e l p r o c e d i m i e n t o q u e s e s i g a , t a m b i é n e s o b l i g a d o 
n o t i f i c a r y d a r a u d i e n c i a a l a s p a r t e s , q u e n o p o d r á n s e r s i -
n o a q u é l l a s q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l p r i m e r p r o c e s o . 
3 . Ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l 
E s t a b l e c e e l c . 1 6 4 6 : " 1 . - L a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m 
p o r m o t i v o s i n d i c a d o s e n e l c . 1 6 4 5 , p a r . 1 y 3 d e b e p e d i r s e 
a e l l o c u a n d o s e e s t u d i e e l p r o c e d i m i e n t o d e r e s c i s i ó n . 
( 3 5 ) C f r . GÓMEZ O R B A N E J A - H E R C E QUEMADA, D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l (Ma 
d r i d , 1 9 7 5 ) , t . 1, p . 4 6 1 . 
( 3 6 ) C f r . " C o m m u n i c a t i o n e s " , 1 1 , 1 9 7 9 , a r t . 3 0 1 , p . 1 5 9 . 
( 3 7 ) " S u g g e s t u m e s t u t h i c c a n o n d e l e á t u r q u i a s u p e r f l u u s " . C f r . 
i b i d . , p . 1 5 9 . 
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( 3 8 ) C f r . c . 1 6 4 8 . 
a l j u e z q u e d i c t ó l a s e n t e n c i a . . . 2 . - L a r e s t i t u c i ó n in i n t e 
g r u m p o r l o s m o t i v o s i n d i c a d o s e n e l c . 1 6 4 5 , p a r . 2 , 4 y 5" 
d e b e p e d i r s e a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n E s t o s d o s p r e c e p -
t o s s e ñ a l a n n o r m a s d e a t r i b u c i ó n d e c o m p e t e n c i a s b i e n d i v e r -
s a s : u n a s r e f e r i d a s a l p r o p i o j u e z q u e d i c t ó l a s e n t e n c i a i m -
p u g n a d a ; o t r a s a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n d e l q u e a n t e s p r o n u n -
c i ó l a s e n t e n c i a . E s t e c a n o n m o d i f i c a a l c . 1 9 0 6 d e l C ó d i g o 
a n t e r i o r y o t o r g a m á s c o m p e t e n c i a s a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n 
( 3 9 ) . 
E l c . 1 4 4 5 ( 4 0 ) a d j u d i c a a l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a e n 
s u s e c c i ó n p r i m e r a e l c o n o c i m i e n t o d e l a s p e t i c i o n e s d e r e s t i 
t u t i o in i n t e g r u m c o n t r a l a s s e n t e n c i a s r o t a l e s . ~~ 
E n l o q u e r e s p e c t a a l a r e s t i t u t i o in i n t e g r u m c o n t r a 
l a s e n t e n c i a d e l j u e z d e l e g a d o , e n l o s c a s o s e s t a b l e c i d o s p o r 
e l c ó d i g o e n e l c . 1 6 4 6 , p a r . 1 , a m i j u i c i o d e j a d e s e r c o m -
p e t e n t e e s e j u e z , p u e s s u t a r e a t e r m i n a a h í y p a r a c o n o c e r 
d e l a r e s t i t u t i o d e b e r í a c o n t a r c o n d e l e g a c i ó n e x p r e s a . A u n -
q u e e s j u r í d i c a m e n t e c o r r e c t o , p i e n s o q u e y a n o t i e n e r a z ó n 
d e s e r l a e x c e s i v a p r e o c u p a c i ó n q u e m o s t r a b a C a b r e r o s d e A n t a 
e n s u s c o m e n t a r i o s a l c . 1 9 0 6 d e l C . I . C . d e 1 9 1 7 ( 4 1 ) , e n 
c u a n t o q u e e l n u e v o C ó d i g o h a o t o r g a d o l a c o m p e t e n c i a d e t r e s 
c a u s a s d e r e s t i t u t i o a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n m i e n t r a s q u e 
e n e l C . I . C . d e 1 9 1 7 s ó l o l e a t r i b u í a e l c o n o c i m i e n t o d e u n a 
c a u s a . 
D e s d e l u e g o , l a s p a r t e s p u e d e n p e d i r l a r e c u s a c i ó n d e l 
j u e z , s e g ú n l a s n o r m a s c o n t e n i d a s e n l o s c e . 1 4 4 8 - 1 4 5 0 ; t a m -
b i é n , y c o n m a y o r r a z ó n , c u a n d o d e l r e c u r s o e s c o m p e t e n t e e l 
T r i b u n a l d e a p e l a c i ó n . E s t e i n c i d e n t e d e r e c u s a c i ó n s e r e s u e l 
v e p o r u n d e c r e t o d e c i s o r i o r a z o n a d o e n d e r e c h o , y e n h e c h o V 
e l c u a l , e n p r i n c i p i o , e s i n a p e l a b l e ( 4 2 ) . 
( 3 9 ) P o r e l c . 1906 d e l C . I . C . de 1917 e r a c o m p e t e n t e e l j u e z q u e 
d i c t ó l a s e n t e n c i a s a l v o p a r a c o n o c e r e l c a s o c o n t e m p l a d o e n e l n g . 4 : 
q u e b r a n t a m i e n t o p o r e l j u e z d e l a s p r e s c r i p c i o n e s l e g a l e s , q u e e r a c o n c e -
d i d o a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n . 
( 4 0 ) E s t e c a n o n r e c o g e l a t r a d i c i ó n a n t e r i o r , q u e y a e l C . I . C . d e 
1917 r e g u l a b a e n l o s c e . 1 6 0 3 , p a r . 1, 4 9 , y 1 6 0 4 , p a r . 3 . 
(41) "Y a ú n c o n m a y o r í a d e r a z ó n a f i r m a m o s q u e e l r e c u r s o o r e m e d i o 
d e l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l j u e z d e l e g a d o , d e b e 
l l e v a r s e a l j u e z o r d i n a r i o d e l e g a n t e , p u e s t o q u e l a s e n t e n c i a , e n e s t e 
c a s o , a u n q u e i n j u s t a , s e c o n s i d e r a v á l i d a ; p o r l o c u a l e x i s t e m a y o r m o t i -
v o p a r a q u e t e n g a p o r c a d u c a d a l a p o t e s t a d d e l j u e z d e l e g a d o p a r t i c u l a r 
u n a v e z q u e h a d i c t a d o s e n t e n c i a . A ñ á d a s e a l o d i c h o q u e , c u a n d o e l C ó d i -
g o h a b l a d e l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m d e b e p e d i r s e a l j u e z o r d i n a r i o q u e 
s e a c o m p e t e n t e " ( c . 1 6 8 8 , p a r . 1 ) . E s é s t e u n a r g u m e n t o c l a r o d e a n a l o g í a 
l e g a l q u e n o e s p o s i b l e d e s a t e n d e r " . CABREROS DE A N T A , M . , C o m e n t a r i o s 
. . . o b . c i t . , p . 6 4 3 . 
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( 4 2 ) C f r . c . 1 4 5 1 , c . 1 6 2 9 , 5 9 . 
N o h a y n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e d o c t r i n a l e n q u e e l m i s m o 
j u e z q u e d i c t ó s e n t e n c i a j u z g u e d e s p u é s - e n l o s c a s o s d e l 
1 6 4 6 , p a r . 1 - l a a d m i s i b i l i d a d d e e s t e r e c u r s o . A s í , C o v i á n 
r e s p e c t o d e l r e c u r s o c i v i l d e r e v i s i ó n , o p i n a b a q u e " l o s l e -
g i s l a d o r e s m o d e r n o s - s e r e f i e r e a l o s d e l s i g l o XIX- s i e n t e n 
l a d o c t r i n a d e q u e h a d e s e r e l m i s m o j u e z q u e d i c t a r a l a sen^ 
t e n c i a i m p u g n a d a , p u e s t a l c i r c u n s t a n c i a h a c e q u e s e h a l l e , 
c o n p r e f e r e n c i a a c u a l q u i e r o t r o , e n s i t u a c i ó n d e a p r e c i a r 
l o s m o t i v o s d e r e v i s i ó n q u e s e p r o p o n g a n c o n t r a a q u é l l a , y 
n o s e o f e n d e e n m a n e r a a l g u n a e l a m o r p r o p i o t r a t á n d o s e s e n c i ^ 
l l á m e n t e d e c o r r e g i r e r r o r e s , q u e s i f u e r o n a c a s o c o m e t i d o ? 
h a s t a p o r é l m i s m o e n p e r s o n a , o b e d e c i e r o n a c a u s a s d e t o d o 
p u n t o i n d e p e n d i e n t e s d e s u v o l u n t a d " ( 4 3 ) . P o r s i a c a s o , e l 
l e g i s l a d o r c a n ó n i c o h a p r e f e r i d o c o n f e r i r m á s c o m p e t e n c i a s 
a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n . 
B. O b j e t o 
1 . R e v i s i ó n d e l p r o c e s o o r e s c i s i ó n d e l a s e n t e n c i a 
" C o n t r a l a s e n t e n c i a q u e h a y a p a s a d o a c o s a j u z g a d a c a -
b e l a r e s t i t u c i ó n in i n t e g r u m . . . " ( 4 4 ) . P a r e c e q u e e s t a c o n -
t u n d e n c i a d e l t e x t o l e g a l h a c e q u e l a r e s t i t u t i o s e a t a x a t i v a 
p a r a e s t e t i p o d e s e n t e n c i a s . N o o b s t a n t e , e n c o n t r a m o s e n e l 
m i s m o C ó d i g o o t r o s s u p u e s t o s d o n d e e l l e g i s l a d o r p e r m i t e u t i -
l i z a r l a r e s t i t u t i o in i n t e g r u m p a r a i m p u g n a r o t r o t i p o d e 
r e s o l u c i o n e s ; a s í e n e l c . 1 4 6 0 , p a r . 2 , q u e d a i n d i c a d a c o n -
t r a l a r e s o l u c i ó n q u e d e n i e g a l a e x c e p c i ó n d e i n c o m p e t e n c i a 
r e l a t i v a ; t a m b i é n l a j u r i s p r u d e n c i a h a a d m i t i d o e s t e r e c u r s o 
c o n t r a e l d e c r e t o i n a p e l a b l e q u e d e c i d e l a r e c u s a c i ó n ( 4 5 ) . 
A u n q u e e n e s t e ú l t i m o c a s o t a m b i é n c a b r í a i m p u g n a r l o c o n q u e -
r e l l a d e n u l i d a d d e p e n d i e n d o d e l a n a t u r a l e z a d e l v i c i o q u e 
a f e c t a a l a d e c i s i ó n . 
D e t o d o l o c u a l s e d e s p r e n d e q u e l a r e s t i t u t i o in i n t e -
g r u m e s u n i n s t i t u t o m á s a m p l i o q u e e l r e g u l a d o e n e l c . 1 6 4 5 , 
y q u e s u o b j e t o n o e s s ó l o l a s e n t e n c i a f i r m e , u o t r a s r e s o l u 
c i o n e s i n a p e l a b l e s , s i n o e l p r o c e s o m i s m o . G u a s p a f i r m a q u e 
e l o b j e t o d e l p r o c e s o " p u e s t o q u e é s t e s e d e f i n e c o m o i n s t i t i ^ 
c i ó n j u r í d i c a d e s t i n a d a a l a s a t i s f a c c i ó n d e u n a p r e t e n s i ó n , 
e s e s t a p r e t e n s i ó n m i s m a " ( 4 6 ) . L a d e m a n d a d e t e r m i n a e l o b j e -
( 4 3 ) C O V I A N , De l a r e v i s i ó n e n m a t e r i a c i v i l , e n " R e v i s t a d e l o s 
T r i b u n a l e s " ( M a d r i d , 1 8 9 8 ) , p . 5 2 9 . 
( 4 4 ) C . 1 6 4 5 , i n p r i n c i p i o . 
( 4 5 ) C f r . c . 1 4 5 1 ; y S R R D , 2 5 . V . 1 9 6 2 , c . S a b a t t a n i , 54 ( 1 6 9 2 ) , p p . 
2 6 3 - 2 6 6 . 
( 4 6 ) G U A S P , J . , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l ( M a d r i d , 1 9 6 1 ) , p . 2 1 9 . E l 
c o n c e p t o f o r m a l d e e s t e a u t o r s o b r e l a s a t i s f a c c i ó n d e l a p r e t e n s i ó n e s 
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t o d e l p r o c e s o , y l a s e n t e n c i a e s e l a c t o j u r i s d i c c i o n a l q u e 
i n t e n t a s a t i s f a c e r l a p r e t e n s i ó n d e j u s t i c i a a d u c i d a e n l a 
d e m a n d a . P o r e l l o , e l o b j e t o d e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n -
t e g r u m n o e s s ó l o l a s e n t e n c i a , s i n o d e a l g ú n m o d o t a m b i é n 
e l m i s m o p r o c e s o a n t e r i o r . D o v a l d e M a t e o s e ñ a l a c o n g r a n c l j j 
r i d a d , r e s p e c t o d e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n c i v i l ; " n o p o d e m o " s 
o l v i d a r q u e l a f i n a l i d a d d e l a r e v i s i ó n v i e n e d a d a , n e c e s a r i j a 
m e n t e , p o r l a s i t u a c i ó n i n j u s t a , q u e l a d e t e r m i n a c i ó n i r r e v o T 
c a b l e d e l d e r e c h o e n l o c o n c r e t o p r o d u c i d a e n u n p r o c e s o a n t e 
r i o r h a c r e a d o , y q u e , p o r l o t a n t o , e s a f i n a l i d a d h a d e s e r " 
l a d e r e s c i n d i r e s a s i t u a c i ó n i n j u s t a m e d i a n t e l a r e s c i s i ó n 
d e l p r o c e s o q u e l a h a c r e a d o " ( 4 7 ) . 
E s t e r e c u r s o h a q u e d a d o l i m i t a d o p o r e l l e g i s l a d o r a 
l o s s u p u e s t o s e n l o s q u e u n a d e c i s i ó n j u d i c i a l h a a l c a n z a d o 
u n g r a d o d e i n a p e l a b i 1 i d a d ( 4 8 ) o u n a f i r m e z a d e l a s e n t e n -
c i a , e f e c t o d e l a c o s a j u z g a d a . P o r e l l o e s t u d i a r e m o s a c o n t i 
n u a c i ó n q u é p r o c e s o s s o n s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a c i ó n p o r e s t e 
r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o , y m á s a d e l a n t e e x a m i n a r e m o s l o s f a -
l l o s o r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s o b j e t o d e l m i s m o . 
2 . P r o c e s o s c u y a s s e n t e n c i a s s o n s u s c e p t i b l e s d e i m p u g -
n a c i ó n m e d i a n t e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
P a r e c e q u e e l l e g i s l a d o r n o h a q u e r i d o e x c e p t u a r n i n g ú n 
p r o c e s o ; e l ú n i c o r e q u i s i t o e s q u e l a s e n t e n c i a h a y a p a s a d o 
a c o s a j u z g a d a ; y c o m o n o p a s a n a c o s a j u z g a d a l a s c a u s a s r e -
l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s y l a s d e s e p a r a c i ó n c o n y u -
g a l , n o c a b e c o n t r a é s t a s r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m ( 4 9 ) . E n e s t o s p r o c e s o s e s p e c í f i c o s s e p r o d u -
c e f i r m e z a d e s e n t e n c i a c u a n d o h a y d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , 
p e r o c o n t r a l a s e n t e n c i a f i r m e e l l e g i s l a d o r h a e s t a b l e c i d o 
l a r e v i s i ó n d e c a u s a ( 5 0 ) . S a l v o e s t o s p r o c e s o s , e s p e c í f i c o s , 
m i n o r i t a r i o e n l a d o c t r i n a . 
( 4 7 ) D O V A L DE M A T E O , J . , L a r e v i s i ó n c i v i l ( B a r c e l o n a , 1 9 7 9 ) , p . 9 2 . 
( 4 8 ) V i d . l o s s u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s e n l o s c e . 1451 y 1 4 6 0 , p a r . 2 . 
( 4 9 ) C f r . c e . 1643 y 1 6 4 4 . H a y q u e h a c e r c o n s t a r q u e e n e s t o s p r o -
c e s o s c a b e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c o n t r a l o s d e c r e t o s i n a p e l a b l e s q u e 
n o s o n s e n t e n c i a , e n v i r t u d d e l o s c á n o n e s c i t a d o s e n l a n o t a a n t e r i o r . 
No o b s t a n t e c o m o y a h e m o s d i c h o , p u e d e n s e r d e c r e t o s n u l o s y c o m p e t e l a 
q u e r e l l a d e n u l i d a d . E n e l c a s o d e l c . 1 6 4 3 , p o r s u m i s m a n a t u r a l e z a e s -
t o s a u t o s s o n n u l o s p o r q u e a q u í n o s e r e s t i t u y e n a d a . 
( 5 0 ) C f r . c . 1 6 4 4 . V i d . G I L DE L A S H E R A , F . , ¿ S e p u e d e a d m i t i r l a 
r e s t i t u c i ó n " i n i n t e g r u m " e n l o s c a s o s m a t r i m o n i a l e s ? e n " I u s C a n o n i c u m " 
14 ( 1 9 7 4 ) , p p . 3 7 3 - 3 8 0 . 
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d o n d e s e d i l u c i d a n c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s p e r -
s o n a s , e l l e g i s l a d o r h a q u e r i d o q u e e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o 
d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m q u e d e a b i e r t o a t o d o p r o c e s o j u d i -
c i a l p a r a e n m e n d a r l a t r a s c e n d e n t a l i n j u s t i c i a q u e e n é l s e 
h a y a p o d i d o c o m e t e r . 
3 . R e s o l u c i o n e s s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a c i ó n m e d i a n t e 
l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
" C o n t r a l a s e n t e n c i a q u e h a y a p a s a d o a c o s a j u z g a d a , 
c a b e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . . . " ( 5 1 ) . E l c . 1 6 1 8 a f i r m a : 
" l a s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a o e l d e c r e t o t i e n e n f u e r z a d e 
s e n t e n c i a d e f i n i t i v a s i i m p i d e n o p o n e n f i n a l j u i c i o o a u n a 
i n s t a n c i a d e l m i s m o , a l m e n o s p o r l o q u e s e r e f i e r e a u n a d e 
l a s p a r t e s e n c a u s a " ( 5 2 ) . E l C ó d i g o , c o n s c i e n t e d e q u e e n 
l a t r a m i t a c i ó n d e l a c a u s a p r i n c i p a l p u e d e n s u r g i r c u e s t i o n e s 
i n c i d e n t a l e s q u e e x i g e n j u i c i o s y p r o n u n c i a m i e n t o s e s p e c í f i -
c o s ( 5 3 ) a p a r t e d e l p r i n c i p a l , e s t a b l e c e q u e t o m e n l a f o r m a 
d e s e n t e n c i a o d e c r e t o d e p e n d i e n d o d e s u g r a v e d a d y d e l a d i s _ 
c r e c i o n a l i d a d d e l j u e z . L a d o c t r i n a e n t i e n d e q u e s e d e b e p r o -
n u n c i a r s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a c u a n d o a l d e c i d i r l a c u e s -
t i ó n i n c i d e n t a l s e p r o d u z c a u n e f e c t o d e f i n i t i v o d e i m p o r t a n -
c i a ; a h o r a b i e n , e l c . 1 6 1 8 s e r e f i e r e i n d i s t i n t a m e n t e t a n t o 
a l a s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a c o m o a l d e c r e t o , d e b i d o a q u e 
a m b o s p u e d e n a l c a n z a r l a f u e r z a d e s e n t e n c i a d e f i n i t i v a . S e -
r á , e n t o n c e s , e l j u e z q u i e n e l i j a l a f o r m a d e d e c i s i ó n . 
P o r l o t a n t o , l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m n o s e r e s t r i n g e 
s o l a m e n t e a l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a d e l a c a u s a p r i n c i p a l , 
s i n o q u e , p o r a n a l o g í a l e g a l , s o n s u s c e p t i b l e s d e r e s c i s i ó n 
l a s s e n t e n c i a s o d e c r e t o s s i i m p i d e n o p o n e n f i n a l p r o c e s o 
p r i n c i p a l a t r a v é s d e u n a c u e s t i ó n i n c i d e n t a l , l o c u a l s e ex 
p l i c a e n c u a n t o q u e e l C ó d i g o l e s d a e l c a r á c t e r d e s e n t e n c i a n 
d e f i n i t i v a . E l m i s m o C ó d i g o , c o m o y a e x p u s i m o s , e n e l c . 1 4 6 0 , 
p a r . 2 a d m i t e l i t e r a l m e n t e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n d e l a e x c e p c i ó n d e i n c o m p e t e n c i a r e l a t i v a ( 5 4 ) . 
E l d e c r e t o a q u e s e r e f i e r e e l c . 1 6 1 8 d e b e s e r m o t i v a d o ( 5 5 ) . 
( 5 1 ) C . 1 6 4 5 . 
( 5 2 ) V i d . t a m b i é n c . 1 6 0 7 . 
( 5 3 ) C f r . c e . 1 5 8 7 - 1 5 9 7 . 
( 5 4 ) E l C ó d i g o p i d e q u e e s t a s c u e s t i o n e s s e r e s u e l v a n c u a n t o a n -
t e s , p o r q u e s o n p r e s u p u e s t o s p r o c e s a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a e l e m e n t o s d e 
l a r e l a c i ó n j u r í d i c a , e n e s t e c a s o , d e l ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l . 
( 5 5 ) C f r . c . 1 6 1 7 . S i u n d e c r e t o m e r a m e n t e o r d i n a t o r i o p u s i e r e f i n 
a l j u i c i o o a u n a i n s t a n c i a d e l m i s m o , s e r í a n u l o a t o d a s l u c e s ( " c a r e c e n 
d e t o d a e f i c a c i a " , s e e x p r e s a e l c a n o n ) y c o n t r a é l s e r í a s u s c e p t i b l e e l 
r e m e d i o o r d i n a r i o d e q u e r e l a n u l l i t a t i s ( c f r . c . 1 6 2 2 , n 9 . 2 ) . Un d e c r e t o 
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4. C o n t e n i d o 
a ) E n g e n e r a l 
E l c o n t e n i d o d e l o b j e t o d e e s t e r e c u r s o e s l a p r e t e n -
s i ó n d e r e s c i s i ó n d e l a s e n t e n c i a p r i m i t i v a . E s t a p r e t e n s i ó n 
s e h a d e b a s a r u n a s v e c e s e n l a p r u e b a d e n u e v o s h e c h o s d i s -
t i n t o s d e l o s q u e s e p r o b a r o n e n e l p r o c e s o d e l q u e a h o r a s u 
s e n t e n c i a s e i n t e n t a r e s c i n d i r , y o t r a s e n e l m e n o s p r e c i o d e 
l a l e y d e u n a d e c i s i ó n p r e c e d e n t e q u e h a y a p a s a d o a c o s a j u z -
g a d a ( 5 6 ) . P e r o e l l o n o s i g n i f i c a , a n u e s t r o e n t e n d e r , q u e 
e s t a p r e t e n s i ó n d e l r e c u r s o s e a u n a n u e v a p r e t e n s i ó n o u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n t a l d e l a d e m a n d a q u e l a c o n v i e r t a e n u n a n u e -
v a d e m a n d a . F a i r é n d e f i n e l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a d e m a n d a c o -
mo " A l t e r a c i ó n d e l r e f e r i d o p r o c e s o i n c o a d o , q u e v i e n e d e t e r -
m i n a d a p o r u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e l p e t i t u m o l a f u n d a m e n t a c i ó n 
f o r m u l a d o s e n a q u e l i n s t r u m e n t o , o s e a , p o r e l e j e r c i c i o d e 
u n a n u e v a p r e t e n s i ó n i n d e p e n d i e n t e a l l a d o o e n l u g a r d e l a 
y a e j e r c i t a d a , l l e v a d a a c a b o p o r e l a u t o r " ( 5 7 ) . N o o b s t a n -
t e , h e m o s d e d e c i r , q u e , d e f a c t o , h a y u n a n u e v a d e m a n d a q u e 
i n t e n t a d e j a r s i n e f e c t o l a s e n t e n c i a , p e r o s e m a n t i e n e l a 
a n t e r i o r e n r e l a c i ó n c o n l a n u e v a s e n t e n c i a q u e s e h a d e p r o -
n u n c i a r ; p o r e l l o n o s e p u e d e d e c i r j u r í d i c a m e n t e q u e s e 
t r a n s f o r m e l a d e m a n d a . 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s u n r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o 
c u y a p r e t e n s i ó n , e f e c t i v a m e n t e , c o n s i s t e e n r e s c i n d i r l a s e n -
t e n c i a i n j u s t a y p o r l o t a n t o e l p r o c e s o e n l o q u e q u e d e a f e £ 
t a d o p o r e l v i c i o a l e g a d o , v o l v i e n d o l a s s i t u a c i o n e s j u r í d i -
c a s d e r i v a d a s d e l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a a d p r i s t i n u m s t a t u m . 
E s t e p e t i t u m d e l l i b e l o d e d e m a n d a d e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o 
n o e s u n n u e v o p e t i t u m , y , p o r c o n s i g u i e n t e , u n a p r e t e n s i ó n 
d i f e r e n t e , s i n o q u e e s j u r í d i c a m e n t e l a m i s m a . E n t e n d e m o s q u e 
l a p r e t e n s i ó n o r i g i n a r i a d e l p r o c e s o s e d i r i g í a a l a c o n s e c u -
c i ó n d e u n s o l o f i n j u r í d i c o , y p o r u n a s e r i e d e e v e n t o s n o 
s e c o n s i g u i ó ; e s m á s , s e p r o d u j o u n a s e n t e n c i a v á l i d a p e r o 
i n j u s t a , y e s t o e s l o q u e s e q u i e r e r e s c i n d i r . L a p e t i c i ó n 
d e r e s c i s i ó n p o r n o h a b e r s e a l c a n z a d o e l r e s u l t a d o d e s e a d o 
e s t á i m p l í c i t a e n e l p e t i t u m d e l a d e m a n d a . A h o r a b i e n , s ó l o 
s e c o n c e d e r á e s t e r e c u r s o c u a n d o c o n s t e l a m a n i f i e s t a i n j u s t i_ 
c i a d e l a s e n t e n c i a q u e s e h a y a p r o d u c i d o p o r a l g u n a d e l a s 
o r d i n a t o r i o n o p u e d e - e s i m p o s i b l e , d e j a r í a d e s e r o r d i n a r i o - p o n e r f i n 
a l j u i c i o o a l a i n s t a n c i a . S o b r e e s t e a p a r t a d o . V i d . e l a r t í c u l o d e B E N I 
T E Z , J . , S o b r e l a a m p l i a c i ó n d e l a " r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " a l a s r e s o l u -
c i o n e s q u e t e n g a n c a r á c t e r d e f i n i t i v o , e n " I u s C a n o n i c u m " 14 ( 1 9 7 4 ) , p p . 
4 0 5 - 4 1 5 . 
( 5 6 ) C f r . c . 1 6 4 5 . 
( 5 7 ) F A I R E N , V . , L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a d e m a n d a e n e l p r o c e s o c i -
v i l ( S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , 1 9 4 9 ) , p . 1 7 . 
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c i n c o c a u s a s e n u m e r a d a s e n e l c . 1 6 4 5 ( 5 8 ) . E s t o e s a s i p o r -
q u e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s t á c o n f i g u r a d a t é c n i c a m e n t e 
c o m o u n r e c u r s o c o n t r a l a s e n t e n c i a . L a s p a r t e s , a l c o m e n z a r 
e l l i t i g i o y f o r m u l a r s u s p r e t e n s i o n e s e n c u e n t r a n q u e e l O r d e 
n a m i e n t o p o n e a s u d i s p o s i c i ó n u n r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o p o r 
s i a c a e c e l a e v e n t u a l i d a d d e c o n c l u i r c o n u n a s e n t e n c i a v á l i -
d a p e r o i n j u s t a , s i s e d a n a l g u n o s d e l o s m o t i v o s e s t a b l e c i -
d o s e n e l c u e r p o l e g a l . 
D e a l g ú n m o d o p o d e m o s d e c i r c o n G u a s p q u e n o e x i s t e e s -
t e r e c u r s o s i n u n n o v u m , " s i n u n a c i r c u n s t a n c i a q u e , c o m p a r a -
d a c o n e l p r o c e s o p r i n c i p a l , r e s u l t e i n d e p e n d i e n t e y d e s l i g a -
d a , f o r m a l y m a t e r i a l m e n t e , d e é l " , y c u a n d o s e t r a t a d e h e -
c h o s n u e v o s , " e s t a s n o v e d a d e s p r o c e s a l e s p u e d e n n o s e r n o v e d a 
d e s d e e x i s t e n c i a o n o v a f a c t a e s t r i c t a , s i n o n o v e d a d e s d e 
c o n o c i m i e n t o o n o v a r e p e r t a , s i n m á s . E s d e c i r , q u e n o t a n t o 
s e i m p o n e q u e s e t r a t e d e u n h e c h o c o m o q u e , p o r l o m e n o s , 
s e a n u e v o e l c o n o c i m i e n t o q u e d e é l t e n g a l a p a r t e q u e t r a t a 
d e i m p o n e r e l r e c u r s o " ( 5 9 ) . E s t a s c i r c u n s t a n c i a s n u e v a s , c a -
( 5 8 ) L a d o c t r i n a c i v i l e s m a y o r i t a r i a e n a f i r m a r q u e e l r e c u r s o 
de r e v i s i ó n , p a r a l e l o e n l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s a l a restitutio in in-
tegrum, e s "un p r o c e s o a u t ó n o m o r e s p e c t o d e l q u e t r a t a m o s d e r e s c i n d i r , 
m e d i a n t e l a i n t e r p o s i c i ó n d e l a d e m a n d a r e v i s o r i a , y d e a h í e l q u e n o s e 
t r a t e de u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a d e m a n d a , s i n o q u e e s u n a n u e v a d e m a n d a , 
c o n n u e v o petitum y f u n d a d a e n n u e v o s h e c h o s " . DOVAL DE M A T E O , J . , ob. 
cit., p p . 1 0 5 - 1 0 6 ; c f r . t a m b i é n P R I E T O - C A S T R O , L . , Tratado de Derecho pro 
cesal civil, I I ( P a m p l o n a , 1 9 8 5 ) , p . 5 9 1 ; DE L A O L I V A , A . , y F E R N A N D E Z ! 
M . , q u e a f i r m a n q u e l a r e v i s i ó n " e s u n a d e m a n d a r e s c i s o r i a a u t ó n o m a c o n 
c a r á c t e r c o n s t i t u t i v o " , e n Lecciones de Derecho Procesal ( B a r c e l o n a , 
1 9 8 4 ) , t . I I , p . 4 4 3 . G u a s p m a n i f i e s t a q u e l a r e v i s i ó n " e s u n v e r d a d e r o 
r e c u r s o , y , p o r t a n t o , u n a p r o v o c a c i ó n d e l a a c c i ó n j u d i c i a l p a r a c o n s e -
g u i r c a m b i a r u n a s e n t e n c i a q u e n o s e c o n s i d e r a c o n f o r m e c o n e l O r d e n a m i e n 
t o j u r í d i c o " , p e r o a n t e s h a m a n i f e s t a d o : " T a m b i é n a q u í l a s d u d a s q u é 
o t r o s r e c u r s o s s u s c i t a n s e p l a n t e a n c o n m e n o r g r a v e d a d , p u e s t o q u e n o e s 
f r e c u e n t e c o n f u n d i r a l a r e v i s i ó n c o m o u n a m e r a c o n t i n u a c i ó n o r e n o v a c i ó n 
e v e n t u a l d e l a s a c t u a c i o n e s d e l a s i n s t a n c i a s a n t e r i o r e s . E l r e c u r s o d e 
r e v i s i ó n , e n f u e r z a m i s m a d e l a m o t i v a c i ó n e x t r í n s e c a q u e l o i n s p i r a , v i e _ 
n e s i e m p r e c o n f i g u r a d o c o m o u n p r o c e s o d e n a t u r a l e z a d i s t i n t a e i n d e p e n " 
d i e n t e d e a q u é l e n q u e s e e m i t e l a s e n t e n c i a q u e s e t r a t a d e r e v i s a r . P a -
r a l o s p a r t i d a r i o s d e c o n c e b i r a l r e c u r s o c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n d e t a l e s 
a c t u a c i o n e s d e i n s t a n c i a , e s t o p l a n t e a e l p r o b l e m a d e l a d i f e r e n c i a c i ó n 
r a d i c a l e n t r e l a r e v i s i ó n y l o s o t r o s t i p o s d e i m p u g n a c i ó n , c o m o a v e c e s 
s e p r o p o n e l l a m a n d o a t a l e s t i p o s m e d i o s d e g r a v a m e n y , e n c a m b i o , a l a 
r e v i s i ó n , acción impugnativa autónoma. M a s , e n r e a l i d a d , c o n s i d e r a d o s l o s 
r e c u r s o s c o m o p r o c e s o s d i s t i n t o s de a q u é l l o s e n q u e s e e m i t e l a r e s o l u -
c i ó n i m p u g n a d a , t o d o s p o d r í a n c o n s i d e r a r s e c o m o a c c i o n e s i m p u g n a t i v a s a u -
t ó n o m a s ; l a d i f e r e n c i a , p o r l o t a n t o , n o e s t a r í a e n q u e l a r e v i s i ó n g u a r -
d a s e e s a i n d e p e n d e n c i a , s u p u e s t a m e n t e e s p e c í f i c a , c o n r e l a c i ó n a l p r o c e s o 
p r i n c i p a l a q u e s e r e f i e r e " . G U A S P , J . , ob. cit., p p . 1546 y 1 5 4 5 . 
( 5 9 ) G U A S P , J . , Ibid., p . 1 5 5 1 . 
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p a c e s d e r e s c i n d i r l a s e n t e n c i a y d e p r o v o c a r u n n u e v o p r o -
n u n c i a m i e n t o d e l j u e z , t i e n e n q u e s e r t a l e s q u e h a g a n c o n s t a r 
l a m a n i f i e s t a i n j u s t i c i a d e l a s e n t e n c i a y e n t r a r a c o n o c e r 
d e n u e v o s o b r e e l f o n d o d e l a s u n t o . 
b ) I n j u s t i c i a d e l a s e n t e n c i a 
" . . . C a b e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , c o n t a l d e q u e 
c o n s t e m a n i f i e s t a m e n t e s u i n j u s t i c i a " d i c e e l c . 1 6 4 5 . E s t e 
r e c u r s o v i e n e a r e m e d i a r u n a s i t u a c i ó n d e i n j u s t i c i a p r o v o c a -
d a p o r l a s e n t e n c i a . E l c a n o n e s t a b l e c e l a e x i g e n c i a d e q u e 
c o n s t e m a n i f i e s t a m e n t e l a i n j u s t i c i a . A c o n s e c u e n c i a d e l o 
c u a l e l r e c u r r e n t e d e b e r a z o n a r e n e l l i b e l o d e d e m a n d a e n 
q u é c o n s i s t e l a i n j u s t i c i a - q u e n o r m a l m e n t e s e t r a d u c i r á e n 
u n a l e s i ó n s u f r i d a - i n d i c a n d o e l s u p u e s t o c o n c r e t o e n e l q u e 
s e a p o y a . E n l a d e m a n d a l o d e b e i n d i c a r d e t a l m o d o q u e e l 
j u e z l a c o n s i d e r e c o m o f u m u s b o n i i u r i s , p e r o s ó l o s e a c r e d i -
t a r á c i e r t a m e n t e t r a s 1 a p r á c t i c a d e T a p r u e b a . 
L a i n j u s t i c i a m a n i f i e s t a e s t á i n t r í n s e c a m e n t e u n i d a a 
l o s c i n c o s u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s p o r e l C ó d i g o . N o b a s t a c o n 
l a s o l a a l e g a c i ó n , s i n o q u e , e n c i e r t o m o d o , r e q u i e r e u n a 
p r u e b a , p e r o e s a p r u e b a , e n t e n d e m o s , n o e s o t r a d i f e r e n t e d e 
l a i n d i c a d a e n l o s s u p u e s t o s d e l p a r á g r a f o s e g u n d o . L a m a n i -
f i e s t a i n j u s t i c i a s e c o m p o r t a c o m o c a u s a p e t e n d i r e s t i t u t i o -
n i s y s e h a d e a p o y a r e n l o s c i n c o s u p u e s t o s t a s a d o s . L a 
p r u e b a s e d i r i g e i n m e d i a t a m e n t e a e x a m i n a r e l s u p u e s t o a l e g a -
d o , y d e m o d o m e d i a t o a c o m p r o b a r s i s e h a p r o d u c i d o l a i n j u s 
t i c i a . _ 
A m i j u i c i o , l a i n j u s t i c i a , e n s í m i s m a c o n s i d e r a d a , 
n o r e q u i e r e n i n g u n a p r u e b a d i s t i n t a a l a d e l s u p u e s t o a l e g a -
d o ; p e r o t a m p o c o s e p u e d e e s t a b l e c e r d e m o d o a b s o l u t o l a a f i r 
m a c i ó n d e q u e b a s t a q u e s e d é a l g ú n s u p u e s t o d e l c . 6 4 5 , p a r T 
2 p a r a q u e s e p r o d u z c a u n a i n j u s t i c i a . P o r e l l o v e r e m o s e n 
e l a p a r t a d o s i g u i e n t e q u é c o n d i c i o n e s r e q u i e r e n c a d a u n o d e 
l o s s u p u e s t o s p a r a p r o b a r q u e s e h a p r o d u c i d o u n a m a n i f i e s t a 
i n j u s t i c i a d e l a s e n t e n c i a . 
5 . S u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s p o r e l c . 1 6 4 5 
a ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m b a s a d a e n p r u e b a s f a l s a s 
E l p r i m e r m o t i v o o s u p u e s t o l e g a l r e g u l a d o p o r e l C ó d i -
g o c o n s i s t e e n q u e l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a e n b a s e d e t a l m a n e 
r a e n p r u e b a s q u e p o s t e r i o r m e n t e s e h a y a n d e s c u b i e r t o f a l s a s T 
y q u e s i n t a l e s p r u e b a s l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l a s e n t e n c i a 
r e s u l t e i n s o s t e n i b l e . D e l a l e c t u r a d e l t e x t o l e g a l s e d e s -
p r e n d e l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : l 9 . - C a b e n t o d o t i p o d e 
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p r u e b a s ( 6 0 ) ; e l l e g i s l a d o r s e r e f i e r e a l o s m e d i o s d e p r u e b a 
o i n s t r u m e n t o s p a r a p o d e r l l e v a r l a p r u e b a a l p r o c e s o ; p o r 
e j e m p l o , l a d e c l a r a c i ó n d e l a s p a r t e s , e l t e s t i m o n i o , e l d o c u 
m e n t ó ( 6 1 ) , l a i n s p e c c i ó n , l o s d i c t á m e n e s p e r i c i a l e s , l o s i n -
d i c i o s , e t c . 
E l C . I . C . s i g u e u n c r i t e r i o d e a m p l i t u d e n l a p r e s e n t a -
c i ó n d e p r u e b a s ( 6 2 ) y l a d o c t r i n a h a e l a b o r a d o u n e l e n c o m u y 
c o m p l e t o d e e s p e c i e s d i v e r s a s d e p r u e b a s ( 6 3 ) , p e r o n o s e d e -
b e i n c l u i r c o m o m e d i o d e p r u e b a e l j u r a m e n t o d e d e c i r l a v e r -
d a d ( 6 4 ) , p o r q u e s ó l o e s u n a g a r a n t í a d e d i f e r e n t e v a l o r s e -
g ú n l a r e l i g i o s i d a d d e l a s p e r s o n a s , s u s i n c e r i d a d y s u f i d e -
l i d a d a l o q u e s a b e y d i c e a n t e e l j u e z . E n c a m b i o , s í l o e s 
l a c o n f e s i ó n j u d i c i a l ( 6 5 ) . E l d o c u m e n t o , a u n q u e a c t o e x t r a -
p r o c e s a l , e s u n m e d i o d e p r u e b a j u d i c i a l d e m u y d i v e r s o v a -
l o r , d e p e n d i e n d o d e l a f e q u e m e r e z c a ( 6 6 ) . E l n u e v o C ó d i g o 
a b r e l a r e s t i t u t i o c o n t r a t o d o t i p o d e m e d i o d e p r u e b a , s i n 
r e s t r i n g i r l a s ó l o a l d o c u m e n t o , c o m o h a c í a e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 
( 6 0 ) " L o s c a n o n i s t a s d e s c r i b e n l a p r u e b a j u d i c i a l c o m o l a m a n i f e s -
t a c i ó n de un h e c h o d u d o s o y c o n t r o v e r t i d o h e c h a a l j u e z p o r m e d i o d e argu^ 
m e n t o s l e g í t i m o s . E n e s t a d e s c r i p c i ó n e s t á n c o n t e n i d o s d i v e r s o s e l e m e n -
t o s : 1) un m e d i o i n s t r u c t o r i o ; 2 ) l a a c c i ó n a c l a r a t o r i a q u e a p o r t a e l m e -
d i o a f a v o r o e n c o n t r a d e l h e c h o d u d o s o y c o n t r o v e r t i d o : e s l a f i n a l i d a d 
o e f e c t o i n m e d i a t o ; 3 ) e l d e s t i n a t a r i o , q u e e s e l j u e z ; 4 ) e l e f e c t o ú l t £ 
m o , q u e e s p r o d u c i r e n e l j u e z , p r e v i o j u i c i o v a l o r a t i v o s o b r e l a e f i c a -
c i a d e l m e d i o i n s t r u c t o r i o , l a c e r t e z a m o r a l s o b r e l a v e r d a d h i s t ó r i c a 
d e l o s h e c h o s a l e g a d o s , o b j e t o d e l a p r u e b a " , DEL AMO, L . , e n C ó d i g o d e 
D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a d a . . . o b . c i t . , p . 9 1 7 . 
E n e l C . I . C . 1917 l a p r u e b a s e r e s t r i n g í a a l d o c u m e n t o , c u a n d o d e -
c í a e n e l c . 1 9 0 5 , p a r . 2 , n . 1. "Que l a s e n t e n c i a s e f u n d e e n d o c u m e n t o s 
c u y a f a l s e d a d s e d e s c u b r a p o s t e r i o r m e n t e " . 
( 6 1 ) E l d o c u m e n t o t a m b i é n s e c o n t e m p l a e n e l n ú m e r o s i g u i e n t e , p e -
r o d e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a ; e n e l n e . 1, e l d o c u m e n t o d e b e p r o b a r s e q u e 
e s f a l s o ; e n e l n s . 2 , s e h a c e r e f e r e n c i a a d o c u m e n t o s p o s t e r i o r e s a l a 
s e n t e n c i a q u e a p o r t a n h e c h o s n u e v o s . 
( 6 2 ) C f r . c . 1 5 2 7 , p a r . 1: " P u e d e n a p o r t a r s e c u a l e s q u i e r a p r u e b a s 
q u e s e c o n s i d e r e n ú t i l e s p a r a d i l u c i d a r l a c a u s a y q u e s e a n l í c i t a s " . 
( 6 3 ) C f r . , p o r e j e m p l o , l a s o n c e d i v i s i o n e s q u e L e ó n d e l Amo e s t a -
b l e c e s o b r e d i v e r s i d a d d e p r u e b a s e n C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n 
a n o t a d a . . . o b . c i t , p . 9 1 9 . 
( 6 4 ) C f r . c . 1 5 3 2 . 
( 6 5 ) C f r . c e . 1 5 3 5 - 1 5 3 8 . 
( 6 6 ) C f r . c e . 1 5 4 1 - 1 5 4 2 . 
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( 6 7 ) . 
2 2 . - Que se han d e s c u b i e r t o ser f a l s a s . L a f a l s e d a d d e 
l a s p r u e b a s d e b e d e s c u b r i r s e d e s p u é s d e d i c t a d a l a s e n t e n c i a 
( 6 8 ) . N o s e r e q u i e r e q u e t o d a s l a s p r u e b a s a d u c i d a s r e s u l t e n 
s e r f a l s a s , s i n o s o l a m e n t e a q u é l l a s q u e h a y a n a f e c t a d o s u s t a n 
c i a l m e n t e a l a s e n t e n c i a . E n e l c a s o d e l c . 1 6 3 8 - " l a c o n f e T 
s i ó n o c u a l q u i e r o t r a d e c l a r a c i ó n d e u n a p a r t e c a r e c e d e t o d o 
v a l o r s i c o n s t a q u e h a s i d o e m i t i d a p o r e r r o r d e h e c h o o 
a r r a n c a d a p o r v i o l e n c i a o m i e d o g r a v e " - s e c o n t e m p l a e n e s t e 
p r i m e r s u p u e s t o n o s ó l o e l e r r o r d e h e c h o , s i n o t a m b i é n l a 
v i o l e n c i a o m i e d o g r a v e q u e n o s i e m p r e s e p u e d e n i n c l u i r e n 
e l s u p u e s t o d e d o l o r e c o g i d o e n e l p a r á g r a f o t e r c e r o ( 6 9 ) . 
E n e l c a s o d e p r u e b a d o c u m e n t a l , l a f a l s e d a d p u e d e s e r 
c a s t i g a d a , a d e m á s , c o n u n a p e n a j u s t a - s . e g ú n l a g r a v e d a d d e l 
d e l i t o - , t a l c o m o d e c l a r a e l c . 1 3 9 . N o o b s t a n t e , p e n s a m o s 
q u e n o e s n e c e s a r i a u n a p r e v i a c o n d e n a p e n a l d e f a l s i f i c a c i ó n 
d e d o c u m e n t o s , c o m o o c u r r e e n a l g u n o s o r d e n a m i e n t o s c i v i l e s , 
s i n o q u e b a s t a , p o r a n a l o g í a c o n e l c . 1 5 4 1 , e x p o n e r a r g u m e n -
t o s c o n t r a r i o s y e v i d e n t e s s i s e t r a t a d e d o c u m e n t o s p ú b l i c o s 
( 7 0 ) ; e n c a m b i o , s i e l d o c u m e n t o e s p r i v a d o , e s m á s f á c i l d e -
( 6 7 ) P o r e s a r e s t r i c c i ó n a l s ó l o d o c u m e n t o , d i v e r s o s c a n o n i s t a s 
s e p r e g u n t a b a n p o r l a a m p l i t u d q u e s e d e b í a d a r a l c o n c e p t o d e d o c u m e n t o . 
P a r a L e g a - B a r t o c e t t i c o m p r e n d í a t o d o t i p o de p r u e b a s : " D i s c i p i e n d u m q u i d 
v e n i a t n o m i n e d o c u m e n t o r u m . E t r e s p o n d e m u s c o m p r e h e n d e r e omnem s p e c i e m 
p r o b a t i o n u m ; n e m p e instrumenta, attestationes testium, iusiurandum, vota 
peritorum, partium confessiones. Q u a n d o q u i d e m i u d e x moralem certitudinem 
haurire debet ex actos et probatis ( c . 1 8 6 9 , p a r . 2 ) s e u e x q u a l i b e t p r o -
b a t i o n i s s p e c i e i n a c t i s r e l a t a e " , L E G A - B A R T O C E T T I , e n Commentarius in 
iudicia ecclesiastica ( R o m a , 1 9 5 0 ) , v o l . I I I , p . 3 6 . 
M i e n t r a s o t r o s a u t o r e s c o m o W e r n z - V i d a l s o s t i e n e n q u e s ó l o s e t r a -
t a d e d o c u m e n t o s e n s u s i g n i f i c a c i ó n más p r e c i s a , s e a n p ú b l i c o s o p r i v a -
d o s . C f r . W E R N Z - V I D A L , Ius Canonicum, t. VI, De Proccesibus ( R o m a , 1 9 2 7 ) , 
p . 5 8 7 ; t a m b i é n MORENO, M . , e n Derecho Procesal Canónico, v o l . I ( B a r c e l o 
n a , 1 9 7 5 ) , p . 4 1 8 . 
( 6 8 ) " Q u o r u m f a l s i t a s d e p r e h e n s a s e u d e t e c t a e s t ( a b a c t o r e a u t 
r e o ) p o s t q u a m s e n t e n t i a p e r t r a n s i t i n r e m i u d i c a t a m " . S R R D , 3 0 . 1 . 1 9 7 0 , 
c . A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
( 6 9 ) E n c a s o d e e r r o r , s e a p o r l a c i r c u n s t a n c i a q u e s e a - i g n o r a n -
c i a , e q u i v o c a c i ó n , i n c o n s c i e n c i a , o f a l t a d e c i e n c i a p r o p i a - l o c o n f e s a d o 
o d e c l a r a d o c a r e c e d e t o d o v a l o r , p e r o e s p r e c i s o p r o b a r e n j u i c i o e l 
e r r o r c o m e t i d o . 
( 7 0 ) " I u d i c i s e s t a e s t i m a r e u t r u m f a l s i t a s s i t certa, e t c a s u q u o 
a d v e r s a r i u s c o n t r a d i c a t p r o b a b i l i b u s a r g u m e n t i s , i l l i u s e s t s e n t e n t i a i u -
d i c i a l i d e c e r n e r e d e f a l s i t a t e " . L E G A - B A R T O C E T T I , ob. cit., p . 3 8 , n . 1 0 . 
C f r . S R R D , 1 1 . 3 . 1 9 3 0 , c . P a r r i l l o , 22 ( 1 9 3 0 ) 1 3 , p . 155 y S R R D , 2 7 . 5 . 1 9 3 9 , 
c . J a n a s i k , 31 ( 1 9 3 9 ) 3 5 , p . 3 2 3 . L a p r u e b a q u e d e s v i r t ú a l a f u e r z a d e l 
d o c u m e n t o p ú b l i c o s o n a r g u m e n t o s c o n t r a r i o s y e v i d e n t e s . S o n c o n t r a r i o s 
a q u e l l o s a r g u m e n t o s q u e d e m u e s t r e n s u s t a n c i a l m e n t e l o c o n t r a r i o d e l o 
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m o s t r a r s u f a l s e d a d , d e p e n d i e n d o , n o o b s t a n t e , d e q u e e l docu 
m e n t ó h a y a s i d o r e c o n o c i d o o n o ( 7 1 ) . ~~ 
C u a n d o h a b l a m o s d e d o c u m e n t o s f a l s o s , h a y q u e e n t e n d e r 
t a n t o e l d o c u m e n t o f a l s o s t r i c t o s e n s u ( f a l s i f i c a d o , a l t e r a -
d o , e t c . ) q u e n o r m a l m e n t e c o n t i e n e h e c h o s f a l s o s ; c o m o e l d o -
c u m e n t o a u t é n t i c o q u e c o n t i e n e h e c h o s f a l s o s ; e i g u a l m e n t e 
e l d o c u m e n t o f a l s o q u e c o n t i e n e h e c h o s v e r d a d e r o s ( 7 2 ) . P e n s j j 
m o s q u e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c a b e c o n t r a l o s t r e s s u p u e ? 
t o s , e x c e p t o c o n t r a e l ú l t i m o c u a n d o n o s e t r a t e d e d o c u m e n t o 
c o m o m e d i o d e p r u e b a a d s o l e m n i t a t e m p a r a l a v a l i d e z d e l a c -
t o , e n c u y o c a s o a c t u a r í a t a m b i é n l a r e s t i t u t i o . 
P o r ú l t i m o , l a f a l s e d a d d e l a p r u e b a d e b e s e r c i e r t a : 
" F a l s i t a s n i m i n e s u f f i c i t c o n t r o v e r s a s e d s e m p e r r e q u i r i t u r " 
( 7 3 ) . 
3 2 . - Q u e h a y a n a f e c t a d o s u s t a n c i a l m e n t e a l a s e n t e n c i a , 
d e m o d o q u e s i n t a l e s p r u e b a s l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l a s e n -
t e n c i a r e s u l t e i n s o s t e n i b l e . C o m o d i c e M o r e n o , " l a s e n t e n c i a 
h a d e b a s a r s e e n d i c h o s d o c u m e n t o s ( p r u e b a s ) p r e c i s a m e n t e . 
D e m o d o q u e e l f u n d a m e n t o b á s i c o p a r a e l c o n v e n c i m i e n t o d e l 
j u e z e n s u s i l o g i s m o l ó g i c o j u r í d i c o , h a n d e h a b e r s i d o p r e c i 
s á m e n t e t a l e s d o c u m e n t o s ( p r u e b a s ) c u y a f a l s e d a d e s m a n i f i e s T 
t a ; p o r t a l m o d o q u e s i e l á n i m o d e l J u e z s e h a c o n v e n c i d o 
e n p a r t e p o r d o c u m e n t o s ( p r u e b a s ) v e r d a d e r o s y e n p a r t e p o r 
f a l s o s , o b i e n e n d o c u m e n t o ( p r u e b a ) e n p a r t e v e r d a d e r o y e n 
p a r t e f a l s o , d e b e r á v a l o r a r s e p r o p o r c i o n a l m e n t e , c o m o e n r e í a 
c i ó n d e c a u s a a e f e c t o , e l q u a n t u m d e l a f a l s e d a d y l a p a r t e 
e n q u e h a i n f l u i d o e n l a d e c i s i ó n . A l a v i s t a d e e s t o , s i , 
a p e s a r d e l d o c u m e n t o ( p r u e b a ) f a l s o , e l J u e z e s t á c o n v e n c i d o 
d e q u e p a r a n a d a h a n i n f l u i d o e n l a s e n t e n c i a , n o c a b e d u d a 
q u e l a s e n t e n c i a s e r á l a m i s m a e n e l j u i c i o r e s c i s o r i o " ( 7 4 ) . 
a f i r m a d o e n a q u e l d o c u m e n t o ; m i e n t r a s q u e r e c i b e n e l n o m b r e d e e v i d e n t e s 
l o s q u e d e s t r u y e n d e u n modo f e h a c i e n t e l a s p r u e b a s c o n t r a r i a s . C f r . c . 
1 5 4 1 . 
( 7 1 ) C f r . c . 1 5 4 2 . 
( 7 2 ) Se e x c l u y e e l d o c u m e n t o a u t é n t i c o q u e c o n t i e n e h e c h o s v e r d a d e 
r o s . Más p o s i b i l i d a d e s n o c a b e n . T o d o s l o s d o c u m e n t o s p ú b l i c o s o p r i v a d o s , 
p a r a m e r e c e r f e e n e l j u i c i o , d e b e n s e r a u t é n t i c o s ( g o z a r d e v e r d a d e n 
c u a n t o a s u o r i g e n y a u t o r ) y g e n u i n o s ( a q u é l l o q u e n a r r a n s e a j u s t a a 
l a v e r d a d o b j e t i v a d e l a c t o ) . C f r . c o m e n t a r i o a l c . 1540 e n C ó d i g o d e D e -
r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a d a . . . o b . c i t . , p . 9 2 6 . 
( 7 3 ) C f r . S R R D , 3 0 . 1 . 1 9 7 0 , c . A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
( 7 4 ) MORENO, M . , o b . c i t . , p p . 4 1 8 - 4 1 9 . L o s p a r é n t e s i s s o n n u e s -
t r o s . 
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Y , c o m o e x p o n e e l m i s m o a u t o r , p a r a n a d a i n f l u y e e l m e -
d i o p o r d o n d e h a s i d o d e s c u b i e r t a t a l f a l s e d a d . L o e s e n c i a l 
e s q u e l a p r u e b a s e a c i e r t a m e n t e f a l s a y q u e , a d e m á s , s e a e l 
f u n d a m e n t o d e l a s e n t e n c i a " ( 7 5 ) . 
E l r e c u r r e n t e d e b e p r o b a r l a f a l s e d a d d e l a p r u e b a , y 
t a m b i é n q u e l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l a s e n t e n c i a s e h a b a s a d o 
s u s t a n c i a l m e n t e e n e l l a . 
b ) R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m b a s a d a e n d o c u m e n t o s n u e v o s 
q u e p r u e b e n h e c h o s n u e v o s 
E s t a s e g u n d a c a u s a c o n s i s t e e n q u e d e s p u é s d e l a s e n t e n 
c i a e l i n t e r e s a d o e n l a r e s t i t u t i o a p o r t e n u e v o s d o c u m e n t o s . 
S i n e m b a r g o , n o t o d o n u e v o d o c u m e n t o e s c a u s a s u f i c i e n t e p a r a 
l a a p l i c a c i ó n d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ; p a r a q u e é s t a s e 
p r o d u z c a d e b e n c u m p l i r v a r i o s r e q u i s i t o s i m p r e s c i n d i b l e s : e n 
p r i m e r l u g a r , q u e d e m u e s t r e n l a e x i s t e n c i a d e h e c h o s n u e v o s , 
o b v i a m e n t e n o e x a m i n a d o s p o r e l J u e z ; e n s e g u n d o t é r m i n o , q u e 
t a l e s h e c h o s , u n a v e z p r o b a d o s c o n e v i d e n c i a , e x i j a n u n a n u e -
v a d e c i s i ó n . A c o n t i n u a c i ó n d e l i m i t a r e m o s e s t o s r e q u i s i t o s : 
l 2 . - A p o r t a c i ó n d e d o c u m e n t o s n u e v o s , p ú b l i c o s o p r i v a -
d o s ( 7 6 ) q u e n o f u e r o n o b j e t o d e e x a m e n e n e l j u i c i o a n t e s 
d e d i c t a r s e l a s e n t e n c i a . C r e e m o s q u e e l j u e z s ó l o d e b e a d m i -
t i r d o c u m e n t o s e n s u s e n t i d o e s t r i c t o : l a s e s c r i t u r a s a p t a s 
p a r a p r o b a r e n j u i c i o ( 7 7 ) . E s t o s p o d r á n s e r p ú b l i c o s - e c l e -
( 7 5 ) I b i d . p . 4 1 9 . C f r . S R R D , 1 9 . 5 . 1 9 2 1 , C . M a s s i m i , 13 ( 1 9 2 1 ) , 
1 1 , p . 1 1 2 . 
( 7 6 ) C f r . c e . 1 5 4 1 - 1 5 4 2 . S o b r e e l d o c u m e n t o p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o 
v e r e l a r t i c u l o d e l p r o f e s o r DE D I E G O - L O R A , N a t u r a l e z a y s u p u e s t o d o c u m e n 
t a l " i n c a s i b u s s p e c i a l i b u s " e n " I u s C a n o n i c u m " 14 ( 1 9 7 4 ) , p p . 287 y s s . 
E l d o c u m e n t o e n s e n t i d o a m p l i o e s t o d o o b j e t o o c o s a q u e p u e d a m o s t r a r 
a l j u e z l a v e r d a d h i s t ó r i c a d e u n h e c h o . A s í , u n a f o t o g r a f í a , m o n u m e n t o s , 
c i n t a s m a g n e t o f ó n i c a s , o c i n e m a t o g r á f i c a s , d i s c o s , p i n t u r a s , e t c . E n s e n -
t i d o e s t r i c t o s o n d o c u m e n t o s s ó l o l a s e s c r i t u r a s a p t a s p a r a p r o b a r e n j u i 
c i ó . S o b r e e l c o n c e p t o g e n e r a l d e d o c u m e n t o e n D e r e c h o c i v i l v e r t a m b i é n 
DOVAL DE M A T E O , J . , o b . c i t . , p p . 1 1 1 - 1 1 7 , y l a b i b l i o g r a f í a a l l í i n d i c a -
d a . 
( 7 7 ) E n l a p r a x i s c a n ó n i c a , e l m e d i o d e p r u e b a p o r e x c e l e n c i a e s 
e l d o c u m e n t o e s c r i t o , y p e n s a m o s q u e p a r a l a s e g u r i d a d j u r í d i c a d e b e e n -
t e n d e r s e a s í , a u n q u e e l l o n o e s ó b i c e p a r a q u e e n a l g u n o s c a s o s e s p e c i a -
l e s , e l j u e z o t r i b u n a l p u e d a n a d m i t i r u n a c o n c e p c i ó n más a m p l i a d e l d o c u 
m e n t ó , s i e m p r e q u e p r u e b e s i n l u g a r a d u d a s u n h e c h o n u e v o q u e e x i j a u n a 
d e c i s i ó n c o n t r a r i a ; p o r q u e e s e b i e n e s s u p e r i o r y l a r e s t i t u t i o i n i n t e -
g r u m e s u n i n s t i t u t o q u e n a c i ó p a r a t e m p e r a r e l r i g o r d e l i u s s t r i c t u s . 
V i d . n o o b s t a n t e , l a o p i n i ó n d e l p r o f e s o r DE D I E G O - L O R A , e n o b . c i t . , p p . 
2 9 4 - 2 9 5 . E n l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s , e l c r i t e r i o d e l o s t r i b u n a l e s e s 
r e s t r i c t i v o a e n t e n d e r c ó m o d o c u m e n t o e l e s c r i t o . 
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s i á s t i c o s o c i v i l e s ( 7 8 ) - y p r i v a d o s . E l j u e z d e b e t e n e r l o s 
c o m o a u t é n t i c o s y g e n u i n o s , p u e s s i n o , c a r e c e n d e v a l o r p r o b £ 
t o r i o . 
2 2 . - D e s p u é s d e l a s e n t e n c i a : " S i s e d e s c u b r e n p o s t e -
r i o r m e n t e d o c u m e n t o s " . E l d e s c u b r i m i e n t o d e b e s e r p o s t e r i o r 
a l a s e n t e n c i a y l a p a r t e a s í d e b e p r o b a r l o . E n c a s o d e q u e 
l a p a r t e h u b i e s e o c u l t a d o e l d o c u m e n t o o n o l o h u b i e s e q u e r i -
d o p r e s e n t a r e n e l m o m e n t o o p o r t u n o ( 7 9 ) , e s o s d o c u m e n t o s y a 
n o s o n n u e v o s y n o s o n s u s c e p t i b l e s d e f u n d a m e n t a r l a r e s t i t u 
t i o i n i n t e g r u m . _ 
3 2 . - Q u e p r u e b e n s i n l u g a r a d u d a h e c h o s n u e v o s . E s t a -
m o s e n e l c a s o d e f a c t a n o v a . S e t r a t a d e h e c h o s n u e v o s q u e 
n o s e s o m e t i e r o n a e x a m e n p o r e l j u e z , b i e n p o r q u e s e d e s c o n o 
c í a n o p o r q u e s e o c u l t a r o n p o r e l a d v e r s a r i o ( 8 0 ) , o p o r c a s o 
f o r t u i t o . C o m o h e c h o s t a m b i é n p u e d e n c o n s i d e r a r s e c i r c u n s t a n -
c i a s d e u n h e c h o j u z g a d o q u e m u d a n d e t a l m o d o e l h e c h o q u e 
p u e d a c a l i f i c a r s e c o m o h e c h o n u e v o . 
4 2 . - Quie e x i g e n u n a d e c i s i ó n c o n t r a r i a . L o s h e c h o s n u e -
v o s q u e n o s e s o m e t i e r o n a l e x a m n j u d i c i a l d e b e n e x i g i r c l a r a 
m e n t e , d e s p u é s d e p r o b a d o s c o n e v i d e n c i a , u n a n u e v a d e c i s i ó n ' 
d e l j u e z ( 8 1 ) . 
P o r l o t a n t o , p u e d e c o n c l u i r s e q u e , e n e s t e s e g u n d o s u -
p u e s t o , e l d o c u m e n t o r e c o b r a d o h a d e s e r d e c i s i v o , e s t o e s , 
q u e s i s e h u b i e r a a p o r t a d o e n e l p r o c e s o , e l c o n t e n i d o d e l a 
s e n t e n c i a f i r m e h u b i e r a s i d o d i s t i n t o , y l o s h e c h o s n u e v o s 
h a n d e s e r d e t a l i m p o r t a n c i a q u e s i e l j u e z l o s h u b i e r a podj_ 
d o a p r e c i a r a l d i c t a r l a s e n t e n c i a , é s t a h u b i e r a t e n i d o u n 
s e n t i d o c o n t r a r i o ( 8 2 ) . 
( 7 8 ) P o r e j e m p l o d o c u m e n t o s j u d i c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v o s , n o t a r i a -
l e s , e t c . 
( 7 9 ) C f r . c . 1 5 4 6 . L a n o a p o r t a c i ó n d e l d o c u m e n t o ú n i c a m e n t e p u e d e 
d e b e r s e o b i e n a f u e r z a m a y o r , o a c i r c u n s t a n c i a s i m p r e v i s i b l e s o p r e v i s ^ 
b l e s p e r o i n e v i t a b l e s . E s muy d i f í c i l q u e p r o s p e r e e l r e c u r s o s i s e d e b e 
a i g n o r a n c i a ; s i s e t r a t a d e a c t i t u d d o l o s a d e l a p a r t e c o n t r a r i a . T a m -
b i é n s e p u e d e p l a n t e a r e l r e c u r s o p o r e s e t í t u l o . 
( 8 0 ) A u n q u e e s t o p u e d e d a r l u g a r a r e s t i t u t i o p o r d o l o . 
( 8 1 ) " S i p o s t e a d e t e c t a f u e r i n t d o c u m e n t a q u a e f a c t a n o v a e t c o n -
t r a r i a m d e c i s i o n e m e x i g e n t i a p e r e m p t o r i e p r o b e n t ; i . e . , f a c t a i g n o r a t a 
d u r a n t e i u d i c i o , s i v e q u i a o c u l t a t a ab a d v e r s a r i o s i v e f o r t u i t o , modo n o n 
f u e r i n t o c c u l t a t a e x d o l o r e s t i t u t i o n e m p e t e n t i s ; a t q u e i t a p e r e m p t o r i e 
p r o b a n t i a d e c i s i o n e m c o n t r a r i a m u t e i s d e m e x c e p t i o p r o b a b i l i s m i n i m e o p p o 
n i p o s s i t " , S R R D , 3 0 . 1 . 1 9 7 0 , c . A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
( 8 2 ) E l t é r m i n o c o n t r a r i o e s c o n c l u y e n t e . Se t r a t a d e u n a d e c i s i ó n 
c o n t r a r i a a l a n t e r i o r . E l l e g i s l a d o r n o q u i e r e q u e s e u t i l i c e e s t e r e c u r -
s o p a r a m e j o r a r u n a s e n t e n c i a , s i n o p a r a c a m b i a r l a . Y s i e l j u e z o b s e r v a 
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c ) " R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " p o r d o l o 
" S i l a s e n t e n c i a h a s i d o o r i g i n a d a p o r e l d o l o d e u n a 
p a r t e y e n d a ñ o d e l a o t r a " ( 8 3 ) . 
E s t a c a u s a e s u n a c o n s e c u e n c i a d e l p r i n c i p i o r e c o g i d o 
e n e l c . 1 2 5 , p a r . 2 ; " e l a c t o r e a l i z a d o p o r m i e d o g r a v e i n -
j u s t a m e n t e i n f u n d i d o , o p o r d o l o , e s v á l i d o , a n o s e r q u e e l 
d e r e c h o d e t e r m i n e o t r a c o s a ; p e r o p u e d e s e r r e s c i n d i d o p o r 
s e n t e n c i a d e l j u e z 
S e c o n s i d e r a v á l i d o e l a c t o r e a l i z a d o p o r d o l o d e l a 
o t r a p a r t e , a n o s e r q u e e l d e r e c h o d i s p o n g a o t r a c o s a ( 8 4 ) . 
L a s e n t e n c i a o r i g i n a d a p o r d o l o e s v á l i d a , p e r o r e s c i n d i b l e . 
E l l e g i s l a d o r o t o r g a e s t a c a u s a s i e m p r e q u e s e d e n l o s s i -
g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
l 2 . L a s e n t e n c i a h a s i d o o r i g i n a d a p o r e l d o l o d e u n a 
p a r t e . E l d o l o t i e n e q u e h a b e r s i d o l a c a u s a d e e s a s e n t e n -
c i a . P o r d o l o p o d e m o s e n t e n d e r " e n g a ñ o , f r a u d e , f i n g i m i e n t o " 
( 8 5 ) . E l D r . D e D i e g o - L o r a e n t i e n d e p o r d o l o " m a q u i n a c i ó n 
f r a u d u l e n t a " c u a n d o e n s u s c o m e n t a r i o s a e s t e c a n o n a f i r m a 
" q u e h a y a m e d i d a d o , p a r a o b t e n e r s e n t e n c i a f a v o r a b l e , m a q u i n a 
c i ó n f r a u d u l e n t a d e u n a d e l a s p a r t e s . . . " ( 8 6 ) . ~ 
E l d o l o e s u n e l e m e n t o i n t e n c i o n a l q u e p a r a s e r m o t i v o 
d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m n o h a c e f a l t a q u e s e a c u a l i f i c a d o , 
a u n q u e e l m e r o d o l o i n c i d e n t a l n o p u e d e c o n s t i t u i r s e e n c a u s a 
d e e s t e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o ( 8 7 ) . L a r e l a c i ó n q u e d e b e h a -
b e r e n t r e l a s e n t e n c i a y e l d o l o t i e n e q u e s e r e s t r e c h a : d e 
m o d o q u e s i n o h u b i e r a t e n i d o l u g a r e l d o l o , l a s e n t e n c i a n o 
s e h a b r í a d i c t a d o e n e s o s t é r m i n o s . 
P e n s a m o s q u e c o n e l d o l o d e u n a p a r t e e n d a ñ o d e o t r a , 
t a m b i é n p u e d e s e r m o t i v o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e l c o h e c h o 
q u e e l h e c h o o h e c h o s n u e v o s n o l l e v a n u n a d e c i s i ó n c o n t r a r i a , n o d e b e 
c o n c e d e r l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " . 
( 8 3 ) C f r . c . 1 6 4 5 , p a r . 2 , n 2 . 3 . 
( 8 4 ) D i s p o n e l a n u l i d a d d e l m a t r i m o n i o ( c . 1 0 9 8 ) , l a n u l i d a d d e 
a d m i s i ó n a l n o v i c i a d o ( c . 6 4 3 ) , l a n u l i d a d d e p r o f e s i ó n r e l i g i o s a ( c . 
6 5 6 ) , y l a n u l i d a d i p s o i u r e d e l v o t o h e c h o p o r d o l o ( c . 1 1 9 1 ) . 
( 8 5 ) C A S A R E S , J . , D i c c i o n a r i o i d e o l ó g i c o d e l a L e n g u a e s p a ñ o l a , 
v o z DOLO ( B a r c e l o n a , 1 9 6 6 ) , p . 3 0 5 . 
( 8 6 ) DE D I E G O - L O R A , C , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a -
d a , o b . c i t . , p . 9 8 5 . E s t a o p i n i ó n e s muy a c o r d e c o n e l c o n c e p t o r o m a n o 
de d o l o ; y a L a b e ó n d e f i n i ó e l d o l o m a l o c o m o " t o d a m a l i c i a , e n g a ñ o o m a -
q u i n a c i ó n p a r a v a l e r s e d e l a i g n o r a n c i a d e o t r o , e n g a ñ a r l e o d e f r a u d a r l e " . 
C f r . D. 4 . 3 . 1 . 2 . ( U l p . X I a d e d . ) . 
( 8 7 ) C f r . MORENO, M . , o b . c i t . , p . 4 1 9 . 
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o p r e v a r i c a c i ó n ( c . 1 3 8 6 ) . E n e s t e c a s o d e s o b o r n o a c t i v o c o n 
a c e p t a c i ó n d e l a d á d i v a o p r o m e s a p o r p a r t e d e l j u e z ( s o b r o n o 
p a s i v o ) s e p r o d u c e u n f e n ó m e n o d e c o d e l i n c u e n c i a q u e p e r m i t e 
a c u d i r a l j u i c i o p e n a l , d o n d e s e o b t e n d r á , c o m o c o n s e c u e n c i a , 
l a a c c i ó n d e r e p a r a c i ó n d e d a ñ o s , q u e e s m u c h o m á s a m p l i a q u e 
e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ( 8 8 ) . N o o b s t a n t e , c o m o 
n o s e c o n t e m p l a e n e l C ó d i g o q u e e s t a f i g u r a d i e r a l u g a r a 
l a n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a , p e n s a m o s q u e h a y q u e d e j a r a b i e r -
t a l a p u e r t a a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , e n c u y o p r o c e s o bas_ 
t a r a p r o b a r e l d o l o d e l a p a r t e , s i n q u e l e h a g a f a l t a t e n e r 
q u e d e m o s t r a r e l c o h e c h o . T a m b i é n p u e d e , c o m o h e m o s i n d i c a d o , 
a c u d i r a l j u i c i o p e n a l p a r a h a c e r s e c o n l a a c c i ó n d e r e p a r a -
c i ó n d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s . 
E l d o l o d e b e p r o v e n i r d e u n a d e l a s p a r t e s . A s í , c o n 
m u c h o a c i e r t o e x p o n e M o r e n o : " s i e l d o l o p r o v i n i e r e d e c o l i -
s i ó n e n t r e e l P r o c u r a d o r d e u n a p a r t e y l a p a r t e a d v e r s a , n o 
e x i s t i r í a e s t e d o l o e s p e c í f i c o d e l a s e n t e n c i a ; c a b r í a e n t o n -
c e s a l m a n d a n t e u n a a c c i ó n c o n t r a e l P r o c u r a d o r y l a o t r a p a r 
t e p o r f r a u d e p a r a o b t e n e r l a i n d e m n i z a c i ó n p o r d a ñ o s , s i " ñ 
p e r j u i c i o d e l a a c c i ó n c r i m i n a l p e r t i n e n t e " ( 8 9 ) . 
S i l a o t r a p a r t e n o i g n o r a e l d o l o , s e p r o d u c e c o n s e n t i 
m i e n t o , y e n t o n c e s n o h a y l u g a r p a r a l a r e s t i t u t i o , p o r q u e 
i m p l i c a l a r e n u n c i a d e l p r o p i o d e r e c h o . 
2 2 . Y e n d a ñ o d e l a o t r a . L a p a r t e d e b e h a b e r s u f r i d o 
u n p e r j u i c i o p o r e s e d o l o , q u e p u e d e s e r e l m i s m o g r a v a m e n 
o p e r j u i c i o p o r l a s e n t e n c i a c o n t r a r i a . E l d o l o , p o r l o t a n -
t o , h a d e s e r e f i c a z , d e b e i n f l u i r d i r e c t a m e n t e , a u n q u e n o 
e x c l u s i v a m e n t e , e n l a d e c i s i ó n , y d e b e p r o d u c i r u n d a ñ o e n 
l a o t r a p a r t e ( 9 0 ) . P r o s p e r a r í a e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n 
i n t e g r u m b a s a d o e n e s t e c a p í t u l o s i e m p r e q u e l a s e n t e n c i a s e a 
e l r e s u l t a d o d i r e c t o d e l d o l o , a u n q u e n o e x c l u s i v o , d e t a l 
f o r m a q u e s i n o h u b i e r a e x i s t i d o e s a a c t i t u d d o l o s a , l a s e n -
t e n c i a n o s e h u b i e r a d i c t a d o c o n e l m i s m o c o n t e n i d o c o n q u e 
s e d i c t ó . 
( 8 8 ) C f r . c . 1 2 8 . L a s l e g i s l a c i o n e s c i v i l e s , c o m o l a e s p a ñ o l a e 
i t a l i a n a , a d m i t e n e l c o h e c h o c o m o c a p í t u l o d e d o l o p a r a l a r e v i s i ó n de 
l a s e n t e n c i a . C f r . a r t . 1 7 9 6 , n . 4 2 d e l a Ley de Enjuiciamiento Civil (Ma 
d r i d , 1 9 8 4 ) . A s i m i s m o , a r t . 3 9 5 , n 2 . 6 d e l Codice di Procedura civile i t a 
l i a n o . T a m b i é n l o a d m i t e e l n 2 . 2 d e l a r t . 414 d e l Codice di procedura 
civile delle Stato della città del Vaticano, 1 9 4 6 . 
( 8 9 ) MORENO, M . , ob. cit., p . 4 2 0 . 
( 9 0 ) " S i s e n t e n t i a e x d o l o p a r t i s p r o l a t a f u e r i t i n damnum a l t e -
r i u s , n e m p e e x f r a u d e v e l a r t i f i c i o i n i u s t o ( e t q u i d e m ab a l t e r u t r a p a r t e 
d i r e c t e a u t e x m e n d a c i o ) p r o v e n i e n t e a t q u e c a u s a m s e n t e n t i a e d a n t e " . S R R D , 
3 0 . 1 . 1 9 7 0 , c . A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
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d ) " R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " p o r m e n o s p r e c i o de u n a l e y 
E s t e e s e l p r i m e r m o t i v o d e d e r e c h o e s p e c i f i c a d o p o r 
e l C ó d i g o c o m o c a u s a d e r e s t i t u t i o . E n l o s s u p u e s t o s a n t e r i o -
r e s s e c o n s i d e r a n c o m o m o t i v o s d e r e s c i s i ó n e l e r r o r d e h e c h o 
e n l a a p r e c i a c i ó n d e l J u e z p o r l a f a l s e d a d o p o r e l e n g a ñ o 
a q u e h a s i d o s o m e t i d o ; e n c a m b i o é s t e y e l s i g u i e n t e s u p u e s -
t o c o n s i d e r a n e l e r r o r d e l j u e z a l a p l i c a r e l d e r e c h o , t a n t o 
c o m ú n c o m o p a r t i c u l a r , t a n t o l e g a l o c o n s u e t u d i n a r i o . Y t a m -
b i é n p o r q u e n o s e h a a p l i c a d o e l p r e c e p t o l e g a l p e r t i n e n t e 
o p o r h a b e r c o m e t i d o u n e r r o r e n s u a p r e c i a c i ó n . S e e n t i e n d e , 
c l a r o e s t á , q u e e s t e e r r o r o m e n o s p r e c i o t i e n e n q u e s e r d e 
c a t e g o r í a e i n f l u i r e n l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l a s e n t e n c i a . 
L o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a c o n c e d e r l a r e s t i t u t i o i n i n t e 
g r u m p o r e s t e c a p í t u l o s o n : ~~ 
1 ) E v i d e n t e m e n o s p r e c i o 
E l l e g i s l a d o r h a u t i l i z a d o e l t é r m i n o n e g l e c t u m q u e p o -
d e m o s t r a d u c i r p o r d e s c u i d a r , n o a p r e c i a r , m e n o s p r e c i a r , h a -
c e r c o n n e g l i g e n c i a , s e r i n d i f e r e n t e a , e t c . , v o c a b l o s q u e 
s i g n i f i c a n u n a a c c i ó n p o s i t i v a d e l j u z g a d o r d e n o t e n e r e n 
c u e n t a l a p r e s c r i p c i ó n d e l a l e y . E m p e r o n o h a d e r e s t r i n g i r -
s e s ó l o a u n a c o n d u c t a d o l o s a d e l j u e z , s i n o q u e i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e d e l a b u e n a o m a l a f e d e l j u e z , e s t e c a n o n s e r e f i e r e 
a l a a c c i ó n o b j e t i v a d e l j u z g a d o r : h a b e r m e n o s p r e c i a d o u n a 
p r e s c r i p c i ó n l e g a l . N e g l e c t u s n o s e e n t i e n d e s ó l o a l a n o 
a p l i c a c i ó n ( c o m i s i ó n ) d e u n a p r e s c r i p c i ó n , s i n o t a m b i é n a l 
e r r o r - c o m o i n t e l e c c i ó n n o c o r r e c t a - d e u n p r e c e p t o l e g a l 
( 9 1 ) . 
2 ) D e u n a p r e s c r i p c i ó n l e g a l 
P e n s a m o s q u e d e l a a p l i c a c i ó n a l t é r m i n o " l e g a l " d e l 
p r i n c i p i o " f a v o r a v i l i a a m p l i a n d a , o d i o s a r e s t r i n g e n d a " ( 9 2 ) , 
a q u é l p u e d e a m p l i a r s e a l a n o r m a c o n s u e t u d i n a r i a q u e t e n g a 
f u e r z a d e l e y p o r c u m p l i r l o s r e q u i s i t o s d e l c . 2 3 ( 9 3 ) ; t a m -
b i é n l e a l c a n z a a l d e c r e t o g e n e r a l y a l a s i n s t r u c c i o n e s e n 
t a n t o e n c u a n t o s o n c o n s i d e r a d o s p o r e l l e g i s l a d o r c o m o l e y e s 
( 9 1 ) " . . . I n u t r o q u e c a s u n e g l e c t u s h a b e t u r c u m i u d e x s i v e l e g e m 
m a l e i n t e l l e x i t s i v e i a m o m i s i t ad c a s u m a p p l i c a r e " , S R R D , 3 0 . 1 . 1 9 7 0 , c . 
A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
( 9 2 ) R e c o g i d o i m p l í c i t a m e n t e p o r e l c . 1 8 . 
( 9 3 ) P a r t i d a r i o d e e s t a i n t e r p r e t a c i ó n a m p l i a d e l t é r m i n o l e g a l 
e s M o r e n o H e r n á n d e z , c u a n d o d e c í a , r e f i r i é n d o s e a l n . 4 d e l c . 1905 d e l 
a n t e r i o r C ó d i g o , " e s t e m o t i v o c o n s i d e r a e r r o r d e d e r e c h o c o m ú n o p a r t i c u -
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( 9 4 ) . E n c a m b i o , a n u e s t r o j u i c i o l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
s i n g u l a r e s n o p u e d e n f u n d a m e n t a r u n a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
p o r e s t e c a p í t u l o ( 9 5 ) . 
3 ) D e u n a l e y " n o m e r a m e n t e p r o c e s a l " 
C o m o h e m o s a f i r m a d o y a e n v a r i a s o c a s i o n e s e l l e g i s l a -
d o r c o n c l u y e u n a l a r g a p o l é m i c a , d a n d o l a r a z ó n a a q u e l l o s 
a u t o r e s q u e e n t e n d í a n d e b í a c o n c e d e r s e l a r e s t i t u t i o s ó l o c o £ 
t r a l a i n o b s e r v a n c i a d e l e y e s m a t e r i a l e s o s u s t a n t i v a s ( 9 6 ) . 
P o r l o t a n t o , s e h a d e e n t e n d e r d e t o d a s a q u e l l a s l e y e s c i v i -
l e s , p e n a l e s o d e c u a l q u i e r o t r a n a t u r a l e z a , e x c e p t u a n d o l a s 
l e y e s m e r a m e n t e r e g u l a d o r a s d e l p r o c e s o ( 9 7 ) . E s t a i n o b s e r v a ^ 
c i a o m e n o s p r e c i o d e b e a f e c t a r a l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l"a 
s e n t e n c i a . 
e ) " R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " p o r c o n t r a d i c c i ó n d e u n a 
d e c i s i ó n p r e c e d e n t e 
" S i l a s e n t e n c i a c o n t r a d i c e u n a d e c i s i ó n p r e c e d e n t e q u e 
h a y a p a s a d o a c o s a j u z g a d a " . 
l a r e s c r i t o o c o n s u e t u d i n a r i o " . MORENO, M . , o b . c i t . , p . 4 2 0 . 
( 9 4 ) C f r . c e . 2 9 - 3 4 . 
( 9 5 ) N i l o s d e c r e t o s , p r e c e p t o s s i n g u l a r e s , r e s c r i p t o s o p r i v i l e -
g i o s o d i s p e n s a s p u e d e n e n t r a r e n l a r e s t i t u t i o c o m o p r e s c r i p c i ó n l e g a l , 
p o r l a f a l t a d e g e n e r a l i d a d . D e s d e l u e g o , p u e d e n s e r c a p í t u l o d e r e s t i t u -
t i o e n t a n t o e n c u a n t o s o n d o c u m e n t o s d e d e r e c h o s s i n g u l a r e s , q u e h a b r á n 
d e a p o r t a r l a s p a r t e s e n e l j u i c i o . P o r e s t e c a p í t u l o s í t i e n e n c a b i d a , 
p e r o n o p o r e l q u e a h o r a e s o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o , y a q u e , a l f a l t a r 
l a g e n e r a l i d a d , e l j u e z n o t i e n e o b l i g a c i ó n d e c o n o c e r l a n o r m a . L o m i s m o 
s e p u e d e a f i r m a r d e l o s e s t a t u t o s y l o s r e g l a m e n t o s . C f r . c e . 94 y 9 5 . 
No o b s t a n t e l o a f i r m a d o , s i s e c o n s i d e r a s e e l p r e c e p t o s i n g u l a r c o m o l e y 
- c o m o e n t i e n d e p a r t e d e l a d o c t r i n a - e n t o n c e s c a b r í a c o n t r a é s t e l a r e s t i 
t u t i o i n i n t e g r u m . 
( 9 6 ) E n e l S c h e m a s e c a m b i ó " s u b s t a n t i a l i s " p o r " n o n m e r e p r o c e s -
s u a l i s " , e n a t e n c i ó n a e v i t a r e q u í v o c o s . " S i l e g i s p r a e s c r i p t u m e v i d e n t e r 
n e g l e c t u m f u e r i t . Q u i n e g l e c t u s , i u x t a q u o s d a m A u c t o r e s , e x c l u s i v e r e f e r -
t u r a d l e g e s c o n s t i t u t i o n a l e s s e u s u b s t a n t i v a s , q u a e s e i l , a f f i c c i u n t m e -
r i t u m c a u s a e , i u x t a a l i o s r e s p i c i t e t i a m l e g e s m e r e p r o c e s u a l e s " . A s í s e 
e x p r e s a e s t a s e n t e n c i a d e 1970 c u a n d o t r a t a d e e s t e c a p í t u l o d e r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m , S R R D , 3 0 . 1 . 1 9 7 0 , c . A b b o , 62 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p . 9 3 . 
( 9 7 ) L a n o o b s e r v a n c i a d e e s t a s l e y e s m e r a m e n t e p r o c e s a l e s d a r á 
l u g a r a i n v a l i d e z d e l a s e n t e n c i a , e n v i r t u d d e l o s c e . 1620 y 1 6 2 2 , o 
s i l o s v i c i o s p r o c e d i m e n t a l e s n o s e c o n t e m p l a n e n e s o s c á n o n e s , s e s a n a -
r á n c o n f o r m e a l o i n d i c a d o e n e l c . 1 6 1 9 . 
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E l ú l t i m o c a p í t u l o c o n t e m p l a d o e n e l c . 1 6 4 5 h a c e r e f e -
r e n c i a a q u e e x i s t a u n a s e n t e n c i a a n t e r i o r , d i c t a d a e n s e n t i -
d o c o n t r a r i o , q u e h u b i e r a p a s a d o a c o s a j u z g a d a . E s t e s u p u e s -
t o d e r e s t i t u t i o n o t i e n e p r e c e d e n t e s e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . 
S e d e b e , e n g r a n p a r t e , " a q u e l a c o s a j u z g a d a n o h a q u e d a d o 
r e g u l a d a , e n e l n u e v o C ó d i g o , c o m o e x c e p c i ó n s ó l o d e p e n d i e n t e 
d e l a i n i c i a t i v a d e p a r t e , s i n o q u e e s t a m b i é n a p r e c i a b l e ex 
o f f i c i o : h a p a s a d o a p e r t e n e c e r a l b i e n p ú b l i c o d e l a i g l e -
s i a , t a l c o m o s e c o n s i d e r a p o r e l c . 1 4 5 2 " ( 9 8 ) . L o s r e q u i s i -
t o s p a r a q u e s e p u e d a f u n d a m e n t a l l a r e s t i t u t i o e n e s t e c a p í -
t u l o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 ° . Si la s e n t e n c i a c o n t r a d i c e : h a c e r e f e r e n c i a a q u e 
l a s e n t e n c i a q u e s e q u i e r e r e s c i n d i r c o n e s t e r e c u r s o e x t r a o r 
d i n a r i o d e b e c o n t r a d e c i r ( " d e c i r l o c o n t r a r i o d e l o q u e a f i r " 
m a " ) l a d e c i s i ó n q u e h a p a s a d o a c o s a j y z g a d a . P e n s a m o s q u e 
e s t e v e r b o n o a d m i t e i n t e r p r e t a c i ó n ; p o r l o t a n t o s ó l o c a b e 
e l r e c u r s o c u a n d o l o c o n t r a d i c h o a f e c t a a l a e s e n c i a d e l a 
s e n t e n c i a . 
2 2 . Una d e c i s i ó n p r e c e d e n t e que haya p a s a d o a c o s a juz 
g a d a . P o r d e c i s i ó n h a d e e n t e n d e r s e e x c l u s i v a m e n t e s e n t e n c i a , 
y a q u e t é c n i c a m e n t e e s é s t a l a ú n i c a d e c i s i ó n j u d i c i a l t i p i f ^ 
c a d a p o r e l O r d e n a m i e n t o C a n ó n i c o p a r a p r o d u c i r l o s e f e c t o s " 
d e c o s a j u z g a d a ( 9 9 ) . E n t r e l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a y l a d e c i -
s i ó n p r e c e d e n t e d e b e n d a r s e l a s t r e s i d e n t i d a d e s d e l a s q u e 
s e h a c e m e n c i ó n e n e l c . 1 6 4 1 , p a r . 1 : a ) l o s m i s m o s l i t i g a n -
t e s , b ) s o b r e l a m i s m a p e t i c i ó n , c ) h e c h a p o r l o s m i s m o s moti_ 
v o s . ~~ 
S i f a l t a s e a l g u n a d e e s t a s i d e n t i d a d e s - e n c u a n t o a l a s 
p e r s o n a s , a l a p e t i c i ó n y a l a c a u s a d e p e d i r - n o s e d a r í a 
d e m o d o p l e n o l a c o n t r a d i c c i ó n d e l a s e n t e n c i a , y p o r l o t a n -
t o n o p o d r í a c o n c e d e r s e e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o in i n t e g r u m 
y a q u e n o c o n s t a r í a m a n i f i e s t a m e n t e s u i n j u s t i c i a . 
C. P r o c e d i m i e n t o 
1) C o n s i d e r a c i o n e s p r e l i m i n a r e s 
E l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e n e l c . 1 4 5 2 , m a n 
t i e n e u n o s p r i n c i p i o s d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a e l p r o c e s o eñ" 
g e n e r a l y t a m b i é n p a r a e l i n s t i t u t o q u e e s t a m o s e s t u d i a n d o . 
E s t o s , e n s í n t e s i s , s o n l o s s i g u i e n t e s . 
a ) R e s p e c t o d e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o : e n t o d o n e g o c i o 
q u e i n t e r e s e s ó l o a l o s p a r t i c u l a r e s , e l j u e z ú n i c a m e n t e p u e -
d e p r o c e d e r a i n s t a n c i a d e p a r t e ; 
( 9 8 ) DE D I E G O - L O R A , D . , Código de Derecho Canónico, edición anota-
da ... ob. cit., p . 9 8 5 . 
( 9 9 ) C f r . c e . 1 6 4 1 - 1 6 4 4 . 
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b ) E l j u e z p u e d e p r o c e d e r d e o f i c i o c u a n d o l o p i d e e l 
b i e n p ú b l i c o : e n t o d a s l a s c a u s a s c r i m i n a l e s y a q u é l l a s q u e 
i n t e r e s a n a l b i e n p ú b l i c o d e l a I g l e s i a o a l a s a l v a c i ó n d e 
l a s a l m a s ; 
c ) " E l j u e z p u e d e a d e m á s s u p l i r l a n e g l i g e n c i a d e l a s 
p a r t e s e n l a p r e s e n t a c i ó n d e p r u e b a s o a l o p o n e r e x c e p c i o n e s 
( 1 0 0 ) , s i e m p r e q u e l o c o n s i d e r e n e c e s a r i o p a r a e v i t a r u n a s e n 
t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a , q u e d a n d o f i r m e s l a s p r e s c r i p c i o n e s " 
d e l c . 1 6 0 0 " ( 1 0 1 ) . 
E l c . 1 6 0 0 p r e s c r i b e : p a r . 1 . " D e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n 
d e l a c a u s a , e l j u e z p u e d e l l a m a r a l o s m i s m o s o a o t r o s t e s -
t i g o s , o m a n d a r q u e s e p r a c t i q u e n p r u e b a s n o p e d i d a s c o n a n t e 
r i o r i d a d , s o l a m e n t e : ( . . . ) 3 9 . E n t o d a s l a s c a u s a s , c u a n d o 
e s v e r o s í m i l q u e , d e n o a d m i t i r s e u n a n u e v a p r u e b a , l a s e n t e j í 
c i a h a b r á d e s e r i n j u s t a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s e n e l c T 
1 6 4 5 , p a r . 2 , l 9 . 3 9 " . E s t e p r e c e p t o s u p o n e o t r a e x c e p c i ó n 
a l p r i n c i p i o d e p r e c l u s i v i d a d d e l a c a u s a , q u e e l l e g i s l a d o r 
h a q u e r i d o m a n t e n e r p a r a e v i t a r - p o r t o d o s l o s m e d i o s - q u e 
s e l l e g u e a u n a s e n t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a . E s u n a p r u e b a 
m á s d e l c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o d e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n 
i n t e g r u m , p o r q u e e l C ó d i g o n o s ó l o q u i e r e q u e s e a g o t e n t o d o s 
l o s m e d i o s o r d i n a r i o s , s i n o q u e t a m b i é n e s t i m u l a u n a a c t i v i -
d a d ex o f f i c i o d e l j u e z , t e n d e n t e a p r o s e g u i r e l p e r í o d o p r o -
b a t o r i o - p e s e a q u e y a s e c o n c l u y ó l a c a u s a - a n t e s d e l p r o n u £ 
c i a m i e n t o , e n l o s c a s o s e n q u e e l j u e z o b s e r v a o t i e n e m o t i ~ 
v o s s u f i c i e n t e s p a r a s o s p e c h a r d e l a f a l s e d a d d e l a p r u e b a , 
o p a r a j u s t i f i c a r l a p r e s e n t a c i ó n d e n u e v o s d o c u m e n t o s q u e 
c o n t r a d i g a n d e m o d o i n d u d a b l e l a d e c i s i ó n , o s o s p e c h a q u e u n a 
p a r t e h a a c t u a d o d o l o s a m e n t e e n d a ñ o d e l a o t r a . 
E s t a s n u e v a s p r u e b a s l a s p u e d e n p r o p o n e r l a s p a r t e s , 
y t a m b i é n p u e d e n s e r o r d e n a d a s ex o f f i c i o p o r e l j u e z , a u n q u e 
e l c a n o n n o l o d i c e e x p r e s a m e n t e ( 1 0 2 ) . 
E l p r o f . D e D i e g o - L o r a , e n s u c o m e n t a r i o a e s t e c a n o n , 
s e ñ a l a c o n a c i e r t o : " A u n q u e l a c u e s t i ó n n o e s t a r á e x e n t a d e 
d i f i c u l t a d e s , e n e s t o s c a s o s s e t r a t a d e a n t i c i p a r s e a l a 
e v e n t u a l r e s t i t u t i o in i n t e g r u m c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e r e s u j ^ 
te i n j u s t a p o r c a u s a d e d e t e r m i n a d o s v i c i o s r a d i c a d o s e s p e -
c i a l m e n t e e n l a p r u e b a " ( 1 0 3 ) . 
( 1 0 0 ) V é a s e , p o r e j e m p l o , e l c . 1 6 4 2 , p a r . 2 , d o n d e s e p e r m i t e a l 
j u e z d e c l a r a r d e o f i c i o l a e x c e p c i ó n d e c o s a j u z g a d a p a r a i m p e d i r q u e 
v u e l v a a i n t r o d u c i r s e l a m i s m a c a u s a . 
( 1 0 1 ) C . 1 4 5 2 , p a r . 2 . 
( 1 0 2 ) E s t á i m p l í c i t o e n e l c . 1452 " p a r a s u p l i r l a n e g l i g e n c i a d e 
l a s p a r t e s " . 
( 1 0 3 ) DE D I E G O - L O R A , C , e n Código d e Derecho Canónico, edición 
anotada ... ob. cit., p . 9 5 9 . 
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2 ) S o l i c i t u d d e l r e c u r s o 
3 ) P r e c l u s i ó n 
E l m i s m o c . 1 6 4 6 s e ñ a l a e l p l a z o l e g a l d e t r e s m e s e s , 
c o m ú n p a r a l o s c i n c o m o t i v o s . P a r a s u c ó m p u t o , e l c a n o n e s t a -
b l e c e e l d í a a q u o d e m o d o d i v e r s o s e g ú n e l s u p u e s t o q u e s i r -
v e a l a c a u s a p e t e n d i , y t e n i e n d o e n c u e n t a , t a m b i é n , l a pecu 
l i a r i d a d d e c a d a m o t i v o . A s i t e n e m o s q u e , e n l o s t r e s p r i m e T 
r o s s u p u e s t o s , e l p l a z o c o m i e n z a a c o r r e r " a p a r t i r d e l d i a 
e n q u e s e t u v o c o n o c i m i e n t o d e l o s m o t i v o s " ( 1 0 5 ) . C u a n d o s e 
t r a t a d e l o s m o t i v o s 4 9 y 5 9 , " d e s d e q u e s e t u v o n o t i c i a d e 
l a p u b l i c a c i ó n d e l a s e n t e n c i a ; p e r o e n e l s u p u e s t o d e l c . 
1 6 4 5 , p a r . 2 , n 9 . 5 , s i s e l l e g ó a l c o n o c i m i e n t o d e l a d e c i -
s i ó n p r e c e d e n t e m á s t a r d e , e l p l a z o c o m i e n z a a t r a n s c u r r i r 
a p a r t i r d e e n t o n c e s " ( 1 0 6 ) . 
" L o s p l a z o s a r r i b a e s t a b l e c i d o s n o c o m i e n z a n a c o m p u t a r 
s e m i e n t r a s e l p e r j u d i c a d o s e a m e n o r d e e d a d " ( 1 0 7 ) . P a r a e T 
m e n o r s e d i l a t a e l t é r m i n o a q u o a l d í a d e c o m i e n z o d e m a y o -
r í a d e e d a d . E s l a ú n i c a e s p e c i a l i d a d r e f e r i d a a l m e n o r d e 
e d a d q u e e n c o n t r a m o s e n l a n u e v a r e g u l a c i ó n d e e s t e i n s t i t u t o 
j u r í d i c o . L a a c c i ó n d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m q u e e l m e n o r 
( 1 0 4 ) C f r . c . 1 6 4 6 , p a r . 1 y 2 . 
( 1 0 5 ) I b i d . E s t o s s o n : 1 ) d e s c u b r i m i e n t o d e l a f a l s e d a d d e l a p r u e 
b a ; 2 ) d e s c u b r i m i e n t o d e n u e v o s d o c u m e n t o s ; y 3 ) d e s c u b r i m i e n t o d e l d o l o 7 
( 1 0 6 ) I b i d . , p a r a e l c ó m p u t o d e l t i e m p o , c f r . c e . 2 0 2 - 2 0 3 . 
( 1 0 7 ) C . 1 6 4 6 , p a r . 3 . 
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S i s e h a p r o d u c i d o l a s e n t e n c i a g r a v e m e n t e i n j u s t a , l a 
p a r t e p e r j u d i c a d a p u e d e r e c u r r i r p r e s e n t a n d o u n l i b e l o d e d e -
m a n d a d e r e s t i t u c i ó n , d o n d e r a z o n e l a m a n i f i e s t a i n j u s t i c i a 
d e l a s e n t e n c i a y e l c a p i t u l o p o r e l q u e s o l i c i t a l a r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m . 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m q u e s e f u n d a m e n t a e n l o s m o t 2 
v o s i n d i c a d o s e n e l c . 1 6 4 5 , p a r . 2 , n 9 . 1 - 3 , s e d e b e s o l i c i ~ 
t a r d e l m i s m o j u e z q u e d i c t ó l a s e n t e n c i a . C u a n d o s e f u n d a m e n 
t a e n a l g u n o d e l o s o t r o s d o s m o t i v o s , s e d e b e s o l i c i t a r a T 
t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n d e l q u e a n t e s p r o n u n c i ó l a s e n t e n c i a 
( 1 0 4 ) . 
E l j u e z o t r i b u n a l q u e s e t r a t e a d m i t i r á o n o l a d e m a n -
d a d e r e s t i t u c i ó n s i s e c u m p l e n l o s r e q u i s i t o s d e l c . 1 5 0 5 . 
A l a d e m a n d a d e b e r á a c o m p a ñ a r c o p i a d e l a s e n t e n c i a q u e d e s e a 
i m p u g n a r . 
p o s e í a e n l a l e g i s l a c i ó n a n t e r i o r ( 1 0 8 ) , e l a c t u a l C ó d i g o l a 
h a r e d u c i d o a l a d i l a c i ó n d e l t é r m i n o a q u o . 
E l C ó d i g o n o e s t a b l e c e l o s e f e c t o s d e l a p r e c l u s i ó n 
( 1 0 9 ) . ¿ E s t o s p l a z o s s o n d e c a d u c i d a d o p r e c l u s i ó n d e d e r e -
c h o ? . A m i e n t e n d e r e s t a m o s a n t e p l a z o s d e c a d u c i d a d o p l a z o s 
f a t a l e s c o m o e n t i e n d e e l c ó d i g o . E s t e p l a z o t i e n e c a r á c t e r 
l e g a l y e s d e t r a c t o t e m p o r a l c o n t i n u o , s i b i e n e l t é r m i n o 
a q u o q u e d a i n d e t e r m i n a d o . 
L a r e d a c c i ó n d e l c . 1 6 4 6 e s t i p u l a c l a r a m e n t e q u e e l p l £ 
z o c o m e n z a r á c u a n d o s e t e n g a c o n o c i m i e n t o d e l o s m o t i v o s , l o 
c u a l l l e v a c o n s i g o u n a m p l i o m a r g e n d e t i e m p o p a r a i n t e r p o n e r 
e s t e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o . L a p r e s c r i p c i ó n v i e n e t a n t o p o r 
l a f a l t a d e i n t e r é s e n n o p r e s e n t a r e l r e c u r s o e n u n p l a z o 
- l a r g o , d e t r e s m e s e s - e n e l q u e s e t i e n e c o n o c i m i e n t o , c o m o 
d e l a s e g u r i d a d j u r í d i c a d e l O r d e n a m i e n t o . 
E n l a d e m a n d a d e r e s t i t u c i ó n d e b e h a c e r s e r e f e r e n c i a 
a q u e l a p e t i c i ó n s e h a c e d e n t r o d e l p l a z o l e g a l . N o o b s t a n -
t e , c o m o e s ' u n p l a z o q u e c o m i e n z a a c o n t a r c u a n d o s e l l e g a 
a l c o n o c i m i e n t o d e l m o t i v o , s e p r e s t a a u n a g r a n d i s c r e c i o n a -
l i d a d p o r p a r t e d e l j u e z . 
S i l o s p l a z o s d e a p e l a c i ó n ( 1 1 0 ) s o n c o n s i d e r a d o s p l a -
z o s f a t a l e s , e s t o e s , p e r e n t o r i o s ; c o n m a y o r r a z ó n d e b e r á n 
c o n s i d e r a r s e a s í l o s e s t a b l e c i d o s p a r a e s t e r e c u r s o e x t r a o r d i 
n a r i o . S i n o s e d i c e l o c o n t r a r i o , y e n n u e s t r o i n s t i t u t o e T 
C ó d i g o n o s e p r o n u n c i a , l o s p l a z o s l e g a l e s s o n i m p r o r r o g a b l e s 
y p e r e n t o r i o s ( 1 1 1 ) . 
4 ) F o r m a s 
A u n q u e e l C . I . C . g u a r d a s i l e n c i o , p e n s a m o s q u e a t e n o r 
d e l c . 1 5 0 2 d e b e e n t e n d e r s e l a o b l i g a c i ó n d e p r e s e n t a r l a d e -
m a n d a d e r e s t i t u c i ó n p o r e s c r i t o , o , e n t o d o c a s o o r a l m e n t e 
c u a n d o c o n c u r r e n l a s c i r c u n s t a n c i a s e n u n c i a d a s e n e l c . 1 5 0 3 . 
J u n t o a l e s c r i t o d e d e m a n d a , d o n d e s e e s p e c i f i c a r á t o d o l o 
s o l i c i t a d o e n e l c . 1 5 0 4 ( 1 1 2 ) , e l r e c u r s o n e c e s i t a l o s s i -
( 1 0 8 ) C f r . c e . 1687 y 1688 d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . 
( 1 0 9 ) L o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s r e s p e c t o d e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n 
s o n t a j a n t e s , a s í e l a r t . 1800 d e l a l e y d e e n j u i c i a m i e n t o c i v i l e s p a ñ o -
l a , q u e d i c e : " s i s e p r e s e n t a r e p a s a d o e s t e p l a z o , s e r e c h a z a r á d e p l a n o " . 
( 1 1 0 ) C f r . c . 1 6 3 3 . 
( 1 1 1 ) C f r . c . 1 4 6 5 . 
( 1 1 2 ) C o n l a p e c u l i a r i d a d d e q u e e s t a d e m a n d a s e i n t e r p o n e c o m o 
l o s r e c u r s o s , e s d e c i r , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l , p o r l o q u e n o e s 
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g u i e n t e s r e q u i s i t o s a d i t i v o s : 
a ) S i s e b a s a e n e l n 2 . 2 , d e b e n a c o m p a ñ a r s e l o s d o c u -
m e n t o s d e s c u b i e r t o s p o s t e r i o r m e n t e ; 
b ) P r e s e n t a r c o p i a d e l f a l l o a l q u e s e r e f i e r e e l n 2 . 
5 d e l c . 1 6 4 5 , p a r . 2 , c u a n d o s e f u n d a m e n t e e n e s e m o t i v o ; 
c ) S e ñ a l a r e n e l l i b e l o q u é p r e s c r i p c i ó n d e l e y h a s i d o 
i n o b s e r v a d a ( p a r a e l n 2 . 4 ) ; 
d ) R a z o n a r l a f a l s e d a d d e l a s p r u e b a s , a s í c o m o e l d o l o 
d e l a o t r a p a r t e , c u a n d o s e b a s e e n l o s m o t i v o s p r i m e r o o 
t e r c e r o r e s p e c t i v a m e n t e . 
5 ) A d m i s i ó n d e l r e c u r s o 
S i e l j u e z a d m i t e e l r e c u r s o , s e p r o d u c e e l e f e c t o s e ñ a 
l a d o e n e l c . 1 6 4 7 : " l a p e t i c i ó n d e r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m 
s u s p e n d e l a e j e c u c i ó n d e l a s e n t e n c i a s i a ú n n o h a c o m e n z a d o 
a r e a l i z a r s e " . S u s p e n s i ó n q u e s e p r o d u c e o p e l e g i s , p e r o c o n 
m a n d a t o d e l j u e z o d e l t r i b u n a l o r d e n a n d o d i c h a s u s p e n s i ó n . 
" S i n e m b a r g o , c u a n d o p o r i n d i c i o s p r o b a b l e s s e s o s p e c h a q u e 
l a p e t i c i ó n s e h a h e c h o p a r a d e m o r a r l a e j e c u c i ó n , e l j u e z 
p u e d e m a n d a r q u e s e e j e c u t e l a s e n t e n c i a , d a n d o l a s o p o r t u n a s 
g a r a n t í a s a l p e t i c i o n a r i o p a r a e l c a s o d e q u e s e l e c o n c e d a 
l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m " ( 1 1 3 ) . 
C o m o s e v e , e s t e e f e c t o s u s p e n s i v o s o l o s e p r o d u c i r á 
c u a n d o t o d a v í a n o s e h a c o m e n z a d o a e j e c u t a r l a s e n t e n c i a ; 
s i a d e m á s e l j u e z o b s e r v a i n d i c i o s d e q u e l a d e m a n d a , p e s e 
a t e n e r e l f u m u s b o n i i u r i s n e c e s a r i o p a r a s e r a d m i t i d a , s e 
l i m i t a a l a f i n a l i d a d d e d e m o r a r e s a e j e c u c i ó n , e l j u e z p o -
d r á d e c r e t a r l a e j e c u c i ó n , p e r o e x i g i r á d e l e j e c u t a n t e q u e 
p r e s t e l a d e b i d a c a u c i ó n p a r a a s e g u r a r q u e s e c u m p l i r á l a r e s _ 
t i t u c i ó n , c a s o d e q u e é s t a s e p r o n u n c i a s e a f a v o r d e l i m p u g r 
n a n t e ( 1 1 4 ) . E s t a c a u c i ó n p u e d e e n t e n d e r s e e x i g i b l e p o r a n a l o 
g í a a l o q u e s e d i s p o n e e n e l c . 1 6 5 0 , I , p a r . 2 i n f i n e . 
n e c e s a r i o e s p e c i f i c a r i n d i v i d u a l m e n t e l a p e r s o n a c o n t r a l a q u e s e p r o p o -
n e . De t o d a s f o r m a s , h a b r á d e d e c i r s e a q u i é n s e h a d e c i t a r p a r a c o n t e s -
t a r l a d e m a n d a . 
( 1 1 3 ) C . 1 6 4 7 , p a r . 2 . 
( 1 1 4 ) E n l o s o r d e n a m i e n t o s c i v i l e s t i e n d e a p r a c t i c a r s e d e modo 
c o n t r a r i o , a s í , p o r e j e m p l o , e l a r t . 1803 d e l a l e y d e e n j u i c i a m i e n t o c i -
v i l e s p a ñ o l a , q u e e s t a b l e c e : " L a s d e m a n d a s d e r e v i s i ó n n o s u s p e n d e r á n l a 
e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s f i r m e s q u e l a s m o t i v e n . P o d r á , s i n e m b a r g o , 
e l T r i b u n a l , e n v i s t a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , a p e t i c i ó n d e l r e c u r r e n t e , 
d a n d o f i a n z a y o i d o a l M i n i s t e r i o f i s c a l , o r d e n a r q u e s e s u s p e n d a n l a s 
d i l i g e n c i a s d e e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s ( . . . ) " . 
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A s i m i s m o , e l j u e z o t r i b u n a l d e b e r á o b s e r v a r l a s n o r m a s 
e s t a b l e c i d a s p o r e l o b i s p o a c e r c a d e l d e p ó s i t o d e d i n e r o o 
g a r a n t í a q u e s e h a d e p r e s t a r s o b r e e l p a g o d e c o s t a s y e l 
r e s a r c i m i e n t o d e d a ñ o s ( 1 1 5 ) . 
6 . T r á m i t e s 
E l C ó d i g o n o s e p r o n u n c i a r e s p e c t o a q u é p r o c e d i m i e n t o 
s e d e b e s e g u i r . " A n u l a r u n a s e n t e n c i a , q u e p a s ó a c o s a j u z g a -
d a , e x i g e u n p r o c e d i m i e n t o q u e o f r e z c a a l m e n o s l a s m i s m a s 
g a r a n t í a s q u e a q u é l e n q u e s e d i c t ó , y - s i h a y a n u l a c i ó n y 
a d e m á s , p r o n u n c i a m i e n t o s o b r e l a c u e s t i ó n d e m é r i t o - , r e c l a m a 
u n a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l e n f o r m a d e s e n t e n c i a e s d e c i r , c o n 
l a s m i s m a s s o l e m n i d a d e s q u e l a a n u l a d a . P e r o , d e o t r o l a d o , 
e l p r o c e s o m i s m o d e r e s t i t u c i ó n n o d e j a d e t e n e r u n o b j e t o 
m u y l i m i t a d o , q u e s e r e d u c e a l a c o m p r o b a c i ó n d e s i s e d i e r o n 
0 n o a l g u n o s d e l o s s u p u e s t o s d e l c . 1 6 4 5 , p a r . 2 ; y l a n u e v a 
s e n t e n c i a q u e e n s u c a s o s e d i c t e p o r s e g u n d a v e z s o b r e e l 
m é r i t o d e l a 1 c a u s a , v i e n e p r e c e d i d a d e t o d o l o t r a m i t a d o e n 
e l p r o c e s o a n t e r i o r , c u y a s e n t e n c i a s e a n u l ó , a p a r t e d e l o 
q u e e s p e c í f i c a m e n t e s e t r a m i t e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a d e m a n -
d a d e r e s t i t u c i ó n . C a b e p o r e l l o p e n s a r q u e e s t a c a u s a d e r e -
v i s i ó n n o n e c e s i t e e x a c t a m e n t e t r a m i t a r s e s e g ú n e l p r o c e d i -
m i e n t o m i s m o d e l a c a u s a r e v i s a d a , s i é s t e f u e u n p r o c e s o o r -
d i n a r i o " ( 1 1 6 ) . 
E f e c t i v a m e n t e , s o m o s d e l a m i s m a o p i n i ó n q u e e l p r o f e -
s o r D e D i e g o - L o r a , p u e s n o n o s p a r e c e n e c e s a r i o s e g u i r l o s 
t r á m i t e s d e l p r o c e s o o r d i n a r i o . T o d o p a r e c e a p u n t a r a q u e e l 
p r o c e d i m i e n t o m á s i n d i c a d o e s e l c o n t e n c i o s o o r a l . " D e l p r o c e 
s o c o n t e n c i o s o o r a l s e p r e s c r i b e ( c f r . c . 1 6 5 6 ) q u e s e r á a p l T 
c a d o a t o d a c a u s a q u e p o r d e r e c h o n o q u e d e e x c l u i d a , s a l v o 
q u e l a p a r t e p i d a e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r d i n a i r o . A l n o e x -
p r e s a r n a d a e n c o n t r a r i o l o s c e . 1 6 4 5 - 1 6 4 8 , c a b e o p i n a r q u e 
e l t r á m i t e q u e s e h a d e a p l i c a r e s e l p r o p i o d e l c o n t e n c i o s o 
o r a l , p o r h a l l a r n o s a n t e u n a h i p ó t e s i s c o m p r e n d i d a e n e l c . 
1 6 5 6 . S ó l o c a b r í a d e c i r , e n c o n t r a d e e s t a o p i n i ó n , q u e e l 
C ó d i g o p u d o h a b e r l o p r e v i s t o a s í , c o m o l o h i z o e l c . 1 6 2 7 , 
c o n e l p r o c e d i m i e n t o d e l a q u e r e l l a d e n u l i d a d " ( 1 1 7 ) . 
C o m o y a q u e d ó a p u n t a d o e n s u m o m e n t o , l o s c o n s u l t o r e s 
( 1 1 5 ) C f r . c . 1 6 4 9 . E s t a c a u c i ó n p r e v i a c o n t e n i d a e n e l n s . 5 d e l 
c i t a d o c a n o n , e s d i f e r e n t e d e l a c a u c i ó n e x i g i d a d e l e j e c u t a n t e d e l a s e n 
t e n c i a p a r a a s e g u r a r q u e s e c u m p l i r á l a r e s t i t u c i ó n . V i d . c . 1 6 4 7 . ~ 
( 1 1 6 ) DE D I E G O - L O R A , C , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a 
d a . . . o b . c i t . , p . 9 8 7 . 
( 1 1 7 ) I b i d . 
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e l i m i n a r o n d e l a r e g u l a c i ó n c o d i c i a l e l p r e c e p t o c o n t e n i d o 
e n l o s e s q u e m a s p r e v i o s q u e p r e s c r i b í a l a i m p o s i b i l i d a d d e 
c o n c e d e r l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , n i s i a u d i t i s p a r t i b u s 
( 1 1 8 ) . E s t o q u i e r e d e c i r q u e e n l a m e n t e d e l o s c o n s u l t o r e s 
e s t a b a l a i d e a d e q u e e s t e p r o c e d i m i e n t o d e b í a r e g i r s e p o r a l 
g u n o d e l o s c o n t e m p l a d o s e n e l C ó d i g o , b i e n e l d e l a s c a u s a l ; 
i n c i d e n t a l e s ( 1 1 9 ) b i e n e l d e l c o n t e n c i o s o o r a l ( 1 2 0 ) ; p r o c e -
d i m i e n t o s q u e p e r m i t e n c o n c i l i a r l a r a p i d e z y e c o n o m í a p r o c e -
s a l j u n t o c o n e l p r i n c i p i o d e g a r a n t í a d e p a r t e s . " P o r d i r i -
g i r s e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c o n t r a u n a s e n t e n c i a q u e p a s ó 
a c o s a j u z g a d a , e l o b j e t o d e e s t a c a u s a y s u p r o c e d i m i e n t o r e 
c h a z a n t o d a c a l i f i c a c i ó n q u e l o s p u e d a e q u i p a r a r a u n a c a u s ü 
i n c i d e n t a l ; r e s u l t a m á s f u n d a d a , e n c o n s e c u e n c i a , l a o p i n i ó n 
a n t e s e x p u e s t a , e n e l s e n t i d o d e q u e , a l o b j e t o q u e a q u í s e 
p r e t e n d e , s u c a u c e p r o c e s a l m á s a d e c u a d o e s e l q u e d e r i v a d e 
l a a p l i c a c i ó n d e l c . 1 6 5 6 " ( 1 2 1 ) . 
E l c . 1 6 5 6 , p a r . 2 , d i c e : " s o n n u l o s l o s a c t o s j u d i c i a -
l e s s i s e e m p l e a e l p r o c e s o o r a l f u e r a d e l o s c a s o s p e r m i t i -
d o s p o r e l d e r e c h o " , y e l m i s m o C ó d i g o e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e 
q u e s e s e g u i r á e s t e p r o c e d i m i e n t o p a r a l a s c a u s a s i n c i d e n t a -
l e s ( c . 1 5 9 0 , p a r . 1 ) , s e p a r a c i ó n d e c ó n y u g e s ( c . 1 6 9 3 ) y l a 
q u e r e l a n u l l i t a t i s d e l a s e n t e n c i a ( c . 1 6 2 7 ) . E n e l p a r . 1 d e 
e s t e c a n o n s e p e r m i t e t r a t a r s e g ú n e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l 
t o d a s l a s c a u s a s q u e n o h a y a e x c l u i d o e l d e r e c h o , s a l v o q u e 
u n a d e l a s p a r t e s p i d a q u e s e s i g a e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r -
d i n a r i o . L a p a r t e i n t e r e s a d a s ó l o p o d r í a m a n i f e s t a r s u v o l u n -
t a d d e s e g u i r e l p r o c e s o o r d i n a r i o e n l a c o n t e s t a c i ó n a l a d e 
m a n d a . S e r á e l j u e z , a l a v i s t a d e t o d o e l p r o c e s o a n t e r i o r " 
q u i e n d e c i d i r á s o b r e e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r , a f i n d e e v i -
t a r d e m o r a s y r e t r a s o s i n n e c e s a r i o s . 
E n p r i n c i p i o , s e t r a m i t a r á p o r e s t e p r o c e d i m i e n t o , e l 
c u a l t i e n e n s u e j e c e n t r a l e n l a a u d i e n c i a d e p a r t e s ( 1 2 2 ) , 
d o n d e s e r e c o g e n l a s p r u e b a s y s e p r o c e d e d e i n m e d i a t o a l a 
d i s c u s i ó n d e l a c a u s a . 
E l p r o c e d i m i e n t o c o m i e n z a c o n l a i n t e r p o s i c i ó n d e l a 
d e m a n d a . A e s t e r e s p e c t o o p i n o q u e l a p a r t e a c t i v a n o t i e n e n 
p o r q u é i n t e r p o n e r u n n u e v o e s c r i t o ; b a s t a e l a n t e r i o r l i b e -
l o , q u e s i r v i ó d e d e m a n d a d e r e s t i t u c i ó n ; a s í s e c u m p l e n l o s 
r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s e n e l c . 1 6 5 8 . C o m o e l j u e z y a l o s 
e x a m i n ó , l o q u e v e r d a d e r a m e n t e i n i c i a e s t e p r o c e d i m i e n t o e s 
l a a c t i v i d a d t e n d e n t e a l a r e s o l u c i ó n d e l a s e n t e n c i a a n t e -
( 1 1 8 ) C f r . " C o m m u n i c a t i o n e s " , 1 1 , 1 9 7 9 , p . 1 5 9 . 
( 1 1 9 ) R e g u l a d o e n l o s c e . 1 5 8 7 - 1 5 9 1 . 
( 1 2 0 ) C o m p r e n d i d o e n l o s c e . 1 6 5 6 - 1 6 7 0 . 
( 1 2 1 ) DE D I E G O - L O R A , C , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a 
d a o b . c i t . , p . 9 8 7 . 
( 1 2 2 ) C f r . c e . 1 6 6 1 - 1 6 6 8 . 
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r i o r . C i t a r á a l d e m a n d a d o ( 1 2 3 ) , r e m i t i é n d o l e c o p i a d e l a s e j í 
t e n c i a y c o n c e d i é n d o l e l a f a c u l t a d d e e n v i a r s u s r e s p u e s t a s 
p o r e s c r i t o e n e l p l a z o d e 1 5 d í a s ( 1 2 4 ) . E l d e m a n d a d o s e p u £ 
d e o p o n e r c o n t o d o t i p o d e e x c e p c i o n e s , i n c l u s o p l a n t e a r d e -
m a n d a r e c o n v e n c i o n a l f r e n t e a l a c t o r ( 1 2 5 ) . 
E l r e s t o d e l p r o c e d i m i e n t o d e b e r e g i r s e p o r l o e s t i p u l a 
d o e n l o s c e . 1 6 6 0 - 1 6 7 0 . N o o b s t a n t e , c o m o e s u n p r o c e d i m i e n -
t o m u y e s p e c í f i c o , p u e s s e t r a t a d e c o n f r o n t a r l a e x i s t e n c i a 
o n o d e a l g u n a c a u s a d e l c . 1 6 4 5 y p r o n u n c i a r s e s o b r e u n a c a u ^ 
s a q u e y a h a s i d o c o n o c i d a , e l j u e z p u e d e h a c e r u s o d e l a s 
f a c u l t a d e s q u e l e o t o r g a e l c . 1 6 7 0 p a r a l o g r a r m a y o r r a p i d e z 
y d i c t a r n u e v a s e n t e n c i a ( 1 2 6 ) . 
D. S e n t e n c i a 
1 ) S e n t e n c i a r e s c i s o r i a o a n u l a t o r i a 
E l j u e z o t r i b u n a l c o m p e t e n t e q u e h a a d m i t i d o l a d e m a n -
d a d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m d e s p u é s d e r e a l i z a d o e l p r o c e d i -
m i e n t o d e b e p r o n u n c i a r s e a f i r m a t i v a o n e g a t i v a m e n t e s o b r e l a 
c o n c e s i ó n d e e s t e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o . L a s e n t e n c i a q u e 
f a l l e a f a v o r d e l a r e s t i t u t i o d e c l a r a l a a n u l a c i ó n d e l a sen 
t e n c i a i m p u g n a d a , " a m o d o d e c a s a c i ó n c i v i l " ( 1 2 7 ) . E n e s t a 
s e n t e n c i a , e l j u e z o t r i b u n a l m o t i v a r á n e l f a l l o , q u e e s u n 
v e r d a d e r o j u d i c i u m r e s c i n d e n s . E n u n m o m e n t o p o s t e r i o r , e l 
j u e z , " u n a v e z c o n c e d i d a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , d e b e p r o -
n u n c i a r s e s o b r e l a s u s t a n c i a d e l a c a u s a " ( 1 2 8 ) . 
P o r l o t a n t o , l a s c a u s a s d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c o n -
t a r á n c o n d o s d e c i s i o n e s j u d i c i a l e s : l a p r i m e r a a m o d o d e j u -
d i c i u m r e s t i t u t o r i u m , d o n d e e l t r i b u n a l e n t r a r á a c o n o c e r d e 
n u e v o s o b r e l a s p e t i c i o n e s d e l a s p a r t e s , t a l c o m o s e e x p r é s ^ 
( 1 2 3 ) C f r . c e . 1 5 0 9 - 1 5 1 1 . 
( 1 2 4 ) C f r . c . 1 6 5 9 . 
( 1 2 5 ) C f r . c . 1 4 9 4 . 
( 1 2 6 ) " ( . . . ) P u e d e s i n e m b a r g o e l T r i b u n a l , p o r d e c r e t o m o t i v a d o , 
y s i n d e t r i m e n t o d e l a j u s t i c i a , d e r o g a r l a s n o r m a s p r o c e s a l e s c u y o c u m -
p l i m i e n t o n o s e r e q u i e r e p a r a l a v a l i d e z , a f i n d e l o g r a r m a y o r r a p i d e z " , 
c . 1 6 7 0 . 
( 1 2 7 ) DE D I E G O - L O R A , C , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e d i c i ó n a n o t a 
d a , o b . c i t . , p . 9 8 6 . S e g ú n e s t e a u t o r , l a a n u l a c i ó n e s "a m o d o " d e c a s a -
c i ó n , p e r o n o s i g n i f i c a , n i m u c h o m e n o s , q u e e s t e i n s t i t u t o t e n g a l a m i s -
ma n a t u r a l e z a o e f e c t o s d e l a c a s a c i ó n . 
( 1 2 8 ) C . 1 6 4 8 . 
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r o n e n l a f ó r m u l a d e d u d a s d e l p r o c e s o r e v i s a d o ( 1 2 9 ) . 
E l c o n t e n i d o d e e s t a s e n t e n c i a s e r á d i c t a m i n a r ú n i c a m e j í 
t e s i c o m p e t e l a r e s t i t u t i o y b a j o q u é c a p i t u l o d e l o s a d u c i -
d o s e n l a d e m a n d a . D e b e c o n t e n e r t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n d e 
a n u l a c i ó n d e l a s e n t e n c i a a n t e r i o r . C o n e s t a s e n t e n c i a d e r e -
stitutio s e a b r e e l c a m i n o p a r a l l e g a r a l n u e v o p r o n u n c i a m i en 
t o s o b r e l a c a u s a ( 1 3 0 ) , a l j u d i c i u m r e s c i s o r i u m o r e s t i t u t o " 
ri um. 
3) S e n t e n c i a r e s t i t u t o r i a 
T e r m i n a e s t e p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l c o n l a s e n t e n c i a 
r e s t i t u t o r i a , s i l e h a p r e c e d i d o l a s e n t e n c i a r e s c i s o r i a . E n 
l a s e g u n d a e l j u e z s e p r o n u n c i a s o b r e l a s u s t a n c i a d e l a c a u -
s a . D e t o d o p u n t o e s n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n t a q u e e s t a s e n -
t e n c i a d e b e p r o n u n c i a r s e p r e c i s a m e n t e s o b r e l a c a u s a o r i g i n a -
r i a , e s d e c i r , d e b e d i r i m i r , a t e n o r d e l c . 1 6 1 1 , l 9 , l a c o n -
t r o v e r s i a p r i m i g e n i a . 
E l c . 1 6 6 8 e s t a b l e c e q u e , s i d e l a d i s c u s i ó n n o s e dedu 
c e l a n e c e s i d a d d e u n a i n s t r u c c i ó n s u p l e t o r i a o l a e x i s t e n c i a 
d e o t r o i m p e d i m e n t o p a r a d i c t a r s e n t e n c i a , e l j u e z d e b e d e c i -
d i r l a c a u s a i n m e d i a t a m e n t e , a l t e r m i n a r l a a u d i e n c i a y a s o -
( 1 2 9 ) E s t a e s l a o p i n i ó n d e l p r o f e s o r De D i e g o - L o r a ( C f r . Código 
de Derecho Canónico, edición anotada ob. cit., p . 986 y t a m b i é n l a 
d e C a b r e r o s d e A n t a , q u e d i c e e x p l í c i t a m e n t e - a u n q u e r e s p e c t o d e l a n o r m a 
t i v a d e 1 9 1 7 - : " U n a v e z c o n c e d i d a p o r e l j u e z c o m p e t e n t e l a r e s t i t u c i ó n 
in integrum o r e s c i s i ó n d e l a s e n t e n c i a d a d a , e s p r e c i s o q u e e l j u e z m i s -
mo q u e p r o n u n c i ó l a s e n t e n c i a r e a s u m a d e n u e v o l a c a u s a ( . . . ) , y d i c t e 
n u e v a s e n t e n c i a , q u e s u s t i t u y a a l a q u e f u e r e s t i t u i d a , e n e l m i s m o g r a d o 
d e é s t a " . C f r . CABREROS DE A N T A , M . , Comentario al Código ob. cit., 
p p . 6 4 3 - 6 4 4 . 
E n c a m b i o , MORENO, M . , e n ob. cit., p . 4 2 2 , n o e s d e e s t a o p i n i ó n ; 
p a r a é l s ó l o s e d e b e d i c t a r u n a s e n t e n c i a : " L a s e n t e n c i a d a d a e n l a s c a u -
s a s d e r e s t i t u c i ó n t i e n e c o m o c a r a c t e r í s t i c a e l q u e e n e l l a s e h a n d e r e -
s o l v e r e s t a s t r e s c u e s t i o n e s : 
I a . S i s e p u e d e a d m i t i r l a p e t i c i ó n d e r e s t i t u c i ó n y l a c o n s i g u i e r a 
t e i n s t a n c i a j u d i c i a l . _ 
2 a . S i s e h a d e r e v o c a r l a p r i m e r a s e n t e n c i a (iudicium rescidens). 
3 a . S i s e d a u n a n u e v a s e n t e n c i a , r e s o l v i e n d o d e d i v e r s a m a n e r a 
e l m é r i t o d e l a c a u s a (iuxta nova allegata et probata; iudicium restituto 
rium). ~~ 
L a s e n t e n c i a h a d e c o n t e n e r l a m o t i v a c i ó n d e l o s a n t e d i c h o s e l e m e n 
t o s , y s e l l e g a r á a e l l a d e s p u é s d e l a i n s t r u c c i ó n , d i s c u s i ó n y d e m á s t r á " 
m i t e s p r o c e s a l e s c a n ó n i c o s o r d i n a r i o s " . ~~ 
A t e n o r d e l c . 1 6 4 8 , p e n s a m o s q u e e n e l n u e v o C ó d i g o n o s e p u e d e 
h a b l a r d e u n a ú n i c a s e n t e n c i a , s i n o d e d o s . 
( 1 3 0 ) C f r . c . 1 6 4 8 . 
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l a s ; a d e m á s , d e b e l e e r s e e n s e g u i d a l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e 
l a s e n t e n c i a a n t e l a s p a r t e s p r e s e n t e s . S i s u r g i e s e a l g u n a 
d i f i c u l t a d , e l t r i b u n a l e s t á f a c u l t a d o p a r a d i f e r i r l a s e n t e n 
c i a d u r a n t e c i n c o d í a s ú t i l e s . L a n o t i f i c a c i ó n a l a s p a r t e ? 
d e l t e x t o c o m p l e t o d e e s t a s e n t e n c i a d e b e r á r e a l i z a r s e l o a n -
t e s p o s i b l e ( 1 3 1 ) . 
E s t e e s e l e f e c t o m á s i m p o r t a n t e d e l a r e s t i t u t i o i n 
i n t e g r u m : s e h a p r o d u c i d o e l e f e c t o d e v o l u t i v o ; l a c a u s a v o l -
v i ó a d p r i s t i n u m s t a t u m y e l j u e z h a c o n o c i d o d e n u e v o s o b r e 
e l m é r i t o d e l a m i s m a y h a d a d o u n a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a . L o s 
a c t o s e f e c t u a d o s y b a s a d o s e n l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a h a n s i d o 
a n u l a d o s , y e n e s t a n u e v a s e n t e n c i a s e d e c i d e s o b r e l a s u s t a j í 
c i a d e l a c a u s a y t a m b i é n s o b r e l a o b l i g a c i ó n d e r e s t i t u i F 
y r e p a r a r l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s . 
3 ) R e c u r s o s 
E n e l m o m e n t o e n q u e s e h a n o t i f i c a d o l a s e n t e n c i a a 
l a s p a r t e s , o a l o s p r o c u r a d o r e s m e d i a n t e l a e n t r e g a d e u n 
e j e m p l a r d e l a m i s m a , e m p i e z a n a c o r r e r l o s p l a z o s p a r a l a s 
p o s i b l e s i m p u g n a c i o n e s d e l a s e n t e n c i a ( 1 3 2 ) . L a a p e l a c i ó n 
a f e c t a t a n t o a l a s e n t e n c i a q u e r e s c i n d e c o m o a l a q u e r e s t i -
t u y e ( 1 3 3 ) . " T a l s e n t e n c i a e s , a s u v e z , s u s c e p t i b l e d e s e r 
i m p u g n a d a n u e v a m e n t e p o r c u a l q u i e r m e d i o , i n c l u s o , s i s e d a n 
l o s m o t i v o s e s t a b l e c i d o s p o r l a l e y , c o n l a r e s t i t u t i o i n i n -
t e g r u m " ( 1 3 4 ) . P e r o e n e s t e c a s o , a n u e s t r o p a r e c e r , s ó l o c a -
b e i m p u g n a r l a s e n t e n c i a r e s t i t u t o r i a n o l a r e s c i s o r i a , q u e 
s ó l o e s s u s c e p t i b l e d e a p e l a c i ó n . 
4 ) E j e c u c i ó n 
L a s e n t e n c i a c o n t e n d r á e l d e c r e t o d e e j e c u c i ó n ( 1 3 5 ) , 
q u e d e b e r á r e g u l a r s e p o r l o s p r e c e p t o s c o n t e n i d o s e n l o s c e . 
1 6 5 0 - 1 6 5 5 . L a s ú n i c a s s a l v e d a d e s p a r a n o e j e c u t a r e s t a s e n t e j í 
c i a s o n q u e s e h a y a v u e l t o a i n t e r p o n e r n u e v o r e c u r s o d e r e -
s t i t u t i o i n i n t e g r u m o q u e s e p r o d u z c a a l g ú n s u p u e s t o d e l o s 
c o n t e m p l a d o s e n e l c . 1 6 5 4 . S i s e h a p r o d u c i d o a p e l a c i ó n , s e 
s u s p e n d e r á l a e j e c u c i ó n d e l a s e n t e n c i a c o n f o r m e a l c . 1 6 3 8 . 
( 1 3 1 ) C f r . c . 1 6 6 8 . 
( 1 3 2 ) C f r . c e . 1 6 1 4 - 1 6 1 5 . 
( 1 3 3 ) C f r . c . 1639 § 1, d o n d e s e d a e l d o b l e o b j e t o d e l a L i t i s c o n 
t e s t a t i o . 
( 1 3 4 ) MORENO, M . , o b . c i t . , p . 4 2 2 . 
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( 1 3 5 ) C f r . c . 1 6 5 1 . 
U n a v e z e j e c u t a d a l a s e n t e n c i a s e c o n s i g u e e l e f e c t o 
b u s c a d o c o n e s t e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o : v o l v e r l a s c o s a s a 
s u e s t a d o o r i g i n a r i o y c o n s e g u i r d e l j u e z u n n u e v o p r o n u n c i a -
m i e n t o s o b r e e l m é r i t o d e l a c a u s a . E s u n c a m i n o l a r g o o f r e c j _ 
d o p o r e l C ó d i g o p a r a h a c e r f r e n t e a l a s e n t e n c i a v á l i d a p e r o 
i n j u s t a . D e s u n a t u r a l e z a d e d u c i m o s q u e s ó l o p e r d u r a e n e l 
a s p e c t o f o r m a l u n t r a t o d e f a v o r m u y l i m i t a d o a l a m i n o r í a 
d e e d a d ( c . 1 9 4 6 § 3 ) , r e s p e c t o d e l o s m e n o r e s ; m i e n t r a s q u e 
e n e l m a t e r i a l s e a p r e c i a e l d e s e o d e l a c o n s e c u c i ó n d e l a 
j u s t i c i a m e d i a n t e e l p l e n o r e s a r c i m i e n t o d e u n a s e n t e n c i a q u e 
s e e s t i m a i n j u s t a . L a r e s t i t u t i o e s a l g o m á s q u e l a o b t e n c i ó n 
d e u n a n u l i d a d : i m p l i c a a l c a n z a r u n n u e v o p r o n u n c i a m i e n t o j u £ 
t o s o b r e l a c a u s a . P e r o e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s s e r á n o b j e t a 
d e u n e s t u d i o m á s d e t a l l a d o . 
3 . A s p e c t o s d o g m á t i c o - j u r í d i e o s d e l a R e s t i t u t i o i n 
i n t e g r u m 
A . D e f i n i c i ó n d e R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
E n e s t e ú l t i m o a p a r t a d o i n t e n t a r e m o s d a r u n a d e f i n i c i ó n 
l o m á s e x a c t a p o s i b l e d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , a s í c o m o 
p r o f u n d i z a r e n s u n a t u r a l e z a p r o c e s a l . 
R e s c i n d i r e s " a n u l a r o d e j a r s i n e f e c t o u n c o n t r a t o , 
o b l i g a c i ó n , e t c . " ( 1 3 6 ) . L a d o c t r i n a c i v i l e q u i p a r a l o s t é r m i 
n o s a n u l a b i l i d a d y r e s c i n d i b i 1 i d a d y d i s t i n g u e c l a r a m e n t e e n 7 
t r e n u l i d a d y a n u l a b i l i d a d . L a f i g u r a c a n ó n i c a d e r e s c i n d i b i -
l i d a d , d o n d e s e s u s t e n t a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , c o n c l u y e 
B o n n e m a i n , e q u i v a l e a l a c i v i l d e a n u l a b i l i d a d ( 1 3 7 ) . 
" C o n s i s t e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e n l a a n u l a c i ó n d e 
u n a c t o e s t r i c t a m e n t e l e g í t i m o , p o r m o t i v o s d e e q u i d a d " ( 1 3 8 ) . 
E s t e t é r m i n o s e a c u ñ ó e n e l D e r e c h o R o m a n o ; a s í H u v e l í n d i c e 
" s e l l a m a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m , a l d e c r e t o p o r e l c u a l e l 
p r e t o r , e n v i r t u d d e s u i m p e r i u m , d e c l a r a n u l o u n a c t o v á l i d o 
s e g ú n e l d e r e c h o c i v i l , d e b i d o a q u e e s e a c t o h a y a c a u s a d o 
u n p e r j u i c i o q u e e l m a g i s t r a d o c o n s i d e r a i n j u s t o . L a r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m s e a c u e r d a e n c i e r t o s c a s o s e n q u e h a y u n p e r 
j u i c i o r e s u l t a n t e d e l a l e y , y c o n t r a e l c u a l l a l e y n o o t o r -
( 1 3 6 ) C A S A R E S , J . , D i c c i o n a r i o i d e o l ó g i c o o b . c i t . , v o z ' r e s 
c i n d i r ' . 
( 1 3 7 ) C f r . B O N N E M A I N , J . , L a n u l i d a d e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o ( t e s i s 
d o c t o r a l ) ( P a m p l o n a , 1 9 8 0 ) , p . 3 5 2 . 
( 1 3 8 ) D i c c i o n a r i o de D e r e c h o P r i v a d o , e d . L a b o r ( B a r c e l o n a , 1 9 6 5 ) 
v o z ' r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ' 
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g a p r o t e c c i ó n " ( 1 3 9 ) . 
E n e l D e r e c h o c a n ó n i c o m o d e r n o p o d e m o s d a r d o s d e f i n i -
c i o n e s ; l a p r i m e r a , a j u s t á n d o n o s a l c ó d i g o d e 1 9 1 7 , q u e a b a r -
c a t a n t o l a a c c i ó n c o m o e l r e c u r s o , p u e d e s e r l a s i g u i e n t e : 
" r e m e d i o e x t r a o r d i n a r i o p a r a p o d e r r e p a r a r u n d a ñ o g r a v e c a u -
s a d o p o r u n a c t o v á l i d o , j u d i c i a l o e x t r a j u d i c i a l . E s t e r e m e -
d i o n o t i e n d e a r e s c i n d i r e l a c t o r e s c i n d i b l e , s i n o m á s b i e n 
a p o n e r l a s c o s a s e n e l e s t a d o e n q u e s e h a l l a b a n a n t e s d e 
h a b e r s e p u e s t o e l a c t o c a u s a n t e d e l d a ñ o g r a v e " ( 1 4 0 ) . C i ñ é n -
d o n o s a l a n o r m a t i v a v i g e n t e , d e b e m o s d e f i n i r l o c o m o e l r e c u r 
s o e s p e c í f i c o y p e c u l i a r , d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , p a r a " 
i m p u g n a r l a s e n t e n c i a m a n i f i e s t a m e n t e i n j u s t a , p e r o v á l i d a , 
q u e h a p a s a d o a c o s a j u z g a d a . E n l a a c t u a l i d a d l a r e s t i t u t i o 
in i n t e g r u m s e c o n f i g u r a c o m o u n r e c u r s o a n á l o g o a l r e c u r s o 
d e r e v i s i ó n d e l o s o r d e n a m i e n t o s c i v i l e s . 
E l e s t i l o c a n ó n i c o p e r d u r a e n e s t a f i g u r a j u r í d i c a q u e , 
n o o b s t a n t e , s e h a v i s t o m u y i n f l u e n c i a d a p o r e l r e c u r s o d e 
r e v i s i ó n , d e l q u e n o s e p u e d e s e p a r a r p o r q u e s o n d o s f i g u r a s 
a f i n e s p r o v e n i e n t e s d e l a m i s m a r a í z y c o n i d é n t i c a f u n c i ó n : 
r e p a r a r d e l m e j o r m o d o p o s i b l e e l e f e c t o d e u n a s e n t e n c i a i n -
j u s t a p e r o v á l i d a q u e h a a d q u i r i d o f i r m e z a e n e l O r d e n a m i e n t o 
r e s p e c t o . 
B. La c o s a j u z g a d a y el r e c u r s o de r e s t i t u t i o in i n t e -
grum 
S u r e l a c i ó n e s t a n e s t r e c h a q u e e l l e g i s l a d o r c a n ó n i c o 
l a s r e g u l a e n e l m i s m o t í t u l o . L a c o s a j u z g a d a e s " l a o b r a 
t e r m i n a t i v a d e l a c o g n i c i ó n p r o c e s a l , p o r r e s u l t a r i n i m p u g n a -
b l e m e d i a n t e l a v í a d e l o s r e c u r s o s j u d i c i a l e s o r d i n a r i o s " 
( 1 4 1 ) . E s t a i m p u g n a b i 1 i d a d o i n a t a c a b i 1 i d a d p u e d e s e r f o r m a l 
( 1 3 9 ) H U V E L I N , P . , Derecho romano ( M o n t e v i d e o 1 9 6 9 ) , p . 1 8 4 ; u n 
d i c c i o n a r i o j u r í d i c o d e f i n e e s t e i n s t i t u t o c o m o " I n s t i t u c i ó n p r o c e d e n t e 
d e l D e r e c h o r o m a n o y m a n t e n i d a e n l e g i s l a c i o n e s p o s t e r i o r e s , p e r o d e s a p a -
r e c i d a e n l a s m o d e r n a s . C o n s i s t í a e n l a o b l i g a c i ó n q u e e r a i m p u e s t a a u n a 
p e r s o n a c a u s a n t e d e u n d a ñ o a o t r a , m e n o r d e e d a d o i n c a p a z , o h a b i e n d o 
e m p l e a d o i n t i m i d a c i ó n o d o l o , a f i n d e q u e r e p u s i e s e l a s c o s a s a l e s t a d o 
q u e t e n í a n a n t e s d e p r o d u c i r l a l e s i ó n , r e i n t e g r a n d o a l p e r j u d i c a d o e n 
l a t o t a l i d a d d e l o s b i e n e s y d e r e c h o s d e q u e s e l e h u b i e s e p r i v a d o " . 0SS0 
R I O , M . , Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales ( B u e n o s 
A i r e s , 1 9 7 4 ) , v o z ' r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ' , p p . 6 7 4 - 6 7 5 . 
( 1 4 0 ) DEL AMO, L . , Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Espa-
ñola ( P a m p l o n a , 1 9 7 7 ) , p . 1 0 0 4 . 
( 1 4 1 ) DE D I E G O - L O R A , C , Código de Derecho Canónico, edición anota 
da ob. cit., p. 981. 
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o m a t e r i a l ( 1 4 2 ) ; l o c u a l n o s i g n i f i c a q u e e l l e g i s l a d o r n o 
t e n g a e n c u e n t a l a p o s i b i l i d a d d e l a i n j u s t i c i a d e l a s e n t e n -
c i a , y p o r e l l o e l m i s m o l e g i s l a d o r l i m i t a l a a u t o r i d a d d e 
l a c o s a j u z g a d a y p r e v é m o d o s d e r e v i s i ó n d e l a s e n t e n c i a , 
d e c a r á c t e r e x c e p c i o n a l , q u e s i n a l t e r a r l a s e g u r i d a d j u r í d i -
c a p ú b l i c a q u e s e q u i e r e c o n s e g u i r c o n l o s e f e c t o s d e l a c o s a 
j u z g a d a , s e a n a l a v e z s a l v a g u a r d a d e l o s d e r e c h o s p r i v a d o s 
d e l o s f i e l e s . 
E l c . 1 6 4 2 e x p o n e d o s e s p e c i e s - f o r m a l y m a t e r i a l - d e 
l a c o s a j u z g a d a e n D e r e c h o c a n ó n i c o : " 1 . L a c o s a j u z g a d a g o z a 
d e l a f i r m e z a d e l d e r e c h o , y n o p u e d e i m p u g n a r s e d i r e c t a m e n -
t e , s i n o e s d e a c u e r d o c o n e l c . 1 6 4 5 § 1 " . D e e s t e p r e c e p t o 
s e d e d u c e q u e c o n t r a t o d a s l a s s e n t e n c i a s q u e h a n a l c a n z a d o 
l a c o s a j u z g a d a a t e n o r d e l c . 1 6 4 1 ( 1 4 3 ) y a n o c a b e m á s r e -
c u r s o q u e e l e x t r a o r d i n a r i o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ( 1 4 4 ) . 
E l § 2 s e r e f i e r e a l e f e c t o d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l : " L a 
m i s m a h a c e l e y e n t r e l a s p a r t e s y d a l u g a r a a c c i ó n y e x c e p -
c i ó n d e c o s a j u z g a d a , q u e p u e d e t a m b i é n d e c l a r a r e l j u e z d e 
o f i c i o , p a r a i m p e d i r q u e v u e l v a a i n t r o d u c i r s e l a m i s m a c a u -
s a " . E s t e t e x t o i n s e r t a u n a n o v e d a d c o n r e s p e c t o a l c ó d i g o 
( 1 4 2 ) " A h o r a b i e n , h a y d o s m a n e r a s d i s t i n t a s d e a t a c a r u n c i e r t o 
r e s u l t a d o p r o c e s a l . U n a e s l a m a n e r a d i r e c t a o i n m e d i a t a , q u e c o n s i s t e 
e n u n a i m p u g n a c i ó n d e l a d e c i s i ó n p r o c e s a l e n s í m i s m a . O t r a e s l a m a n e r a 
m e d i a t a o i n d i r e c t a , q u e c o n s i s t e e n u n a d i s c u s i ó n d e l o s r e s u l t a d o s p r o -
c e s a l e s a t r a v é s d e l r o d e o q u e s u p o n e l a a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o , 
s o b r e l a m i s m a m a t e r i a , e n q u e p u e d e l l e g a r s e a u n r e s u l t a d o o p u e s t o o 
c o n t r a d i c t o r i o d e l a n t e r i o r . 
C u a n d o u n r e s u l t a d o p r o c e s a l n o e s d i r e c t a m e n t e a t a c a b l e , e n t o n c e s 
s e d i c e q u e g o z a d e f u e r z a d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , p u e s f o r m a l m e n t e n o 
r e s u l t a y a d i s c u t i b l e ( p r e c l u s i ó n d e l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n ; c i e r r e 
d e l a r e l a c i ó n j u r í d i c o - p r o c e s a l ) . E n c a m b i o , c u a n d o n o e s a t a c a b l e n i 
i n d i r e c t a m e n t e , e s t o e s , c u a n d o n o c a b e a b r i r u n n u e v o p r o c e s o s o b r e e l 
m i s m o t e m a , e n t o n c e s s e d i c e q u e g o z a d e f u e r z a d e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , 
p u e s l o q u e s e i m p i d e p r e c i s a m e n t e e s l a d i s c u s i ó n d e l a m a t e r i a y a d e c i -
d i d a . C o s a j u z g a d a f o r m a l y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l s o n , e n c o n s e c u e n c i a , 
l a s d o s e s p e c i e s b á s i c a s d e l i n s t i t u t o g e n e r a l d e l a c o s a j u z g a d a , q u e 
d e n o t a n l a f i r m e z a y a u t o r i d a d d e l a c o s a j u z g a d a r e s p e c t i v a m e n t e " . DE 
R E I N A , V . , L a c o s a j u z g a d a e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o c a n ó n i c o e n " I u s C a n o -
n i c u m " V I I ( 1 9 6 8 ) , p . 3 5 0 . V i d . t a m b i é n G U A S P , J . , o b . c i t . , p p . 5 6 3 - 5 8 1 , 
e s u n o d e l o s t r a t a d i s t a s q u e c o n más a c i e r t o y p r o f u n d i d a d h a e s t u d i a d o 
l o s e f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a . L E G A - B A R T O C C E T T I , o b . c i t . , p p . 1 - 1 1 ; DEL 
AMO, L . , L a e x c e p c i ó n d e l p l e i t o a c a b a d o y l a r e v i s i ó n d e c a u s a e n " I u s 
C a n o n i c u m " V I ( 1 9 6 6 ) , p p . 4 1 1 - 5 0 6 ; MORENO, M . , o b . c i t . , p . 4 0 8 ; DE D I E G O 
L O R A , C , o b . c i t . , v o l . I I , p p . 2 6 1 - 2 6 4 . 
( 1 4 3 ) E x c e p t u a n d o s i e m p r e l a s c a u s a s s o b r e e l e s t a d o d e l a s p e r s o -
n a s . C f r . c . 1 6 4 3 . 
( 1 4 4 ) No h a y q u e o l v i d a r q u e s e p o d r á d e c l a r a r n u l a , p o r m u c h o q u e 
h a y a a l c a n z a d o l o s e f e c t o s d e c o s a j u z g a d a , s i l a s e n t e n c i a i n c u r r e e n 
a l g ú n v i c i o d e n u l i d a d e n u m e r a d o p o r l o s c e . 1620 y 1 6 2 2 , s i e m p r e q u e n o 
h a y a n t r a n s c u r r i d o l o s p l a z o s d e l o s c e . 1621 y 1623 r e s p e c t i v a m e n t e , p a -
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a n t e r i o r : l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e n o s ó l o e s a p l i c a b l e a 
l a i n i c i a t i v a d e p a r t e , s i n o q u e t a m b i é n e s a p r e c i a b l e e x o f f i 
c i ó , p u e s p e r t e n e c e a l b i e n p ú b l i c o d e l a I g l e s i a . 
L a s e n t e n c i a q u e h a a l c a n z a d o f i r m e z a , g o z a d e l a c e r t e 
z a d e l D e r e c h o ( 1 4 5 ) y n o s e p u e d e , p o r e n d e , i m p u g n a r d i r e c " 
t a m e n t e c o n r e c u r s o s o r d i n a r i o s . E l v e r d a d e r o r e c u r s o c o n t r a 
l a a u t o r i d a d d e c o s a j u z g a d a e s e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n o d e 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m : " m e d i a n t e t a l r e c u r s o , l a s s e n t e n c i a s 
f i r m e s s o n s o m e t i d a s , p o r m o t i v o s t a x a t i v a m e n t e d e t e r m i n a d o s , 
a u n a c r í t i c a d e s u c o n t e n i d o . L a c u a l , e n c a s o d e l l e g a r a 
s u r e v o c a c i ó n , p e r m i t e l a a p e r t u r a d e u n n u e v o d e b a t e s o b r e 
l a m i s m a m a t e r i a a n t e r i o r m e n t e d e c i d i d a . E s , e v i d e n t e m e n t e , 
e l t r i u n f o d e f i n i t i v o d e l a j u s t i c i a c o m o o b j e t i v o d e l D e r e -
c h o " ( 1 4 6 ) . 
E s t e r e c u r s o e l i m i n a l a p r e s u n c i ó n d e v e r d a d i n h e r e n t e 
a l a c o s a j u z g a d a p o r q u e c o m o m u y b i e n o p i n a P r i e t o C a s t r o 
" e s m á s ú t i l a l a c o m u n i d a d y a l p r e s t i g i o d e l o s t r i b u n a l e s 
r e c o n o c e r l a e x i s t e n c i a d e u n a i n j u s t i c i a q u e d e f e n d e r h a s t a 
e l ú l t i m o e x t r e m o l a i d e a d e l a q u e s e d i c e ' s a n t i d a d d e l a 
c o s a j u z g a d a ' " ( 1 4 7 ) . 
r a l a e j e c u c i ó n d e e s t a a c c i ó n . S ó l o d e s d e l a e x c e p c i ó n ( c . 1 6 2 1 ) l a n u -
l i d a d i n s a n a b l e e s p e r p e t u a . 
( 1 4 5 ) " L a s e n t e n z a p a s s a t a i n g i u d i c a t o g o d e d e l l a c e r t e z a d e l d i -
r i t t o o , c o m e p r e c i s a i l c o d i c e d e l 1 9 1 7 , g o d e d e l l a p r e s u n z i o n e ' j u r i s 
e t d e j u r e ' , c i o è d e v e r i t e n e r s i ' g i u s t a e v e r a ' e n o n s i p u ò i m p u g n a r e 
d i r e t t a m e n t e , s e n o n i n b a s e a q u a n t o d i s p o n e i l C a n . 1645 d e l n u o v o c o d i 
c e , e c i o è c o n l a r i c h i e s t a d i ' r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ' e n e l l e i p o t e s i 
t a s s a t i v a m e n t e i n d i c a t e d a l m e d e s i m o c a n o n e . I n q u a n t o t a l e ' f a c i t i u s 
i n t e r p a r t e s ' , c i o è h a v i g o r e d i l e g g e p e r l e p e r s o n e p e r l e q u a l i f u 
e m e s s a . C O L A G I O V A N N I , E . , De re iudicata e t restitutione in integrum e n 
D i l e x i t I u s t i t i a m ( R o m a , 1 9 8 4 ) , p . 2 9 9 . 
( 1 4 6 ) DE R E I N A , V . , ob. cit., p . 3 5 2 . 
( 1 4 7 ) P R I E T O C A S T R O , L . , ob. cit., p . 5 9 2 ; L E O N Y O L A R I E T A e n Ob-
servaciones filosofico-jurídicas acerca de la cosa juzgada, " R e v i s t a g e n e 
r a l d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a " 44 ( 1 8 7 4 ) ; e x p l i c a q u e y a e n l a s l e -
g i s l a c i o n e s d e l o s p r i m e r o s p u e b l o s c o m o I s r a e l , E g i p t o , G r e c i a , Roma 
l o s f a l l o s d e l o s t r i b u n a l e s t e n í a n u n c a r á c t e r r e l i g i o s o , c a s i s a -
g r a d o , d e a h í e l t é r m i n o a n t i q u í s i m o d e ' s a n t i d a d d e c o s a j u z g a d a ' ; p e r o 
t a m b i é n d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , a n o t a , e s t a a u t o r i d a d t e n í a s u s l í m i t e s , 
y a s í c o m e n t a "en e l o r d e n f i l o s ó f i c o n o p u e d e r e c o n o c e r s e a p e r s o n a a l g u 
n a e l d o n d e l a i n f a l i b i l i d a d ; e l e r r o r v a m e z c l a d o e n l a v i d a h u m a n a c o n 
l a v e r d a d y l a c i e n c i a c o n l a i g n o r a n c i a , c o m o l a l u z c o n l a s t i n i e b l a s , 
y n a d i e p u e d e p r e t e n d e r q u e s e l e r e c o n o z c a n d o t e s s u p e r i o r e s a l a s d e 
l o s h o m b r e s " ( p . 1 4 ) y más a d e l a n t e a f i r m a " L a j u s t i c i a q u i e r e l a l u z , 
p o r q u e e s h i j a d e l a v e r d a d y r e c h a z a l a s t i n i e b l a s " ( p . 1 5 ) . P o r e l l o 
t o d a s l a s l e g i s l a c i o n e s , d e s d e a n t i g u o , p e r m i t e n l a a p e r t u r a d e l j u i c i o 
e n c a s o s e x t r a o r d i n a r i o s s o b r e m a t e r i a y a j u z g a d a . 
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L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , c o m o l a r e v i s i ó n , s o n e x i g e ^ 
c i a s d e l a e q u i d a d , d e l a a t e m p e r a c i ó n d e l d e r e c h o e s t r i c t o 
y a l a v e z l í m i t e s a l a c o s a j u z g a d a . 
C . N a t u r a l e z a d e l a " R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , ¿ e s u n v e r d a d e r o r e c u r s o o 
e s m á s b i e n u n a a c c i ó n a u t ó n o m a d e i m p u g n a c i ó n ? 
L a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s c i v i l e s c o n s i d e r a n l a r e v i -
s i ó n c o m o u n a a c c i ó n a u t ó n o m a d e i m p u g n a c i ó n . D e m a n d a d e r e v j _ 
s i ó n , d e m a n d a d e r e a p e r t u r a , e t c . , s o n t é r m i n o s c o n s e c u e n t e s 
c o n e s a v i s i ó n d e l c i t a d o r e m e d i o . E n e l D e r e c h o c i v i l n o e s 
p r o p i a m e n t e r e c u r s o , p e r o e n e l D e r e c h o c a n ó n i c o ¿ l a r e s t i t u -
t i o i n i n t e g r u m , e s u n r e c u r s o o n o ? . E l c ó d i g o d e 1 9 1 7 l o c a 
l i f i c a d e r e m e d i o e x t r a o r d i n a r i o ( 1 4 8 ) , m i e n t r a s q u e e n el 
n u e v o c u e r p o l e g a l n o e n c o n t r a m o s r e f e r e n c i a d i r e c t a r e s p e c t o 
a l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . E l 
l e g i s l a d o r n o d i c e q u é e s ; s e l i m i t a a d e s c r i b i r s u s e f e c t o s 
j u r í d i c o s y d e j a a l a d o c t r i n a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a n a t u r a -
l e z a p r o c e s a l d e e s t e i n s t i t u t o . A n u e s t r o p a r e c e r e s t a m o s a n 
t e u n v e r d a d e r o r e c u r s o p e r o c o n l a s m a t i z a c i o n e s q u e y a h e~ 
m o s h e c h o e n o t r o s l u g a r e s d e l p r e s e n t e t r a b a j o : e s u n r e c u r -
s o e x t r a o r d i n a r i o , t a s a d o , y c o n d o s m o m e n t o s c o m p l e t a m e n t e 
d i f e r e n c i a d o s e n s u a p l i c a c i ó n . E l s e g u n d o m o m e n t o - o i u d i -
c i u m r e s t i t u t o r i u m - p a r e c e o b e d e c e r m á s a u n a a c c i ó n a u t ó n o m a 
d e i m p u g n a c i ó n q u e a u n r e c u r s o , p e r o j u r í d i c a m e n t e s i g u e 
s i e n d o e l m i s m o r e c u r s o q u e t i e n e c o m o f i n a l i d a d v o l v e r l a s 
c o s a s a d p r i s t i n u m s t a t u m . E n e s t o s d o s m o m e n t o s p r o c e s a l e s 
d e l r e c u r s o e n c o n t r a m o s d o s i n s t i t u t o s j u r í d i c o s : e l p r i m e r o 
e s a m o d o d e c a s a c i ó n ( a n u l a c i ó n d e s e n t e n c i a ) y e l s e g u n d o 
e s u n n u e v o c o n o c i m i e n t o d e l f o n d o d e l a c a u s a i m p u g n a d a . 
L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s u n r e c u r s o c o n n a t u r a l e z a 
p r o p i a q u e a u n a d o s i n s t i t u t o s j u r í d i c o s d e v i d a i n d e p e n d i e n -
t e p e r o q u e c u a n d o a c t ú a n e n l a r e s t i t u t i o o b e d e c e n a l t o d o 
q u e e s e l r e c u r s o . 
D . E l r e c u r s o d e " r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " y l a c a s a c i ó n 
c i v i l 
Y a d i j i m o s e n s u m o m e n t o q u e a l g u n o s c a n o n i s t a s h a n e x -
p u e s t o q u e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c a n ó n i c a o b e d e c e a l a 
c a s a c i ó n c i v i l . E n e l p r e s e n t e e s t u d i o h e m o s i n t e n t a d o d e m o s -
t r a r q u e n o e s a s í . N o o b s t a n t e , a l g u n a r a z ó n t e n í a n p a r a 
e l l o ; a s í C a b r e r o s d e A n t a o p i n a b a : " E n l o s a c t u a l e s p r o c e s o s 
c i v i l e s n o s e a d m i t e l a r e s t i t u c i ó n ' i n i n t e g r u m ' c o n t r a l a 
( 1 4 8 ) C f r . c . 1905 § 1 d e l c ó d i g o d e 1 9 1 7 . 
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s e n t e n c i a . P e r o e n s u l u g a r s e h a p u e s t o o t r a i n s t i t u c i ó n p a -
r e c i d a , d e c a r á c t e r r e s c i s o r i o , q u e e s e l l l a m a d o r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n . E s t e r e c u r s o , e n l o s p r o c e s o s c i v i l e s , n o s e h a c e 
a l m i s m o j u e z q u e d i c t ó l a s e n t e n c i a n i a l t r i b u n a l d e a p e l a -
c i ó n c o m o t a l , s i n o a u n t r i b u n a l y a d e t e r m i n a d o p o r l a l e y 
y l l a m a d o d e c a s a c i ó n , q u e s u e l e s e r e l T r i b u n a l S u p r e m o , p e -
r o n o e n f u n c i ó n d e a p e l a c i ó n . 
E l r e c u r s o d e c a s a c i ó n , e n l o s p r o c e s o s c i v i l e s , n o s e 
c o n c e d e c o n e l f i n d e d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s p r i v a d o s d e l a s 
p a r t e s , c o m o e n l o s c a s o s q u e s e m e n c i o n a n e n l o s t r e s p r i m e -
r o s n ú m e r o s d e l c . 1 9 0 5 § 2 , s i n o p a r a d e f e n d e r l a p u r e z a e 
i n t e g r i d a d d e l a l e y , o s e a p a r a r e s t a b l e c e r e l i m p e r i o d e l 
d e r e c h o o b j e t i v o - s u r e c t a i n t e r p r e t a c i ó n o s u a d e c u a d a a p l i -
c a c i ó n a l c a s o - , a s í c o m o p a r a c u s t o d i a r e l d e r e c h o p r o c e s a l 
e v i t a n d o e l q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a . B a j o e s t e a s p e c t o , e l 
r e c u r s o c i v i l d e c a s a c i ó n s e b a s a e n e l m i s m o m o t i v o q u e n u e £ 
t r o C ó d i g o s e ñ a l a e n e l n ú m e r o 4 9 d e l c . 1 9 0 5 § 2 . E n t o d o " 
c a s o , a u n q u e e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n n o s e p r o p o n g a d i r e c t a m e j n 
t e p r o t e g e r l o s d e r e c h o s p r i v a d o s , e s c l a r o q u e c o n s i g u e t a m -
b i é n e s t e e f e c t o a l c a s a r y r e s c i n d i r l a s e n t e n c i a a n t e r i o r 
p o n i e n d o e n s u l u g a r o t r a m á s c o n f o r m e a l e y . 
E l r e c u r s o c i v i l d e c a s a c i ó n , c o m o n u e s t r a r e s t r i c c i ó n 
' i n i n t e g r u m ' , a u n q u e s e i n s t i t u y e e n p r i n c i p i o p o r q u e n o s e 
a d m i t e l a t e r c e r a s e n t e n c i a c o n f o r m e , e n r e a l i d a d v i e n e a s u s , 
t i t u i r a l a t e r c e r a s e n t e n c i a e n a l g u n o s c a s o s e x c e p c i o n a l e ? 
e n l o s q u e v e r d a d e r a m e n t e s e r í a n e c e s a r i a " ( 1 4 9 ) . 
E f e c t i v a m e n t e e l n 2 . 4 d e l c . 1 9 0 5 d a b a p i e a e q u i p a r a r 
la r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m c o n l a c a s a c i ó n t a n t o p o r i n f r a c -
c i ó n d e l e y , o d e f o n d o , c o m o p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a , 
o d e f o r m a s i n m á s . C u a n d o l a c o m i s i ó n d e r e f o r m a a ñ a d i ó l a 
o b s e r v a c i ó n " l e g i s n o n m e r e p r o c e s s u a l i s " c e r r ó t o d a p o s i b i l i ^ 
dad d e e q u i p a r a c i ó n c o n l a c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e 
f o r m a . A h o r a s ó l o c a b r í a d e c i r q u e e s t e s u p u e s t o d e l c . 1 6 4 5 
da e n t r a d a a l a c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . 
N o o b s t a n t e , p e n s a m o s q u e e s t e r e c u r s o d e r e s t i t u t i o 
n o s e p u e d e e q u i p a r a r c o n l a c a s a c i ó n , s i n o c o n l a r e v i s i ó n . 
E l p r o b l e m a n o e s t á t a n t o e n l a r e s t i t u t i o c o m o e n l a d i s t i n -
c i ó n n e t a e n t r e e s t o s d o s r e c u r s o s c i v i l e s . G u a s p e s t u d i á n d o -
l o e n e l O r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l , p e r o a p l i c a b l e t a m b i é n a o t r o s 
O r d e n a m i e n t o s , i n t e n t a e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s d o s 
r e c u r s o s y c r e e m o s q u e c o n e s t e t e x t o s e e n t e n d e r á m e j o r n ú e s 
t r a o p i n i ó n . ~ 
" L a r e s p u e s t a n o e s f á c i l d e e s t a b l e c e r , p o r l a i n c o m -
p r e n s i ó n d e l l e g i s l a d o r d e l a v e r d a d e r a e s e n c i a d e e s t a s i m -
p u g n a c i o n e s . P e r o e n r e a l i d a d l a i d e a d i s c r i m i n a d o r a p u e d e 
o b t e n e r s e s o b r e l a b a s e d e c o n c e b i r a l a c a s a c i ó n c o m o l a i m -
( 1 4 9 ) CABREROS DE A N T A , M . , C o m e n t a r i o s o b . c i t . , p p . 6 4 2 - 6 4 3 . 
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p u g n a c i ó n d e u n a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l p o r m o t i v o s i n m a n e n t e s 
a l p r o c e s o e n q u e l a r e s o l u c i ó n s e d i c t a , d e j a n d o , p a r a l a 
r e v i s i ó n a q u e l l a i m p u g n a c i ó n , t a m b i é n s u p r e m a , q u e s e f u n d a 
e n m o t i v o s t r a s c e n d e n t e s , o s e a , s i t u a d o s f u e r a d e l p r o c e s o 
e n q u e l a r e s o l u c i ó n s e h a d i c t a d o . 
S i u n a s e n t e n c i a e s c a s a d a p o r q u e e l J u e z a l f a l l a r v i o 
l ó e l d e r e c h o a p l i c a b l e a l a s p r e t e n s i o n e s d e l a s p a r t e s , e T 
m o t i v o d e l a r e s c i s i ó n s e e n c u e n t r a e n u n e l e m e n t o s i t u a d o 
d e n t r o d e l p r o c e s o e n q u e e l e r r o r j u d i c i a l s e p r o d u c e . E n 
c a m b i o , s i u n a s e n t e n c i a e s r e v i s a d a p o r q u e , c o n p o s t e r i o r i -
d a d a s u p r o n u n c i a m i e n t o , e l d o c u m e n t o q u e e n e l l a a c t u ó f u e 
d e c l a r a d o f a l s o , e l m o t i v o d e l a r e s c i s i ó n e s t á e n u n a c i r -
c u n s t a n c i a , l a f a l s e d a d d e l d o c u m e n t o , q u e n o a p a r e c í a d e n t r o 
d e l p r o c e s o c o r r e s p o n d i e n t e , s i n o f u e r a d e é l , d e u n m o d o 
t r a s c e n d e n t e , q u e d i f e r e n c i a a e s t a h i p ó t e s i s d e l a a n t e r i o r . 
P o r l o t a n t o , e s p r o p i o d e l a c a s a c i ó n e s a l i m i t a c i ó n a l a s 
c i r c u n s t a n c i a s i n m a n e n t e s a l p r o c e s o a q u e s e r e f i e r e , m i e n -
t r a s q u e e s p r o p i o d e l a r e v i s i ó n e l f u n d a r s e e n c i r c u n s t a n -
c i a s t r a s c e n d e n t e s e n r e l a c i ó n a e s e m i s m o p r o c e s o " ( 1 5 0 ) . 
L a i n o b s e r v a n c i a d e u n a p r e s c r i p c i ó n n o m e r a m e n t e p r o c e 
s a l t r a s c i e n d e a l p r o c e s o p o r l o q u e t é c n i c a m e n t e d e b e r í a c o W 
s i d e r a r s e c o m o m o t i v o d e r e v i s i ó n y n o d e c a s a c i ó n , q u e e s 
a l a p o s t r e l o q u e h a h e c h o e l l e g i s l a d o r c a n ó n i c o . A h o r a 
b i e n , n o s t e n e m o s q u e p r e g u n t a r h a s t a q u é p u n t o i n t e r e s a s e -
g u i r m a n t e n i e n d o e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m p o r e s -
t e m o t i v o ( 1 5 1 ) , p o r q u e e s o b v i o q u e , a u n q u e l a c o s a j u z g a d a 
t i e n e s u s l í m i t e s , t a m b i é n s e d e b e a s e g u r a r s u n e c e s a r i a f i r -
m e z a . E l p r o f e s o r D e D i e g o e s d e l a o p i n i ó n q u e " u n a s e n t e n -
c i a q u e a d q u i r i ó f i r m e z a n o d e b e s e r s o m e t i d a a u n j u i c i o pos_ 
t e r i o r s o b r e s u a d e c u a c i ó n o r e c t i t u d j u r í d i c a " ( 1 5 2 ) . A n o s o 
( 1 5 0 ) G U A S P , J . , o b . c i t . , p . 1 4 2 4 . 
( 1 5 1 ) E l p r o f e s o r De D i e g o - L o r a f o r m u l a b a , h a c e u n o s a ñ o s , s u s d u -
d a s s o b r e l a n e c e s i d a d d e m a n t e n e r l a r e s t i t u t i o p o r e s t e m o t i v o : " . . . 
- n o s t e m e m o s - q u e e s t a p r e o c u p a c i ó n d e l a r e l a c i ó n d e l e s q u e m a , p o r s u s -
t r a e r l a s n u l i d a d e s , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y e s p r o c e s a l e s , d e l a r e s t i t u t i o 
i n i n t e g r u m , h a h e c h o q u e s e o l v i d e - y a r e s u e l t o t a l p r o b l e m a - d e l o s 
o t r o s q u e l a p r o p i a r e s t i t u t i o p l a n t e a , e n t r e e l l o s , e l d e s i v a l e l a p e -
n a m a n t e n e r e s t e r e c u r s o p o r i n f r a c c i ó n d e l a l e y m a t e r i a l . S i g u e e x i g i e n -
do u n a n u e v a r e g u l a c i ó n , a n u e s t r o p a r e c e r , l a r e s t i t u t i o , más p e r f e c t a 
y a c a b a d a " . DE D I E G O - L O R A , C , o b . c i t . , v o l . I I , p p . 3 3 8 - 3 3 9 . 
( 1 5 2 ) P o c a s l í n e a s d e s p u é s s e e x p r e s a d e l s i g u i e n t e m o d o : "Con e l 
d e r e c h o n o o c u r r e c o m o c o n l o s h e c h o s s o m e t i d o s a l j u i c i o s , q u e p u e d e n 
s e r f a l s e a d o s , m o l d e a d o s d e a l g ú n m o d o , a l s e r e x p u e s t o a l j u e z o a l m o s -
t r á r s e l o s m e d i a n t e l a p r u e b a . E l d e r e c h o d e b e s e r c o n o c i d o p o r e l j u e z ; 
é s t e d e b e s a b e r l o a p l i c a r . C u a n d o u n a s e n t e n c i a a d q u i e r e f i r m e z a , h a d e 
p r e s u m i r s e , i u r i s e t d e i u r e , q u e e s i r r e p r o c h a b l e d e s d e e l p u n t o d e v i s -
t a j u r í d i c o . S i n o , j a m á s s e d a r á l a s e g u r i d a d d e l d e r e c h o " . I b i d . , p . 
3 2 0 . 
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t r o s n o s p a r e c e c o r r e c t a e s t a l í n e a d e p e n s a m i e n t o , m á s c u a n -
d o l a c a s a c i ó n e s t á e n c r i s i s , y l a e q u i d a d s e s a l v a g u a r d a 
c o n e l i n s t i t u t o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . C o m o o p i n a B o n n e -
m a i n : " S e p o d r í a d e c i r , e n c i e r t a m e d i d a , q u e l o q u e s e p r e -
t e n d e e s d a r ' u n v o t o d e c o n f i a n z a a l j u e z c a n ó n i c o ' . D e c l a -
r a r m a y o r d e e d a d y r e s p o n s a b l e a t o d o e l O r d e n a m i e n t o j u d i -
c i a l d e l a I g l e s i a . S e p r o p o n e , p u e s , e l i m i n a r , c o m o c a u s a 
p a r a l a r e s t i t u t i o , l a s i n f r a c c i o n e s l e g a l e s , t a n t o l a s m a t e -
r i a l e s c o m o l a s f o r m a l e s , c o n f i a n d o e n l a g a r a n t í a q u e l a o r -
g a n i z a c i ó n j u d i c i a l o f r e c e y e n l a e f i c a c i a d e l o s o t r o s m e -
d i o s d e i m p u g n a c i ó n p a r a l o s d e f e c t o s f o r m a l e s e i n j u s t i c i a s 
m a t e r i a l e s " ( 1 5 3 ) . 
E s t a s o p i n i o n e s f o r m u l a d a s a n t e s d e l a r e d a c c i ó n d e f i n i 
t i v a d e l c o d e x n o h a n s i d o a c o g i d a s ; p e r o p e n s a m o s q u e p a r " a 
s e r c o h e r e n t e s c o n l a m i s m a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a , e s t e r e c u r -
s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m d e b e c o n s i d e r a r s e s i e m p r e c o m o 
r e v i s i ó n y n o c o m o c a s a c i ó n ( 1 5 4 ) ; p a r a e l l o s e d e b e i n t e r p r e 
t a r d e m o d o r e s t r i c t i v o e l n s . 4 d e l c . 1 6 4 5 . ~ 
E . C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l s u p u e s t o 4 a d e l c . 1 6 4 5 
P a r a i m p e d i r q u e e l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
s e p u e d a i d e n t i f i c a r c o n e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n c i v i l e s n e c e 
s a r i o r e s t r i n g i r l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l s u p u e s t o c o n t e m p l a d o 
e n e l n 2 . 4 d e l c . 1 6 4 5 , e n t e n d i é n d o l o s ó l o a p l i c a b l e a a q u e -
l l o s c a s o s e n l o s q u e l a v i o l a c i ó n s e h a p r o d u c i d o p o r d o l o 
d e l j u e z . E s t a a f i r m a c i ó n t i e n e m u c h o s p u n t o s a t a c a b l e s , p e r o 
t a m b i é n t i e n e o t r o s m u y d e f e n d i b l e s y p o r e l l o l a s o s t e n e m o s . 
E n p r i n c i p i o s e p o d r í a d e c i r " r e s t i n g e n d a s u n t o d i o s a . . . " 
o a q u e l o t r o p r i n c i p i o j u r í d i c o " U b i l e x n o n d i s t i n g u i t n e c 
n o s d i s t i n g u e r e d e b e m u s " . C o n e s t a r e s t r i c c i ó n l o q u e p r e t e n -
d e m o s e s c a m b i a r u n s u p u e s t o d e d e r e c h o p o r u n o d e h e c h o . U n a 
v i o l a c i ó n d e u n a p r e s c r i p c i ó n l e g a l p o r p a r t e d e l j u e z p u e d e 
d e b e r s e a i g n o r a n c i a , d e s c u i d o o d o l o ; m á s c o n d u c t a s n o e n c o n 
t r a m o s . I g n o r a n c i a n o c a b e , p o r q u e s e p r e s u m e q u e e l j u e z d e r 
b e c o n o c e r l a L e y ; e l d e s c u i d o e s p o c o a d m i s i b l e p o r q u e l a s 
p a r t e s a p o r t a n e l d e r e c h o y e l j u e z s e t i e n e q u e p r o n u n c i a r 
s o b r e é l . D e b e m o s p e n s a r q u e m u c h a s v i o l a c i o n e s d e p r e s c r i p -
c i o n e s l e g a l e s m a t e r i a l e s s e d e b e n a u n a c o n d u c t a d o l o s a d e l 
j u e z . E l c a n o n c o n t e m p l a e l r e s u l t a d o , n o l a c o n d u c t a d e l 
j u e z , p e r o é s t a e s l a q u e p r o d u c e e l h e c h o m o t i v o d e l a r e -
s t i t u t i o i n i n t e g r u m . 
L o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s a d m i t e n e l d o l o d e l j u e z - e n 
( 1 5 3 ) B O N N E M A I N , J . , o b . c i t . , p . 3 4 2 . 
( 1 5 4 ) No o l v i d e m o s q u e e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n s e d e b e i n t e r p o n e r 
a n t e s d e q u e l a s e n t e n c i a a d q u i e r a f i r m e z a , y s u i n t e r p o s i c i ó n e s t á s u j e -
t a a u n p l a z o muy e s t r i c t o . C f r . p o r e j e m p l o , a r t . 1694 L E C . 
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s u s d i v e r s a s c a l i f i c a c i o n e s d e c o h e c h o , p r e v a r i c a c i ó n , e t c . - , 
m i e n t r a s q u e e l O r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o s ó l o r e g u l a e l d o l o d e 
l a p a r t e . E s t a e s l a ú n i c a d i f e r e n c i a n o t a b l e e n t r e l a r e s t i -
t i o c a n ó n i c a y l a r e v i s i ó n c i v i l . 
L a o p i n i ó n q u e s u s t e n t a m o s e s l a d e r e s t r i n g i r c o n c e p -
t u a l m e n t e e l s u p u e s t o d e v i o l a c i ó n d e l e y n o p r o c e s a l a l d o l o 
d e l j u e z , p e r o n o m a n t e n e m o s , s i n e m b a r g o , q u e e n l a p r á c t i c a 
s e d e b a d e m o s t r a r e s t e a n i m u s d o l o s o , s i n o q u e b a s t a q u e s e 
p r o d u z c a e l r e s u l t a d o m a t e r i a I d e u n a v i o l a c i ó n d e l e y s u s t a j í 
t i v a . P e d i r , c o m o e n l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s , q u e s e d e m u e ? 
t r e e n l a p r á c t i c a e l d o l o d e l j u e z , e s c a r g a r a l a p a r t e c o n " 
u n a p r u e b a d i f í c i l q u e n o n o s p a r e c e j u s t o a d m i t i r . 
P a r e z c a c o r r e c t a o n o , e s t a i n t e r p r e t a c i ó n e s l a ú n i c a 
c a p a z d e s u s t r a e r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n d e l O r d e n a m i e n t o j u -
r í d i c o d e l a I g l e s i a , p o r q u e : " L o q u e n o s e d e b e c o n c e b i r e s 
e l r e c u r s o c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e a d q u i r i ó f i r m e z a , s i n o 
e s p o r e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n , d e n a t u r a l e z a e x c e p c i o n a l y 
e x t r a o r d i n a r i a , v e r s a n d o s i e m p r e s o b r e s u p u e s t o s d e h e c h o -
f a l s e a d o s d e a l g ú n m o d o e n e l j u i c i o a n t e r i o r - , n u n c a s o b r e 
l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a r e a l i z a d a " ( 1 5 5 ) . 
C O N C L U S I O N E S 
I . H i s t ó r i c o - j u r í d i c a s 
1 . E l a c t u a l r e c u r s o d e r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m d e r i v a 
d e l D e r e c h o R o m a n o , p e r o h a s u f r i d o t a l e v o l u c i ó n q u e p u e d e 
a f i r m a r s e , s i n l u g a r a d u d a s , q u e s e p a r e c e m á s a l r e c u r s o 
d e r e v i s i ó n d e l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s d e t i p o l a t i n o q u e 
a l p r i m i t i v o r o m a n o . S o b r a a ñ a d i r q u e t a l e s O r d e n a m i e n t o s t a m 
b i e n t i e n e n s u o r i g e n e n e l D e r e c h o R o m a n o . L o c u a l n o i m p 1 i ~ 
c a , e n m o d o a l g u n o , q u e e s t e r e c u r s o c a n ó n i c o h a y a p e r d i d o 
l a s i n g u l a r i d a d p r o p i a y o r i g i n a l , a l a p a r q u e o r i g i n a r i a , 
d e v o l v e r l a s s i t u a c i o n e s j u r í d i c a s a d p r i s t i n u m s t a t u m . 
2 . L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , d e s d e s u a p a r i c i ó n , s e 
h a d i r i g i d o s i e m p r e c o n t r a a c t o s j u r í d i c o s v á l i d o s . H a s i d o 
u n r e m e d i o e x t r a o r d i n a r i o c o n c e d i d o p a r a a t e m p e r a r e l r i g o r 
d e l d e r e c h o e s t r i c t o e n a q u e l l o s c a s o s e n l o s q u e l a i n j u s t i -
c i a d e u n a c t o v á l i d o c a u s a b a u n a l e s i ó n a l p a r t i c u l a r . A u n -
q u e s u d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o h a s i d o c o m p l i c a d o , p u e s h a i d o 
m u y u n i d o a l t r a t a m i e n t o d e l a n u l i d a d d e l a c t o j u r í d i c o q u e 
d u r a n t e m u c h o s s i g l o s h a s i d o u n t e m a e n m a r a ñ a d o y o s c u r o , 
( 1 5 5 ) DE D I E G O - L O R A , C , o b . c i t . , v o l . I I , p . 3 2 1 . E l m o t i v o c o n -
t e m p l a d o e n e l n s . 5 d e l c . 1645 e s u n h e c h o . L a d e c i s i ó n p r e c e d e n t e d e 
o t r o j u e z o t r i b u n a l e s u n h e c h o q u e e l j u e z n o t i e n e o b l i g a c i ó n d e c o n o -
c e r o p o r l o m e n o s c o n l a m i s m a f u e r z a c o n q u e d e b e c o n o c e r l a l e y g e n e -
r a l . 
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l a i n j u s t i c i a e s - y h a s i d o - e l f u n d a m e n t o m á s p r o f u n d o d e 
e s t e i n s t i t u t o j u r í d i c o . L a i n j u s t i c i a s e m a t e r i a l i z a e n l a 
l e s i ó n p r o d u c i d a y e n l a p o s i b i l i d a d d e p r u e b a d e a l g u n o d e 
l o s s u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s p o r e l l e g i s l a d o r . 
3 . E l c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o d e e s t e r e c u r s o e n l o s 
o r d e n a m i e n t o s r o m a n o y c a n ó n i c o p r i m i t i v o p r o v i e n e d e q u e c o n 
e s t e r e m e d i o s e i m p u g n a b a u n a c t o v á l i d o a u n q u e i n j u s t o ; m i e j í 
t r a s q u e a p a r t i r d e l s . X V I I I e l c r i t e r i o p o r e l q u e s e c o n 7 
s i d e r a e x t r a o r d i n a r i o e s p o r s u a c t u a c i ó n e n s e g u n d a a p e l a -
c i ó n , e n e l c a s o d e d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s . 
4 . E n l o s a l b o r e s d e l a c o d i f i c a c i ó n , e l D e r e c h o f r a n -
c é s e l a b o r ó d o s i n s t i t u t o s j u r í d i c o s d e c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a e l O r d e n a m i e n t o p r o c e s a l : l a c a s a c i ó n y l a r e v i s i ó n . E n 
1 8 1 6 , e l l e g i s l a d o r c a n ó n i c o r e g u l a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
c o m o u n r e m e d i o j u r í d i c o q u e r e c o g e , a l a v e z , c a p í t u l o s d e 
r e v i s i ó n y d e c a s a c i ó n . E n l a a c t u a l i d a d , b a j o e l e p í g r a f e 
" v i o l a c i ó n d e u n a l e y n o m e r a m e n t e p r o c e s a l " d e l c . 1 6 4 5 , § 
2 , n . 4 s e e s c o n d e l a c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . 
5 . L a d i s t i n c i ó n t r i p a r t i t a h e c h a p o r e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 
- a c c i ó n d e r e s t i t u t i o in i n t e g r u m p a r a r e p a r a r u n d a ñ o , r e s t j ^ 
t u t i o in i n t e g r u m c o m o g r a c i a c o n c e d i d a a l c o n t u m a z y e l r e r 
c u r s o d e r e s t i t u t i o in i n t e g r u m - h a q u e d a d o r e d u c i d a e n e l 
C ó d i g o d e 1 9 8 3 a l a s o l a c o n s i d e r a c i ó n d e l r e c u r s o c o n t r a l a s 
s e n t e n c i a s q u e p o n e n f i n a l a c u e s t i ó n l i t i g i o s a y d e l a s q u e 
c o n s t a m a n i f i e s t a m e n t e s u i n j u s t i c i a . 
6 . E l C ó d i g o d e 1 9 8 3 m e j o r a e n a l g u n o s a s p e c t o s l a r e g u 
l a c i ó n d e e s t e i n s t i t u t o . N o o b s t a n t e , o p i n a m o s q u e l a p o l é m T 
c a s o b r e l o s l í m i t e s e n t r e n u l i d a d y r e s c i n d i b i 1 i d a d p e s ó t a j í 
t o a l a h o r a d e e l a b o r a r l a n u e v a n o r m a t i v a , q u e l a r e f o r m a 
s e c i ñ ó , c a s i e x c l u s i v a m e n t e , a s e ñ a l a r e l t i p o d e l e y a q u e 
h a c e r e f e r e n c i a e l n 9 . 4 d e l c . 1 6 4 5 . 
1 1 . T e ó r i c o - j u r í d i c a s y d e p r o c e d i m i e n t o 
1 . E n e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 se c o n f i g u r a c o m o u n v e r d a d e r o 
r e c u r s o p r o c e s a l , d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , l i m i t a d o a l o s 
s u p u e s t o s t a s a d o s e n e l c . 1 6 4 5 y s ó l o p a r a l a s c a u s a s q u e 
h a n p a s a d o a c o s a j u z g a d a . P o r l o t a n t o , n o c a b e , p a r a l a s 
c a u s a s m a t r i m o n i a l e s y o t r a s d o n d e s e v e n t i l e n c u e s t i o n e s s o -
b r e e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s . 
2 . L a m a n i f i e s t a o e v i d e n t e i n j u s t i c i a e s c o n d i c i ó n p a -
r a a d m i t i r e l r e c u r s o - a c t ú a c o m o f o m u s b o n i i u r i s d e l a d e -
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m a n d a - y e s , a l m i s m o t i e m p o , u n a e x i g e n c i a q u e d e b e s e r p r o -
b a d a q u e s e v a l o r a e n l a s e n t e n c i a . P o r e l l o , a u n q u e l a s e n -
t e n c i a v i c i a d a s e a o b j e t i v a m e n t e i n j u s t a , e l r e c u r r e n t e d e b e 
d e m o s t r a r l o m e d i a n t e l a p r u e b a d e a l g u n o d e l o s s u p u e s t o s con 
t e m p l a d o s e n e l c . 1 6 4 5 . ~ 
3 . E l c o n t e n i d o d e l r e c u r s o e s l a p r e t e n s i ó n d e r e s c i -
s i ó n d e l a s e n t e n c i a p r i m i t i v a q u e s e c o n s i d e r a i n j u s t a . A l 
p r o p o n e r e l r e c u r s o s e i n t e n t a r e s c i n d i r l a s e n t e n c i a i n j u s t a 
y e l m i s m o p r o c e s o e n l o q u e q u e d e a f e c t a d o p o r e l v i c i o a l e -
g a d o , v o l v i e n d o l a s s i t u a c i o n e s j u r í d i c a s d e r i v a d a s d e l a sen 
t e n c i a i m p u g n a d a a d p r i s t i n u m s t a t u m . 
4 . L o s s u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s e n e l c . 1 6 4 5 n o d i f i e r e n 
s u s t a n c i a l m e n t e d e l a s c a u s a s p r e v i s t a s p a r a e l r e c u r s o d e 
r e v i s i ó n d e l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s e s t u d i a d o s . S i n e m b a r g o 
u n a d e l a s d i f e r e n c i a s f u n d a m e n t a l e s e s e l d i s t i n t o t i p o d e 
ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l u t i l i z a d o p a r a c o n o c e r e s t e r e c u r s o : 
l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s l o r e d u c e n a l c o n o c i m i e n t o e x c l u s i -
v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , m i e n t r a s q u e e n l a I g l e s i a e s c o m p e -
t e n t e , e n p r i n c i p i o , e l m i s m o j u e z o t r i b u n a l q u e d i c t ó l a 
s e n t e n c i a i m p u g n a d a . 
5 . E l r e c u r r e n t e d e b e d e m o s t r a r l a f a l s e d a d d e l a p r u e -
b a y t a m b i é n q u e l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l a s e n t e n c i a s e h a 
b a s a d o s u s t a n c i a l m e n t e e n e l l a . P a r a q u e p r o s p e r e e l r e c u r s o 
d e f a l s e d a d d e b e h a b e r s e d e s c u b i e r t o d e s p u é s d e d i c t a r l a s e n 
t e n c i a . 
6 . L o s d o c u m e n t o s r e c o b r a d o s d e b e n s e r d e c i s i v o s , e s t o 
e s , q u e s i s e h u b i e r a n a p o r t a d o e n e l p r o c e s o , e l c o n t e n i d o 
d e l a s e n t e n c i a f i r m e h u b i e r a s i d o d i s t i n t o ; y l o s h e c h o s n u e 
v o s h a n d e s e r d e t a l i m p o r t a n c i a q u e s i e l j u e z l o s h u b i e r a " 
p o d i d o a p r e c i a r a l d i c t a r s e n t e n c i a , é s t a h u b i e r a t e n i d o u n 
s e n t i d o c o n t r a r i o . P e n s a m o s q u e e l j u e z s ó l o d e b e a d m i t i r d o -
c u m e n t o s e n s e n t i d o e s t r i c t o : l a s e s c r i t u r a s a p t a s p a r a p r o -
b a r e n j u i c i o . 
7 . E l d o l o p r o v e n d r á n e c e s a r i a m e n t e d e u n a d e l a s p a r -
t e s . N o s e e x c l u y e l a c o n n i v e n c i a d e l j u e z , l o q u e p e r m i t i r í a 
a c u d i r a l j u i c i o p e n a l . E l r e c u r s o b a s a d o e n e s t e c a p í t u l o 
p r o s p e r a r á c u a n d o l a s e n t e n c i a s e a e l r e s u l t a d o d i r e c t o d e l 
d o l o , a u n q u e n o e x c l u s i v o , d e m o d o q u e s i n o h u b i e r a e x i s t i d o 
e s a a c t i t u d d o l o s a d e l a p a r t e , l a s e n t e n c i a n o s e h u b i e r a 
d i c t a d o c o n e l m i s m o c o n t e n i d o c o n q u e s e d i c t ó . 
8 . E l e v i d e n t e m e n o s p r e c i o d e u n a l e y s ó l o a l c a n z a a 
a q u e l l o s a c t o s q u e s o n c o n s i d e r a d o s c o m o l e y e s ; s e r e s t r i n g e 
a l e y e s m a t e r i a l e s , o m e j o r , n o m e r a m e n t e p r o c e s a l e s . E s t e 
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m o t i v o s e g ú n s u p r o p i a n a t u r a l e z a , e s d e c a s a c i ó n y n o d e r e -
v i s i ó n , y a q u e e s u n m o t i v o d e d e r e c h o y n o d e h e c h o q u e t r a £ 
c i e n d e a l p r o c e s o . C o r r e s p o n d e m á s b i e n a l a c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n d e l e y d e l o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s . 
9 . E l s u p u e s t o 5 e d e l c . 1 6 4 5 c o n t e m p l a l a c o n t r a d i c -
c i ó n d e l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a c o n u n a d e c i s i ó n p r e c e d e n t e 
q u e h a p a s a d o a c o s a j u z g a d a . E n t e n d e m o s q u e e n t r e e s t a s d o s 
s n e t e n c i a s d e b e p r o d u c i r s e l a t r i p l e i d e n t i d a d r e g u l a d a e n 
e l c . 1 6 4 1 , 1 : l a s m i s m a s p e r s o n a s , i g u a l p e t i c i ó n e i d é n t i c a 
c a u s a d e p e d i r . 
1 0 . P e n s a m o s q u e e l p r o c e d i m i e n t o m á s a d e c u a d o p a r a ven 
t i l a r e s t e r e c u r s o e s e l c o n t e n c i o s o o r a l . ~ 
1 1 . E l p r o c e d i m i e n t o c u l m i n a c o n u n a s e n t e n c i a s i d e n i e 
g a e l r e c u r s o , y c o n d o s s e n t e n c i a s e n c a s o d e c o n c e s i ó n . L l 
p r i m e r a r e s c i n d e l a s e n t e n c i a i m p u g n a d a , y l a s e g u n d a e n t r a 
a c o n o c e r e l f o n d o d e l a s u n t o : l a s p e t i c i o n e s d e l a s p a r t e s 
t a l c o m o s e e x p r e s a r o n e n l a f ó r m u l a d e d u d a s d e l p r o c e s o r e -
v i s a d o . 
1 2 . L a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e s a l g o m á s q u e l a o b t e n -
c i ó n d e u n a n u l i d a d : i m p l i c a a l c a n z a r u n n u e v o p r o n u n c i a m i e n -
t o j u s t o s o b r e l a c a u s a . 
1 3 . A n u e s t r o j u i c i o , e s p r e c i s o a l e j a r d e e s t e i n s t i t u ^ 
t o c u a l q u i e r m o t i v o d e c a s a c i ó n , p o r q u e e s a j e n o a s u n a t u r a " 
l e z a ; p r o p o n e m o s , p a r a u n a p o s t e r i o r r e v i s i ó n p o s i b l e d e l t e x 
t o l e g a l , l a c o n v e n i e n c i a d e s u p r i m i r e l n . 4 d e l c . 1 6 4 5 . 
A e s t e m i s m o r e s u l t a d o s e p o d r i a l l e g a r y a s i s e i n t e r p r e t a 
r e s t r i c t i v a m e n t e e s t e s u p u e s t o : c o n s i d e r a r s ó l o a q u e l l a s v i o -
l a c i o n e s q u e s e p r o d u z c a n p o r d o l o d e l j u e z . S e c a m b i a u n s u -
p u e s t o d e d e r e c h o p o r u n o d e h e c h o . 
1 4 . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l h a b r i a q u e a d m i -
t i r c o m o c a u s a i n d e p e n d i e n t e - o s u b c a u s a - e l d o l o d e l j u e z , 
q u e l o s d i v e r s o s O r d e n a m i e n t o s c i v i l e s l o r e c o g e n c o m o s u p u e s 
t o d e c o n c e s i ó n d e r e v i s i ó n d e l a s e n t e n c i a . ~ 
B I B L I O G R A F Í A 
A . F u e n t e s 
A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s , R o m a e , 1 9 0 9 s s . 
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A c t a S a n c t a e S e d i s , R o m a e 1 8 6 7 - 1 9 0 9 . 
B u l l a r i i R o m a n i C o n t i n u a t i o , B A R B E R I , A . - S P E T I A , A . , R o m a e 
1 8 3 5 ( r e i m p r . G r a z 1 9 6 4 , p o r l a A k a d e m i s c h e D r u c k . U . 
V e r 1 a g s a n s t a l t ) . 
C a ñ o n e s e t D e c r e t a C o n c i l i i T r i d e n t i n i , R I C H T E R , A . , L i p s i a e 
1 8 5 3 . 
C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n t e s , G A S P A R R I , G . - S E R E D I , I . , T y p i s 
P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 3 8 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , c o n c o m e n t a r i o s d e M I G U E L E Z , L . , 
A L O N S O , S . , y C A B R E R O S , M . , 4 a e d . b i l i n g ü e B . A . C . , S a -
l a m a n c a , 1 9 6 2 . 
C o d i c e d i P r o c e d u r a C i v i l e , e d . c o m e n t a d a p o r S A T T A , S . , P a d o 
v a 1 9 6 7 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o , e d . a n o t a d a a c a r g o d e P . L O M B A R -
D I A y J . I . A R R I E T A , l ä e d . , E d i c i o n e s U n i v e r s i d a d d e 
N a v a r r a ; P a m p l o n a 1 9 8 3 . 
C o d e x T h e o d o s i a n u s c u m P e r p e t u i s C o m m e n t a r i i s I a c o b i G o t h o f r e 
d i , G e o r g O l m s , N e w Y o r k 1 9 7 5 . 
C ó d i g o T e o d o s i a n o , A . D E B A C A R D I , B a r c e l o n a 1 8 7 4 . 
C o d i c i s I u r i c i s C a n o n i c i S c h e m a t a , D e P r o c e s s i b u s I , R O B E R T I , 
I n c i v i t a t e V a t i c a n a 1 9 4 0 . 
C o r p u s I u r i s C a n o n i c i , F R I E D B E R G , G r a z 1 9 5 6 . 
D e c r e t a l e s d e G r e g o r i o I X , M A N S P U I G A R N A U , J . , B a r c e l o n a 1 9 4 0 . 
D i c c i o n a r i o d e C i e n c i a s J u r í d i c a s , P o l í t i c a s y S o c i a l e s , 0 S S £ 
R I O , M . , B u e n o s A i r e s , 1 9 7 4 . _ 
D i c c i o n a r i o d e D e r e c h o P r i v a d o , e d . L a b o r , B a r c e l o n a 1 9 6 7 . 
D i c c i o n a r i o i d e o l ó g i c o d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a , C A S A R E S , J . , 
B a r c e l o n a 1 9 6 6 . 
D i g e s t o d e J u s t i n i a n o , e d . A r a n z a d i , P a m p l o n a 1 9 6 8 . 
I n d e x l i b r o r u m p r o h i b i t o r u m , R o m a , 1 9 4 8 . 
J u s t i n i a n u s D i g e s t a , d e K R U G E R y M O M M S E N , B e r o l i n i 1 9 6 2 . 
L e g e s E c c l e s i a e p o s t C o d i c e m I u r i s C a n o n i c a e e d i t a e , 0 C H 0 A , 
X . , R o m a 1 9 7 2 . 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , e d . C i v i t a s , 1- e d . , M a d r i d 
1 9 8 4 . 
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N o u v e a u C o d e d e P r o c e d u r e C i v i l e , e d . c o m e n t a d a p o r E . B L A N C , 
P a r i s 1 9 7 8 . 
N o v i s s i m o D i g e s t o I t a l i a n o , T o r i n o 1 9 6 0 - 6 2 . 
O r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o e C o d i c e d i P r o c e d u r a C i v i l e d e l l o 
S t a t o d e l l a C i t t à d e l V a t i c a n o , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i -
c a n i s 1 9 4 6 . 
Q u i n q u é C o m p i 1 a t i o n e s A n t i q u a e , F R I E D B E R G , G r a z 1 9 5 6 . 
S a c r a e R o t a e R o m a n a e d e c i s i o n e s r e c e n t i o r e s i n c o m p e n d i u m r e -
d a c t a e , t . I V , M e d i o l a n i 1 7 8 1 . 
S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i B e n e d i c t i p a p a e X I V B u l l a r i u m , 
O C C H I , B . , V e n e t i i s 1 7 6 8 . 
S e n t e n c i a s , c a s o s y c u e s t i o n e s e n l a R o t a E s p a ñ o l a , D E L A M O , 
L . , P a m p l o n a 1 9 7 7 . 
Z i v i 1 p r o z e s s o r d n u n g , M ü n c h e n 1 9 7 4 . 
B. S e n t e n c i a s R o t a l e s 
1 8 . . 2 . 1 9 1 9 , S R R D , c . R o s s e t t i , 11 ( 1 9 1 9 ) , 3 , p p . 1 7 - 3 3 
8 . . 4 . 1 9 1 9 , S R R D , c . S i n c e r o 9 ( 1 9 1 9 ) 1 2 , p . 1 0 6 
1 9 . 5 . 1 9 2 1 , S R R D , c . M a x x i m i , 11 ( 1 9 2 1 ) , 1 1 , p . 1 1 2 
1 9 . 1 . 1 9 2 3 , S R R D , c . R o s s e t i , 1 5 ( 1 9 2 3 ) , 2 , p . 12 
1 6 . 2 . 1 9 2 5 , S R R D , c . J u l l i e n , 1 7 ( 1 9 2 5 ) , 1 1 , p . 8 3 
2 9 . 3 . 1 9 2 7 , S R R D , c . M a n u c c i , 1 9 ( 1 9 2 7 ) , 1 2 , p p . 9 4 - 9 7 
5 . 8 . 1 9 2 7 , S R R D , c . P a r r i l l o , 1 9 ( 1 9 2 7 ) , 3 4 , p p . 2 7 6 - 2 9 8 
2 7 . 4 . 1 9 2 8 , S R R D , c . F l o r c z a c k , 2 0 ( 1 9 2 8 ) , 1 2 , p . 1 3 0 
11 . 3 . 1 9 3 0 , S R R D , c . P a r r i l l o , 2 2 ( 1 9 3 0 ) , 1 3 , p . 1 5 5 . 
2 7 . 3 . 1 9 3 1 , S R R D , c . G r a z i o l i , 2 3 ( 1 9 3 1 ) , 1 3 , p . 1 0 5 . 
11 . 4 . 1 9 3 5 , S R R D , c . W y n e n , 2 7 ( 1 9 3 5 ) , 2 5 , p p . 2 1 6 - 2 2 6 
2 7 . 5 . 1 9 3 9 , S R R D , c . J a n a s i k , 31 ( 1 9 3 9 ) , 3 5 , p . 3 2 3 
2 2 . 2 . 1 9 4 1 , S R R D , c . C a n e s t r i , 3 3 ( 1 9 4 1 ) , 1 3 , p p . 1 2 1 - 1 2 9 
3 0 . 6 . 1 9 4 1 , S R R D , c . T e o d o r i , 3 3 ( 1 9 4 1 ) , 6 6 , p p . 7 0 8 - 7 0 9 
2 2 . 11 . 1 9 4 1 , S R R D , c . C a n e s t r i , 3 3 ( 1 9 4 1 ) , 8 0 , p . 8 7 0 . 
7 . 7 . 1 9 4 3 , S R R D , c . Q u a t r o c o l o , 3 5 ( 1 9 4 3 ) , 5 3 , p . 5 4 0 
7 . 10 . 1 9 4 9 , S R R D , c . S t a f f a , 41 ( 1 9 4 9 ) , 7 7 , p . 4 7 5 
1 2 . 11 . 1 9 4 9 , S R R D , c . W y n e n , 41 ( 1 9 4 9 ) , 8 2 , p . 5 0 1 
3 . 12 . 1 9 4 9 , S R R D , c . F e l i c i , 41 ( 1 9 4 9 ) , 8 5 , p ; 5 3 6 
1 2 . 1 . 1 9 5 4 , S R R D , c . F i d e c i c c h i , 4 6 ( 1 9 5 4 ) , 4 , p . 16 
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10 3 . 1 9 5 4 , S R R D , c . W y n e n , 4 6 ( 1 9 5 4 ) , 4 9 , p . 2 1 2 . 
1 8 5 . 1 9 5 6 , S R R D , c . S a b a t t a n i , 4 8 ( 1 9 5 6 ) , 1 1 , p . 4 5 3 
16 2 . 1 9 5 7 , S R R D , c . W y n e n , 4 9 ( 1 9 5 7 ) , 2 6 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 
2 6 3 . 1 9 5 7 , S R R D , c . F e l i c i , 4 9 ( 1 9 5 7 ) , 5 8 , p . 2 3 6 
2 8 11 . 1 9 5 7 , S R R D , c . P i n n a , 4 9 ( 1 9 5 7 ) , 2 0 1 , p p . 7 6 1 - 7 6 2 
13 3 . 1 9 5 8 , S R R D , c . S a b a t t a n i , 5 0 ( 1 9 5 8 ) , 4 7 , p p . 1 4 3 - 1 5 5 
1 7 1 1 . 1 9 5 8 , S R R D , c . H e a r d , 5 0 ( 1 9 5 8 ) , 1 9 9 , p . 6 3 2 
2 7 1 1 . 1 9 5 8 , S R R D , c . B r e n n a n , 5 0 ( 1 9 5 8 ) , 2 0 5 , p p . 6 6 0 - 6 6 1 
7 6 . 1 9 6 1 , S R R D , c . C a n a l s , 5 3 ( 1 9 6 1 ) , 7 1 , p . 3 0 6 . 
2 5 1 . 1 9 6 2 , S R R D , c . M a t t i o l i , 5 4 ( 1 9 6 2 ) , 5 , p p . 1 1 - 1 2 
2 5 1 . 1 9 6 2 , S R R D , c . S a b a t t a n i , 5 4 ( 1 9 6 2 ) , 5 3 , p . 2 8 4 
7 6 . 1 9 6 2 , S R R D , c . B r e n n a n , 5 4 ( 1 9 6 2 ) , 5 8 , p p . 3 1 4 - 3 1 5 
18 7 . 1 9 6 2 , S R R D , c . B o n e t , 5 4 ( 1 9 6 2 ) , 8 2 , p . 4 1 0 
8 1 1 . 1 9 6 3 , S R R D , c . A n n e , 5 5 ( 1 9 6 3 ) , 1 3 1 , p p . 7 5 4 - 7 6 1 
2 2 5 . 1 9 6 5 , S R R D , c . F i l i p i a k , 5 7 ( 1 9 6 5 ) , 8 2 , p . 4 2 6 
2 3 1 1 . 1 9 6 6 , S R R D , c . J o r i o , 5 8 ( 1 9 6 6 ) , 1 6 4 , p p . 8 3 8 - 8 5 0 
1 9 6 . 1 9 6 8 , S R R D , c . B o n e t , 6 0 ( 1 9 6 8 ) , 1 2 9 , p p . 4 5 6 - 4 5 9 
2 2 1 . 1 9 6 9 , S R R D , c . P a l a z z i n i , 61 ( 1 9 6 9 ) , 1 6 , p . 7 9 
3 0 1 . 1 9 7 0 , S R R D , c . A b b o , 6 2 ( 1 9 7 0 ) , 2 0 , p p . 9 3 - 9 6 
1 9 1 . 1 9 7 1 , S R R D , c . C a n a l s , 6 3 ( 1 9 7 1 ) , 1 1 , p p . 4 7 - 5 2 
18 2 . 1 9 7 4 , S R R D , c . E g a n , 6 6 ( 1 9 7 4 ) , 2 9 , p p . 9 8 - 1 0 4 
8 5 . 1 9 7 4 , S R R D , c . D a v i n o , 6 6 ( 1 9 7 4 ) , 8 8 , p p . 3 5 7 - 3 6 2 
C . S e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l a S i g n a t u r a A p o s t ò -
l i c a 
1 6 . 1 0 . 1 9 8 2 , c . S a b a t t a n i . C f r . " P e r i o d i c a " , L X X I I ( 1 9 8 3 ) , p p . 
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